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^ Año LITT. Harte; noviemlore de 1892—Santa Cecilia y san Pragmacio. 
ORGANO O F I C I A L D E L APOSTADERO D E L A HABANA 
Telegramas por el calile. 
8ERTICI0 TELEGRAFICO 
DEL 
Diario do la Marina. 
A . VIARIO DE LA MARINA. 
H A B A N A . 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Madrid, 2 1 de noviembre. 
E l Ministro de XTltramar, el s eñor 
Sotolongo y algunos banqueros es-
tán celebrando frecuentes conferen-
c ias relativas a l arrendamiento de 
las aduanas de Cuba. T a m b i é n se 
lia tratado en algunas de dichas con-
ferencias de la p r o d u c c i ó n ó indus-
tria tabaquera de esa is la . 
H a sido silbado en Barcelona el 
Sr. Nocedal. 
París , 21 de noviembre. 
L a Cámara de Diputados ha vota-
do por unanimidad abrir una infor-
m a c i ó n parlamentaria sobre el a-
sunto del C a n a l de P a n a m á . 
' París , 21 de noviemhre. 
L a s tropas francesas que operan 
en el Dahomey han tomado s in opo-
s i c i ó n la ciudad de Abomoy. 
San PeiershvrtfOt 21 de noviembre. 
E n esta ciudad ocurrieron ayer, 
domingo, 11 casos de có l era y 3 de-
funciones. 
•PELES KAMAS COÜEEBCIiUiÜS. 
Nueva-Vor/Cf noviemhre 19, ú la» 
5\ tíe l a tarde. 
Onzas espafíolas, ÍI $ir>.75. 
tJcntones, á $1.85. 
Descuento papel comorcijit^ <;0 djv., «Se 5 í5 
6 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 80 div. (bnn<ineros), 
A $4.84*. 
tdem sobro París, 60 d(r. (bananeros), & & 
francos 22, 
Irtom sobre Hamburg-o, 00 rtiv. (banQneros), 
BOÜOÍ registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, Á l l ó i , ex-cupdu. 
Centrífiiffas n. 10, pol. 90, á 3f. 
Regalar ¿ bncu refino, de 2¿ a S. 
Aaticar de miel, de 2í it ' i j . 
Míelos do Cuba, de bocoyes, de 10 &. nominal. 
El mercado, sostenido. 
.Uíwtc.Mi ( Wücox), en tercerolas, ft $10.;i0í 
íliidiia vateul IVininesota. Í>4.S0. 
íjondres, noviembre HK 
Azacar de renmlaclia. íí 14i, 
Azícurcí ütríi'iig'a, no!. í)<f, í> lOj. 
Jdoja rcyubir reílno, de 13i A 13iG. 
Consolidados, á 5'7 ¡i. ex-interés. 
Im<^ento, Banco de Inglaterra, S yor 100. 
Centro por et«Hl4> espaflo), ¡t t.ííi. ex-ink-
rés. 
fto/Hfb '-.oviem bre 19 
Renta, 3 por 100, t>0 trancos 55 cts,, ex-
Interés. 
Nueva-York , noviembre 19. 
Fxlstem'ins en primeras manos boy en 
Nueva-York: t'.OO bocoyes y 304,000 sacos. 
Contra existencias en igual i'ecba do 1801: 
100 bocoyes y 220,000 satos. 
' ( Q u r ' : " í.:rr7. ;?.•'.:/.•; rrpro' i unción deles 
t 'égrántos ¿ué ifofecerfen, ron (tireylri nf oh . 
-ÍIOTlZACÍOFES 
COT^EGUO D33 cor^EEDOI^z:s , . 
Cambios. 
f 8 á 7 p . g !>•, oro 
1S íl'A?!.'! \ espaíiol, según pla-
¿ z;i, f. y cantidad. 
/ 20} A 1 \ p . g P., oro 
¡ espiiñol, á 60 d[V. 
i 
( 1 S Vi 
\ español 
IBfí lL. lTERBA. 
FfiA.N'íJIA. 
P.g P., oro 
ol, I 3 div. 
ALWM ANiA ."(^at?;!^^ 
B S T A D O S - ü N m o s J ^ ^ S f f a S i ^ 0 
DKHOiriCNT.) M E U C A N - j g á 10 p>g ftniialt 
A Z C C A R B S F U R O A D O S . 
Blanco, trenes de Dcrosde y 
Uillieaux, bajo á recular. . . 
Idem, idem, Idem, Idem, bue-
no á superior 
Idem, idera, idem, id., florete. 
Gogucbo, inferior d regular, 
número 8 á 9. (T. T I . ) . . . . . I Sin OTiersicioneo. 
Idem, bueuo a superior, nu-
mero 10 k 11, idem 
Quebrado, inferior íl regular, 
número 113 íí 14, idem 
Idem bueno, n " Í5 .1 16. id . . . 
Idem superior, nV 17 4 18, id. 
Id.mi florete, n. 10 tf 20. i d . . . ) 
O E N T l l l F U G A S I ) E OÜAKAPO. 
Nominal. 
Bocoyes: No bay. 
AZÚCAR D E M I E L . 
Nominal. 
A/.ÜO.VR MAbüABAOO. 
(Jomún á regular refino.—Nominal. 
S e ñ o r e s Corredores de semana. 
D E C A M B I O S . — D . Victoriano Banccs. 
D E F R U T O S . — D . Jaime Santacana. 
Es copia.—Habana, 21 do noviembre de 1892.—El 
Síndico Prenidonto interino. Josf, de. M o n l a l m í n . 
iÑOTICIAS DE VALORES. O K O 
CUÑO E S P A Ñ O L . 
Abrl(5do250 ft256ipor 
100 y cierra de 2r»->f 
A 250 por 100. 
C Abrió. ^ de 9Gi á9GU. 
, ( . C c r r 6 . 5 d c 9 6 i á 9 6 i . 
P L A T A ( A b . ) 6. 9GÍ 
MAOIONAL
P O N D O S P U B L I C O S . 
Oblig. Ayuntamiento 1? Hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Exorno. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecfirias de la Isla de 
Cuba 
A C C I O N E S . 
Banco Español do la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri 
les Unidos do la l lábana y A l -
macenes de llegla 
Compafifa do Caminos do Hierro 
de Cárdenas \ Júcaro 
Compañía Unida do los Ferroca 
rrilos do Caibaridn 
Compañía do Caminos do lliorro 
de Matanzas ' Sabanilla...< 
Compañía do Caminos do Hierro 
do Sagua la Grando 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Cien fuegos á Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Compañía del Ferrocarril delOeste 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Bonos Hipotecarios de la Compa 
Bía do Gas Consolidada 
Compañía do Gas" Hispano-Amo-
ricana Consolidada 
Compañía do Almacenes do Santa 
Catalina 
Rcüuoría de Azúcar de Cárdenas. 
Compañía de Almacenes de H a -
cendados 
Empresa de Fomento y Navega-
cióu del Sur 
Compañía do Almacenes do De-
pósito de la Habana 
Obl igac iones Hipotecarias de 
Cioñfuegos y VUlaclar 
Compañía eléctrica do Matanzas; 
(Bonos) 
Red Telefónica de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario, 
(2'.1 Emisión) 
Compañía Lonja de Víveres 
Ferrocarril do Gibara á Holguin 
Acciones 
Obligaciones 















ci clo de 30 de ju l io últ imo, lie dispuesto que desde el 
día 21 del corriente mes, queden abiertas dos ventani-
llas en el local que ocupa la Sección do Recogida de 
billetes, en las que se cambiarán al público los b i l le -
tes fraccionarlos quo se presenten, de 10 de la m a ñ a -
na á 2 do la tarde, al tipo de 50 por 100 seüalado en el 
referido Real Decreto. 
Habana, 18 de noviembre de 1892.—El Goberna-
dor del Banco, L u c i a n o Fuga . 
C 1115 5-20 
Sorteo verificado en el día de hoy, de los números 
de las tarjetas expedidas hasta ayer, para la re-
cogida do los billetes de cinco pesos y mayores, 
que ha de tener lugar en los días lunes, martes, 







































































































Lo quo se anuncia para general conocimiento. 
Habana 19 de noviembre de 1892.—El Gobernador 
del Banco, Tsuciano Fuga . 
C 1115 3-20 
BANCO E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E CUBA. 
RECAUDACIÓN DE CONTRIBUCIONES. 
Se hace saber á los contribuyentes de este término 
municipal, que el día 21 del corriente, empezará en la 
Oficina de Recaudación, situada en este Estableci-
miento, el cobro de la contribución por el concepto 
de Urbanas, correspondiente al primer trimestre del 
ejercicio de 1892 á 1893, a s í ' como de los recibos de 
ejercicios anteriores, que por modificación de cuotas 
ú otras cansas no so hubiesen puesto al cobro en su 
oportunidad. 
L a cobranza se realizará todos los días hábiles, des 
de las diez de la mañana hasta las tres de la tarde, y 
el plazo para pagar sin recargo, te rminará el día 20 
de diciembre próximo venidero 
Lo que se anuncia en cumplimiento de lo dispuesto 
por la Instrucción para el procedimiento contra deu-
dores á la Hacienda Pública. 
Habana, 1-1 do noviembre de 1892.—El Sub-Gober-
nador, J o s é l l a m ó n de Haro . 
I u, 1115 8-16 
üilS. 
DDO. DON LORENZO O. DEL PORTILLO, Juez M u -
nicpal do Regla. 
Por el presente hago saber que en el juicio verbal, 
eu cobro do pesos seguido por D . Juan Barberá co-
mo apoderado del Sr. Cura Pár roco del Santuario de 
Regla, contra J1.1 Ana, D? Yoabel, D . Juan y la su-
cesión de D . Antonio Señé y López; he dispuesto se 
saque á pública subasta por segunda vez una casa de 
manipostería, madera y tejas en la callo del Mamey 
número 2, tasada eu tres m i l quinientos treinta y c in -
co pesos treinta y un centazos en oro, con el veinte y 
cinco por ciento de rebaja, para cuyo acto se ha seña -
lado el dia quince de diciembre entrante ú las nueve de 
la mañana en el local del Juzgado, situado hoy eu la 
calle del Santuario núm. uno, advirtlendo que no se 
admtlrán proposiciones que no cubran los dos tercios 
de au tasación: que para tomar parto en la subasta 
deberán consignar en la mesa del Juzgado el diez por 
ciento do la cantidad que sirve de tipo para la referi-
da subasta y que se verificará el remate sin suplir pre-
viamente la falla de título de propiedad de la referida 
casa. Y para su publleaclóii eu uno do los periódi-
cns diarios de la l l á b a n a expido el presente. Regla no-
viembre diez y ocho de mil novecieuto noventa y dos. 
—Lorenzo G. del Portillo.—Ante mi.—Jasé Maes-
tre. 13-161 2-22 
HUERTO D E L A HABANA. 
E N T R A D A S . 
Día 21: 
O ^ l l a s l a últ ima hora no hubo. 
S A L I D A S . 
Día 21: 
Para Canarias, bca. esp. María, cap. Jaime. 
Entradas de cabotaio. 
D í a 21: 
No hubo. 
Despachados de cabotaje. 
Día 21: 
No hubo. 
Bucaues con registro abierto. 
Para Barcelona, Cádiz y Málaga, vpp. esp. Conde 
Wlfredo, cap. Diez, por Loychate, Saenz y Cp. 
Canarias, bca. esp. Verdad, cap. Sosvllla, por 
Oalbán, Río y Comp. 
-Las Palmas de Gran Canaria, barca esp. Gran 
Canaria, cap. Arocena, por Mart ínez, Méndez y 
Comp. 
Buques que se han despachado. 
Para Puerto-Rico y escalas, vap. esp. Ramón de H e -
rrera, cap. Vllar, por Sobrinos do Herrera: con 
11 tercios tabaco; 6,250 tabacos torcidos; 401,028 
cajetillas cigarros; 80 pies madera y efectos. 
Coruña y Santander, vapor-correo esp. Monte-
video, cap. Izaguirre, p o r M . Calvo y Comp.í con 
11 cajas, 504 estuches y 1 barril azúcar; 4,895 ter-
cios tabaco; 700,009 tabacos torcidos; 198,611 ca-
jetillas cigarros; 4 9 l i kilos picadura; 14,821 kilos 
cera y efectos. 
Nueva-York, vap. amer. Séneca, cap. Steveus, 
por Hidalgo y Comp.: con 2,911 tercios tabaco; 
3.405,115 tabacos torcidos; 320,400 cajetillas c i -
garros; 400 kilos picadura; $93,000 en metálico y 
efectos. 
Nueva-York, vapor-correo esp. México, capi-
tán Alemany, por M . Calvo y Comp.: con 402 
tercios tabaco; 163.000 tabacos torcidos; 7,500 ca-
jetillas cigarros; $37,400 en metálico y efectos. 
Canarias, bca. esp. Alaría, cap. Jaime, por Gal-
báu. Rio y Comp.: con 68 pipas aguardiente. 
Coruña y Vigo, bcrg. esp. Clotilde, capitán Co-
ma?, por J . Baleells y Comp.: con 579 pipas, 66 
medias pipas y 116 un cuarto pipas aguardiente; 
4,500 tabacos torcidos 3' efectos. 
Progreso, vapor ing. Kaflir Priuce, cap. Camp-
bell, por Bridat, Mont'ros y Cp.: de tránsito. 
Buques que han abierto registro 
ayer. 
No hubo. 

















































Bztracto do la carga de buques 
despachados. 
Azúcar , cajas 11 
Azúcar, estuches 504 
Azúcar , barriles 1 
Tabaco, tercios 8.219 







Idem, \ pipas 
Idem, { pipas 
927.539 







LONJA DE VÍVERES. 
Ventas efectuadas el dia 21 de noviembre. 
100 sacos café Pto.-Rico etc., limpio. $28J qt l . 
100[4 pipas vino Alolla, Vía $50 pipa. 
40 cajas latas sardinas en aeeite 1J rs. lata. 
30 id . id . id. en tomute I J rs. lata. 
1850 cajas quesos Patagrás Rdo. 
fiOFes 1) íra?esía, 
Nominal. 
120 á sin 
Nominal. 
91 á 105 
Nominal. 
91 á 105 
Habana, 21 de noviembre de 1892. 
m OFICIO. 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
RECOGIDA D E LOS B I L L E T E S D E L A EMISION D E 
G 0 E E B A . 
A fin do dar mayores facilidades á la recogida de 
billetes del Banco Español do la Habana, emitidos 
por cuenta de la Hacienda, ordenada por Real Jüc-
Pl.ANT STEAM SHÍP L1NE 
A New-T'ork en 7 0 horas. 
Los rílpldos vapores-correos americanos 
MASCOTTE Y OLIVBTTE. 
Uno de ostos vapores saldrá de este puerto todoi 
los miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, liogando Ion pasajeros á Nueva-York sin cam-
bio alguno, pasando por Jacksonville, S.uanab. Cliar-
leston, Richmond, Washington. Filadeltia y Baltimo-
re. Se venden billetes para Nuova-CHoans, St. Louiü, 
Chicago r todas las principales ciudades do los Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinación con las 
mejores líneas de vapores que salen do Nueva-York. 
Billetes de Ida y vuelta á Nueva-York, $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasajes 
después de las once de la mañana . 
Desde el 1? de mayo será requisito indispensable 
para obtener pasaje la presentación del certificado del 
Dr. Burgess, cuyo despacho está Obispo 21. 
Para más pormenores, diriglrae á sus eonslgn-i^a-
rios, L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes n. 35. 
J, D . Hashagtm, 261 Broad-.ray, Nueva-York. 
D .W. FitzgeraW, Superintendente.—Puerto Tampi 
Yapores-correos Alemanes 
de la Compañía 
HAMBÍMUESA-AMERICANA. 
Para el H A V R E y H A M B Ü R G O , con escalas 
eventuales en H A I T Y , SANTO D O M I N G O y ST, 
T H O M A S , saldrá el día 28 do noviembre el nuevo va-
por-correo alemán 
c a p i t á n Frohl i ch . 
Admite carga para los citados puertos, y también 
trasbordos con conocimientos directos para un gran 
número do puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
SUR, A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A, según por-
monoros que se facilitan en la casa consigualarla. 
N O T A . — L a carga destinado, á puertos en donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hambnrga ó en el 
Havre, á conveniencia de la empresa-
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de prime-
ra cámara para St. Thomas, l l a i t y , Havre y Hambur-
go, á precios arreglados, sobre los que impondrán loe 
conr.ignaíarioa. 
P A R A V E R A C R Ü J 5 Y T A M P I C O . 
Saldrá para dichos puertos sobre el dia 30 de no-
viembre el vapor-correo alemán 
JÍLBO-A-ISTI-A., 
c a p i t á n Schroetter. 
Admito carga á flete y pasajeros de proa, y tinos 
cuantos pasojeros de l í cámara. 
precios de pasaje. 
E n c á m a r a . E n proa . 
PARA VERACRUZ $ 25 oro. $12 oro. 
. . TAMPICO $ 3 5 oro. $17 oro. 
La carga so recibe por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia sólo se recibe en la AdminiB-
tración de Correos. 
ADYERTENCIATMPORTANTB. 
Los vapores de esta empresa hacen escala en uno ó 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que se les ofrezca carga suficiente para 
ameritar la escala. Dicha carga so admite para los 
puertos do su itinerario y también para cualquier otro 
punto, con trasbordo en el Havre o Hamburgo. 
L a carga se recibe por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia sólo se recibe en la Adminis-
tración do Correos. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios, 
calle de San Ignacio n. 54. Apartado de Correos 847. 
M A R T I N . F A L K Y CP. 
C n . 1938 . 16-Nov 
TAPOEES-CORREOS 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPEE Y COMP. 
E l vapor-correo 
CIÜDÁI) CONDAL, 
c a p i t á n Carmena. 
KJSaldrá para Progreso y Veracruz, el 27 de noviem 
bre á las 2 de la tarde, llevando la correspondencia 
pública y do oficio. 
Admito carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportea so entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de caroa so firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo , hasta el día 26. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
M- Calvo T Compañía , Oficios número 28. 
138 312-1E 
E l vapor-correo 
ANTONIO LOPEZ, 
C A P I T A N M O R E N O . 
Saldrá para Cádiz y Barcelona el 30 de noviembre 
á l a s 5 do la tarde, llevando la correspondencia p ú -
blica y do oficio. 
Admito pasajeros para dichos puertos, carga para 
Cádiz, Barcelona y Génova. 
Tabaco para Cádiz solamente. 
Los pasaportes so entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas,do carga se firmarán por ¡os coMignatar-, 
ríos tu te» do correrlas, £iin CUTO requisilo során nu -
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 28. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M . Calvo y Compañía . Oficios nlimero 28. 
I n - 38 812-1 2 
LINEA DE HEW-YOEK. 
en c o m b i n a c i ó n con los viajes á 
Europa, V e r a c r u z y Centro 
A m ó r i c a . 
Se h a r á n tres mensuales , salien-
do los vawores do este puerto los 
d í a s l O , 2 0 y 3O, y del de New-'S'ork 
IOH d í a s XO, 2 0 y 3 0 de cada mes. 
E l vapor-correo 
5 
C A P I T A N R I V E R A . 
Saldrá para NMova-York el 30 de noviembre, á las 
cuatro de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los (}ue ofrecM el buen 
trato quo esta antigua Compafiia tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amaterdan, Rotterdan, Havre y Amberes, 
con conocimiento directo. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
L a correspondencia sólo se recibe en la Administra-
ción de Correos. 
NOTA.—Esta CompaBía tiene abierta una póliza 
flotante, «sí para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efoetc-B 
que so embarquen en sus vapores. 
I 38 312-1 B 
LIHEA DE LAS AITILLAS. 
E l vapor-correo 
cap i tán Caste l lá . 
Saldrá para Nucvltas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponce. MayagUcz y Puerto-Rico, el 30 de noviembre, 
á las cinco de la tarde, para cuyos puertos admite pa-
sajeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayagiiez y Puerto Rico 
baí ta el 29 inclusive. 
NOTA.- -Es ta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bí^jo ia cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
M . Calvo y Comp., Oficios número 28. 
LINEA DE LA HABANA A COLON. 
En combinación con los vapores do Nueva-York y 
con la Compafiia del Ferrocarril do Panamá y vapores 
de la costa Sur v Norte del Pacifico. 
EL. VAPOR CORREO 
cap i tán Alemany. 
Saldrá el día C de diciembre, á las cinco do la tar-
de, con dirección á los puertos que á continuación se 
expresan, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además, carga para todos los puertos del 
Pacífico. 
l ia carga se recibe el día 5 solamente. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas do las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que se 
bagan, por mal envase y falta de precinta en los mis-
Línea (le Vapres T m l l l i c o s 
Finillos, Saenz y Cfp. 
El magnjftbo y rápido vapor español 
C A P I T A N SR. D I E Z . 
Saldrá de este puerto el 22 de noviembre 
á las 4 do la tarde para 
C A D I Z , 
"MALAGA, 
B A R C E L O N A 
Y GENOVA. 
Admito pasajeros y un resto do carga l i -
gera incluso tabaco. 
De más pormenores iuíorraarán sus con-
signatarios, Loychate, Saenz y Compañía, 
Oficios número 19. 
01019 la-21 ld-22 
ÍEMPEESA; 
D E 
Vapores E s p a ñ o l e s 
Correos de las Aulillas 
DE SOBRINOS I)E H E R R E R A . 
V A P O R 
C A P I T A N D . JOSE M A R I A Y A C A . 
Saldrá el día 11 de diciembre, á las doce del día, 
vía Calbaiión, para 
SANTA CRUZ D E I-A P A L M A , 
SANTA CRUZ D E T E N E R I F E V 
P A L M A S DE G R A N C A N A R I A . 
A este rápido y hermoso vapor, que estará atracado 
á uno de los espigones del muelle de L U Z , so le han 
puesto literas de lona, para mayor comodidad de los 
señores pasajeros de 3!.1 
L a carga se embarcará por el M U E L L E D E C A -
B A L L E R I A hasta el 2 inclusive. 
Respecto al precio de pasajes y fletes, informarán 
sus armadores, San Pedro n. 26, plaza de Luz. 
I 37 22 nv 
MIL STEAI8HIP COMI 
Los 
H A B A N A Y N E W - Y - O S i K . 
herniosos vapores de_ esta Compañía 
saldrán como signe: 
De Nueva-York los m i é r c o l e s á las 
tres de la tarde, y los s á b a d o s 
á l auna de la •sarde. 
S A R A T O G A Nbre. 2 
Y U C A T A N 5 
SENECA 9 
O R 1 Z A B A = 12 
C I T Y CP W A S H I N G T O N 16 
C I T Y CP A L E X A N D R I A 19 
S A R A T O G A 23 
Y U M U R I 26 
S E N E C A 30 
De la H a b a n a para N u e v a Y o r k los 
jueves y los s á b a d o s á las 
* 4 en punto de la tarde. 
A L G I E R S Nbre. 2 > á l a s 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 5 $ 4 
C I T Y OP A L E X A N D R I A . . 10 
S A R A T O G A 12 
Y U M U R I 17 
S E N E C A 19 
Y U C A T A N 24 
C I T Y OP W A S H I N G T O N 26 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad d e s ú s viajes, tienen excelentes 
comodidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
También se llevan á bordo excelentes cocineros es-
pañoles y franceses. 
La carga se recibe en el muelle de Caballería hasta 
la víspera del día do salida y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Ilremen, Amstordam, Rotter-
dam, Havre y Amberes; Rueños Aires, Montevideo, 
Santos y Rio Janeiro, con conocimientos directos. 
La correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
Se dan boletas de viaje por los va-
Eores de esta l inea directamente á liverpool, Londres , Southamton, 
Havre , P a r í s , en c o n e x i ó n con las 
l í n e a s Cunard, Whi te Star y con es-
pecialidad con la Xiínea F r a n c e s a 
para viajes redondos y combinados 
con las l í n e a s de Saint Nassaire y la 
Habana y N e w - Y o r k y el H a v í e . 
L í n e a entre Nueva-York y Cieníue^ 
gos, con escala en N a s s a u y San-
tiago de Cuba ida y vuelta. 
C j p L o s hermosos vapores de hierro 
capitán P I E R C E . 
capitán C A L L A W A Y . 
Balen en la forma siguiente: 
L I N D A D D L 3ITIÍ. \ 
De N e w - Y o r k . 
S A N T I A G O Nbre. 
C Í E N F U E d O S . 
De Cieniuegos. 
C I E N P Ü E G O S . 
S A N T I A G O 
C I E N P Ü E G O S . 
Nbre. 
De Santiago de Cuba. 
C I E N P Ü E G O S . 
S A N T I A G O 
Nbre. 
17 
Pasaje por ambas líneas á opción del viajero. 
Para fletes, dirigiise á L O Ü I S V . P L A C E , Obra-
pía número 25. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
Obrapía número 25, H I D A L G O Y CCMP. 
C n . 1384 312-1 J l 
De N u e v a Y o r k á la Habana. 
I a - $40—2? íj!20.—Ida vuelta $75 oro americano. 
De la H a b a n a á Nueva Y o r k . 
1? $45—2? $22-50.-3? $17.—Ida y vuelta $80 
oro español. 
Hidalgo y Cp. 14-Jii 
A r r i s o 
Se avisa á los señores pasajeros que para evitar la 
cuarentena en Nueva York, deben ir provistos de un 
oerllficado del Dr . Borízess.—Obispo 21, altos. 
vn.Ule.. v Oí IA-.TI, 
COHRKOS DE LAS ANTILLAS T TRASPORTES M I L I T A R E S 
DE SOBMIÍOS DE HERKERA, 
VAPOR 
Cosme de Herrera. 
C A P I T A N P. A L V A R E Z . 
Este vapor saldrá do esto puerto el día 25 de no-
viembre á las cinco do la tarde, para los de 
N Ü E V I T A S , 
PUERTO P A D K E , 
G I B A R A , 
M A Y A R Í , 
B A R A C O A . 
G U A N T A N A M O . 
CUBA. 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuevitas: Sres. D . Vicente Rodríguez y Cp. 
Puerto Padre: Sr. D . Francisco P l á y Picabia. 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Mayarí : Sr. D . Juan Gran. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo: Sres; J . Bueno y Cp 
Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
Re despacha por sus armadores, San Pedro 26, piara 
de Luz. 1 37 312-1 E 
VAPOR 
Ü . 
C A P I T A N V E N T U R A . 
Este vapor saldrá de este puerto el día 10 de di-
ciembre a las 5 de la tarde, para los do 
N U E V I T A S , 
G I B A R A , 
BARACOA, 
CUBA, 
PORT AU P R I N C E . H A I T I . 
CABO H A I T I A N O . H A I T I , 
PUERTO P L A T A , 
PONCE, 
M A Y A G U E Z , 
A G U A D I I i I . A Y 
P U E R T O R I C O . 
Las pólizas para la carga do travesía sólo so admi-
ten basta el día anterior de su salida. 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
Port-au-Prince: Sres. J . E. Travieso y Cp. 
Puerto-Phta: Sres. José Ginebra y Cp. 
Ponce: Sres. Kraemer y Cp. 
Mayagiiez: Sres. Schulze y Cp. 
Aguadllla: Sres. Valle, Kopplsch v Cp. 
Puerto-Rico: Sr. D . Lndwig Duplace. 
Cabo-Haitiano: Sres. J . I . J imónoz y Cp. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro n ú m e -
ro 26, plaza do Luz. 137 312-1 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
FUNDADA EN E L AftO D E 1839. 
de Sierra y Gómez. 
Situada en la calle de J ú s t i z , entre las de B a r a l i l l o 
y San Fedro, a l lado del café L a M a r i n a . 
— E l martes 22, á las doce, se rematarán en el mue-
lle de la Machina y con Intervención del Sr. Agente 
del Seguro Marítimo alemán, 34 sacos con cebada 
marca T, en estado en el que se hallen. Habana, 18 de 
noviembre de 1892.—Sierra y Gómez. 13410 3-19 
GIROS DE LETMS. 
tAIALS Y 
GIRO D E L E T R A S 
CUBA NUM. 43-
S N T R E O B I S P O Y O B K A P I A 
c m» ut-ui 
SOCIEDADES Y EIPEESiS 
MERCANTILES. 
Comimñía Unida tle los Ferrocarriles 
de Caibarién. 
Celebrada á los doce del dia do hoy, según estaba 
anunciado, la subasta de las 300 obligaciones hipote-
carlas del Empróst l to proyectado por esta Compañía , 
se ha fijado el día 19 del entrante mes de diciembre 
para que los señores adjudicatarios de las mismas ha-
gan el Ingreso de la cantidad que á cada uno corres-
ponde. , . 
Lo que se publica para conocimiento de los intere-
sados, á los efectos de lo estipulado en la lOÍ de las 
condiciones á que se ajusta el referido empróstl to. 
Habana, noviembre 21 de 1892.—El Secretario, 
Manv.el M a ñ a s y l í r a u i o l a . 
C 1 9 - 3-22 
E mpresa Unida de Cárdenas y Jtícaro 
SKCRIÍTARÍA. 
E l dia 29 del actual á las doce, eu el local de las 
oficinas de la Empresa, calle del Baratillo número 5, 
tendrá efecto la junta general ordinaria eu la que se 
leerá el informe de la Comisión nombrada para el 
examen de las cuentas y presupuesto presentados en 
la general del dia 29 del mes próximo pasado. 
Lo que se pone en conocimiento de los señores ac-
cionistas para su asistencia al acto; en concepto de 
que dicha junta se celebrará eon cualquier níimero de 
concurrentes. 
Habana, 12 de noviembre de 1892.—El Secretario, 
Gui l le rmo F . de Castro. 
C 1927 14-13 
BANCO D E L COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A . ) 
Administrncítfn de los Ferrocarriles. 
AVISO A L PUBLICO. 
Desde el día 19 de dlclembrb próximo reg i rán en 
estos Ferrocarriles para la marcha do sus trenes de 
viajeros y mixtos, los itinerarios que se insertan 4 
continuación. 
T R E N E S A S C E N D E N T E S . 
TREN DE VIAJEROS. 
N . 1 de Regla á U n i ó n . 
M A Ñ A N A . 
E S T A C I O N E S . 
Regla 







San Felipe^.. . 









U n i ó n . . . . 
Llegada] Parada 
H . M . M 
Salida 
I I . M . 
Combina en Rincón con el tren de viajeros de Gua-
najay á Regla. E n Güines con el tren 16 de viajeros 
de Madruga á Güines y con el 15 do Madruga á E m -
palme. 
Este tren conducirá el pasaje para el tren 5 que se 
dirige á Jovellanos. E n Unión combina con el tren 
mix to mim. 27 de Unión á Las Cañas y con los trenes 
1 y 2 del Ferrocarril de Matanzas. 
TREN DE VIAJEROS. 
N . 3 de Regla á B a t a b a n ó . 
M A Ñ A N A . 
E S T A C I O N E S . 
Regla 






B o j u d M . . . . . 
Qulvicán. . . . 
San Felipe . 
P. Redondo. 
Quintana . . . 
Ba tabanó . . . 
Combina en Rincón con 
Llegada 




I I . M, 
el tren núm. 2 de viajeros 
de Guanajay á Rogla. Funciona los miórcolos y do-
mingos para conducir el pasaje para los vapores de 
Vuelta Arriba. 
TREN DE VIAJEROS, 
N . 5 de Regla á Jovellanos. 














































B . M . 
Combina en Empalme con el tren 15 de Güines á 
Empalme y con el 18 de Empalme á Robles que con-
duce el pasaje para Madruga. En Jovellanos con el tren 
Central del P. C. de Cárdenas y J á c a r o , por donde 
continúan los viajeros para sus "líneas, las de Sagua 
y Clenfucgos. 
TREN DE VIAJEROS. 
N . 7 de Regla á U n i ó n . 
T A R D E . 
E S T A C I O N E S . 
Regla 


















Llegada Parada Salida 
11. M . M . I I . M 
Combina en San Felipe con el tren mixto ntkn, 28 
de Batabanó á San Felipe, en Güines dejará el pasaje 
que se dirige á Jovellanos, Matanzas y puntos inter-
medios, que tomará el tren 19 de Güines á Empalmo 
En Unión con el tren mixto núm. 29 de Unión á laí 
Cañas y con los trenes 5 y G del Ferrocarril de Matan-
zas, que conducirán los viajeros hasta Cumanavagns 
y Matanzas respectivamento. 
TREN DE VIAJEROS. 
N. 9 de Regla á Jovellanos. 
T A R D E . 


























H . M . 
Combina en Empalme con el tren 19 de Güines á 
Empalme y el 22 de Empalme á Robles. En Jove-
llanos con el tren del ferrocarril de Cárdenas y Juca-
ro, que se dirijo á Cárdenas . 
TREN DE VIAJEROS. 
N . 11 de Regla á G u i ñ e s . 
T A R D E . 
ESTACIONES. 
Regla 














Llegada .Parada. I Salida. 
H . M . l M . j l l . M . 
Combina en Rincón con el tren mixto núm. 80 de 
Guanajay á Regla. En San Felipe con el mixto BÚ-
mero 31 de Sau Felipe á BoManó, 
TREN DE VIAJEROS. 
N . 13 de Regla á Gruanajay. 
T A R D E . 
ESTACIONES. 
Regla 
Jesús del Monte. 
Cerro 















H . M . 
TREN DE VIAJEROS. 
N . 15 de G u i ñ e s á Empalme. 
i M A Ñ A N A . 
¡Llegada 
E S T A C I O N E S . 11. M . 
Güines 7 46 
Catalina 8 04 1 « 05 
Robles 8 18 2 8 2a 
Xenes 8 29 1 8 30 
Empalme 8 36 
Combina en Güines con el tren núm. 1 de Regla á 
Unión, en Empalme con el tren 5 de Regla á Jove-
llanos j ' e l 4 de Jovellanos á Regla y oon el 18 de 





TREN DE VIAJEROS. 
N . 17 de Robles á Empalme . 
T A R D E . 
E S T A C I O N E S . 
Robles . . . 
Xenes . . . 
Empalme. 
Llegada 




I I . M . 
Combina en Empalme con el tren 12 de viajeros do 
Jovellanos á Regla y con el tren 20 de Empalme á 
Güines. 
TREN MIXTO. 
N . 19 de G u i ñ e s á Empalme . 
T A R D E . 
E S T A C I O N E S . 
Güines . . . 
Catalina. . 
Robles . . . 
Xenes. . . . 
Empalme. 
Llegada 




I í . M . 
Combina en Empalme con el tren 9 de Regla á Jo-
vellanos y tomará en Güines el pasaje que se dirijo á 
Matanzas, Jovellanos y puntos intermedios, que le 
hubiere dejado el tren 7 do Regla á Unión. 
TREN MIXTO. 
N ú m . 21 de Regla á Guanajay . 
M A Ñ A N A . 
Llegad a 
E S T A C I O N E S . 
Regla 
Luyanó 
J e sús del Monte ,. 










Guanajay.. . , 
H . M . 
Parada 
M , H . M . 
Salida 
Combina cn Rincón con el tren de viíyeros do Güi-
nes á Regla. 
TREN MIXTO. 
N ú m . 2 3 de S a n Fe l ipe á B a t a b a n ó . 
M A Ñ A N A . 






8 58 4 9 02 
9 15 
Combina cn San Felipe con el tren 6 de viajeros de 
Güines á Regla. 
Llegad a 




H . M . 
TREN MIXTO. 
N ú m . 2 5 de Robles á Madruga. 
M A Ñ A N A . 











Combina en Roldes con el tren 18 de Robles á G l l l -
TREN MIXTO. 
N ú m 2 7 de U n i ó n á C a ñ a s . 
M A Ñ A N A . 
E S T A C I O N E S . 
Unión 
Que vedo. . . . . 











Combina en Unión con el ten n9 1 de Regla á U -
nlón y con los trenes 1 y 2 del ferrocarril de Matan-
zas. 
TREN MIXTO. 
N ú m . 2 9 de U n i ó n á C a ñ a s . 
T A R D E . 
E S T A C I O N E S . 
Unión 
Quevcdo 
Alfonso X I I 
Cañas 
4 18, 2 
4 24 0 
4 38 
Combina en Unión con los trenes 7 de Eegla á U 
nión y 5 y (i del ferrocarril de Matanzas. 
Llegada] Parada 
11. M . 
Salida 





N ú m , 31 de San Fe l ipe á B a t a b a n ó . 
T A R D E . 
E S T A C I O N E S . 
San Felipe 5 05 
Pozo Redondo 5 21 2 5 23 
Quintana 5 29 1 5 30 
Batabanó 5 38 
Combina cn San Felipe con el tren 11 de Regla á 
Güines y con el tren de mercancías n? 52 de las ( la-
ñas á Regla. 
Llegad a 




I I . M . 
TREN MIXTO. 
N ú m . 3 3 de Robles á Madrviga. 
T A R D E . 
TREN DE VIAJEROS. 
N ú m . 4 de Jovel lanos á Regla. 
M A Ñ A N A . 


























I I . M. 
TREN DE VIAJEROS. 
N . 2 2 de E m p a l m e á Robles . 
T A R D E . 
E S T A C I O N E S . 
Combina en Jovellanos con el tren del ferro carril 
de Cárdenas y Júca ro de Cárdenas á Jovellanos. En 
E mpalme con el tren número 15 de Guiñes á Empal-
me y con el tren número 18 de Empalmo á Robles. 
TREN DE VIAJEROS. 
N ú m . 6 de G u i ñ e s á R e g l a . 
M A Ñ A N A . 













C. Oeste , 
J . del Monto 
Regla. 
Llegada 
I I . M. 
Parada 
M. H . M. 
Salida 
Combina en San Felipe con ol tren mixto número 
24 de Batabanó á San Felioo y el 23 de San Felipe á 
Batabanó; en Rincón con el tren mixto número 21 de 
Regla á Guanajay. 
TREN DE VIAJEROS. 
N ú m . 8 de U n i ó n á Regla. 
M A Ñ A N A . 
Llegada Parada Salida 
E S T A C I O N E S . I I . M. 
Unión 
Bermeja 9 29 2 
Palos 9 43 2 
Vegas 9 53 1 
San Nicolás 10 06 1 
Rio Seco 10 13 1 
Güines 10 25 4 
Melena 10 43 1 
Guara 10 52 1 
D u r á n 11 01 1 
San Felipe 11 09 3 
Qulvicán 11 19 1 
Bejucal 11 37 1 
C. Oeste 11 43 1 
Rincón 11 45 '2 
Aguada 11 52 0 
Ferro 11 54 1 
Cerro 12 08 1 
Oeste . ' . . . U 12 1 
J . del Monte 12 14 3 
Regla 12 26 
Combina en Unión con los trenes 1 y 2 del ferro 
carril de Matanzas, con el tren mixto númeco 26 de 
Cañas á Alfonso X I I . 
M . I I . M . 
EREN DE VIAJEROS 
N ú m . l O de B a t a b a n ó á Regla . 
T A R D E . 
E S T A C I O N E S . 











Oeste , . 
J . del Monto 
Rada 
Funciona los miórcoles y domingos para (•(IIKIII 
el pasaje de los vapores de' Vuelta Arriba. 
Llegada j Parada j Salida 
I I . M . M . I I . M 
TREN DE VIAJEROS 
Nvim. 12 de Jovellanos á Regla. 
TARDIO. 


























I I . M. 
Empalme. 
Xenes. . . . . 
Robles . . . . 
Llegada Parada i Salida 
H . M. M . H . M . 
Combina cn Empalme con el tren 9 de Regla á 
Jovellanos, en Robles con el tren mixto n9 33 de R o -
b lesá Madruga. 
XBfiN MIXTO. 
N . 2 4 de B a t a b a n ó á S a n Fel ipe . 
M A Ñ A N A 
E S T A C I O N E S . 
Batabanó 












Combina en San Felipe con el tren de M e r c a n e i a í 
n? 47 de Villanueva á Unión. 
TREN MIXTO. 
N . 2 6 de C a ñ a s á U n i ó n . 
M A Ñ A N A . 
ESTACIONES. 
Cañas 








I I . M . 
2a 
Combina en Unión con loa trenes del P. C . do 
Matanzas núms. 1 y 2 y con el 8 de Unión á Regla, 
TREN MIXTO. 
N . 2 8 de B a t a b a n ó á S a n Fel ipe . 
T A R D E . 
E S T A C I O N E S , 
Ba tabanó guintana ozo Redondo. 
San F e l i p e . . . . 
Llegada 
I I . M 
Parada Sulida 




Combina en San Felipe con el tren n? 7 de viaje-
ros, de Regla á Unión, y con el tren do mercancías 
n'.1 50 de Matanzas á Ciénaga. 
T REN MIXTO. 
N . 3 0 de Guanajay á Regla. 
T A R D E . 













J e sús del Monte, 
Regla 
Llegada Parada 



























Combina en Rincón con el tren u? 11 de Regla & 
Güines. 
Dejará en Rincón la carga part Giiines que toma-
rá el tren de Mercacías n? 57 de Regla á Güines. 
TREN MIXTO. 
N . 3 2 de Madruga á Robles. 
T A R D E . 
E S T A C I O N E S . 
Madruga 
Robles 
Llegada j Parada 





Combina en Robles con el tren n'.1 17 de Robles á 
Kiupaline. 
TREN MIXTO. 
N ! 3 4 de C a ñ a s á U n i ó n . 
T A R D E . 
E S T A C I O N E S . 
(-'añas 












Combina en Jovellanos con el tren Central del Fo-
rrccarr l l de Cárdenas y Júca ro . 
E n Empalme eon el tren Núm. 17de Robles á Em-
palme y el tren Núm. 20 do Empalme á Güines. 
Combina en Unión con el tren nV 11 de Unión á 
Regla y con los trenes núms, 5 y 6 del F . C. ae Ala-
lanzas. 
TJ.'EN MIXTO. 
N . 3 6 de L a Ju l ia ú Coliseo. 





Ojo de Agua 
Descanso , 
Coliseo 
Llegada Parada Salida 




13 • ' :i.r> 
12 42 
TREN DE VIAJEROS 
N ú m . 14 de U n i ó n á Regla. 
T A R D E . 





San Nico lás . . 
Güines 




San Felipe . . 
Quivican . . . . 






J . del Monte 
Regla 
Llegada] Parada 
H . M . M 
Salida 
I I . M . 
Llegadal Parada] Salida 
I I . M . M . H . M . 
Robles | 5 13 
Madruga 5 25 
Combina cn Robles con el tren 22 de Empalme á 
Robles. 
TREN MIXTO. 
N ú m . 3 5 de Coliseo á L a Ju l ia . 













I I . M . 
Combina en Coliseo con el tren 5 de Regla á Jove-
llanos. 
Este tren funcionará en tiempo de zafra. 
T R E N E S D E S C E N D E N T E S . 
TREN DE VIAJEROS. 
N ú m . 2 de Guanajay á Regla. 
M A Ñ A N A . 
E S T A C I O N E S . 
Guanajay 
Seiba " . . . 5 38 
Saladrigas 5 47 
Seborucal 5 49 
San Antonio 5 57 
Govea 6 . 1 3 
Rincón 0 1 2 0 
Aguada « !l29 
Ferro 6 35 
Almendares 6 41 
Cerro 6 51 
C. Oeste 6 
J. Monte 6 57 
Regla 7 10 
Combina en el R incón cou el tren núm. 1 de 
Unión. 
Llegada Parada Salida 
I I . M, M . I I . M . 
Combina cn Unión con los trenes Núms . 5 y 6 del 
Ferrocarril do Matanzas, con el tren mixto N ú m . 34 
de Cañas á Unión. En Güines cou el 20 de Empal -
me á Güines. 
TREN DE VIAJEROS 
N ú m . 1C de Madruga á G u i ñ e s . 
M A Ñ A N A . 
E S T A C I O N E S . 
Madruga 
Robles . . 
Catalina 
Güines . . 
Llegada 




I I . M . 
Combina cn Güines con les trenes de Viajeros N? 
C de Güines á Regla y 1 de Regla á Unión. 
Este tren funcionará como mixto entro Madruga 
y Robles. 
TREN DE VIAJEROS 
N ú m . 18 de E m p a l m e á Robles. 
M A Ñ A N A . 
E S T A C I O N E S . 
Empalme 
Xenes . . . 
Robles . . . 
Llegada 
I I . M 
Parada Salida 
I I . M . 
Combina en Empalme con los trenes de viajeros 
Niims. 4 de Jovellanos á Regla y 5 de Regla á Jove-
llanos; en Robles con el tren N ú m . 25 de Robles á 
Madruga. 
TREN DE VIAJEROS 
N ú m . 2 0 de E m p a l m e á G u i ñ e s . 
T A R D E . 




C a t a l i n o . . . . 
Giiines 
Llegada JParada 
I I . M. M . 
Salida 
I I . M . 
Combina en Empalme con el tren Núm, 12 de Jo-
vellanos á Regla. 
En Güines con el Núm. 14 de Unión i Regla. 
Combina eu Coliseo con el tren n? 12 de Jovella-
nos á Regla. 
Este tren funcionará durante el tiempo de zafra. 
Lo que con la anticipación reglamentaria se pub l i -
ca liara general conocimiento. 
Habana noviembre 19 de 1892.—El Administrador 
general 6 Ingeniero Jefe, Francisco Paradcla y 
Genial C . :. . 5 22 ' 
Compañía Unida de los Ferrocarriles 
de Caibarién. 
S E C R E T A R I A . 
Acordado por la Directiva de esta Empresa, debi-
damente autorizada por la Junta General de Acc io -
nistas, levantar un Empróstl to, cou garan t ía de p r i -
mera hipoteca sobre todas las propiedades actuales do 
la Compañía, por trescientos mi l pese» en oro, d is t r i -
buidos en obligaciones de mil pesos cada una, amor-
tizables en treinta años, con el Interés de siete por 
ciento pagaderos por cupones semestrales; se anuncia 
por este medio para conocimiento de los señores A c -
cionistas y del público en general, á lln de que los que 
deseen hacer proposiciones, acudan á presentarlas en 
las olicinas de la Empresa, J e sús María 33, en pliegos 
cerrados dirigidos al Sr. Presidente, con anterioridad 
á las 12 del dia 21 del actual en que termina el plazo 
para admitirlas, y en que se procederá á la apertura 
de los pliegos que se hubieren presentado. 
En dichas olicinas de la Empresa, de 11 á 3 de la 
tarde estarán de manifiesto las demás condiciones á 
que ha de sujetarse el emprésti to, y se facilitará á 
cuantos los pidan, los impresos á cuyo pie habrá do 
consignarse, bajo la firma del interesado, la petición 
de las obligaciones que se deseen adquirir. 
Habana, noviembre 9 de 1892.—Manuel M a ñ a s y 
Urquio la . C 192t) 9-13 
COMPAÑIA UNIDA 
de los Ferrocarrilles de Caibarién. 
SECllETARÍA. 
La Junta Directiva de esta Empresa ha acordado 
en el día de hoy, el reparto del dividendo número 4 
de un tres por ciento en oro, por cuenta de las u t i l i -
dades dol presente año, á favor de los accionistas que 
lo sean en esta fecha1 Y se hace público á fin de que 
dichos señores accionistas puedan pasar á las oficinas 
dn la Empresa en esta ciudad, calle de J e s ú s María 
número 33, desdo el dia 24 de los corrientes, de once 
á dos de la tardo, ó á la Administración del Camino 
en Caibarién desde el día 27 del mes actual en ade-
lante, áperc ib i r lo que les corresponda. 
Habana, 9 de noviembre de 1892.—Manuel M u ñ a s 
y Urquiola . C1903 10-11 
A? 
E l Salón de la Moda. 
Queda abierta la suscripción, para el año de 1893, 
de tan acredi tadá como especial revista de Modas. 
Precio de suscripción: por un año $5-30 y por se-
mestre $3-50. Número 30 centavos. Pago ant ici-
pado. Se suscribe para todos puntos Ue la Isla eu su 
agencia general, Neptuno número 8, Habana. 
C 1968 alt 22 nv 
I N T E R E S A N T E . 
Con todas las comodidades para fábrica de tabacos 
se alquila la casa calle de las Virtudes n. 96, donde 
estuvieron La Flor de Cuba y L a Flor de Murías, que 
por su capacidad puede también servir para cualquier 
otra Industria análoga. L a llave é informarán, en el 
café del lado. 13439 8-20 
Los dueños de la fonda Cuatro Naciones, calle de 
San Pedro n. 22. avisan á todos los que tengan baúles 
ú otros objetos en su casa pasen á recogerlos antej 
del 15 del próximo mes de diciembre, que pasac 
cha fecha no tendrán derecho á reclamación al 
13428 
do d i -
guna. 
6-20 
J 5 L V I S O . Con esta fecha ante el Notarlo D . Marcial Garc í a 
Cambra, D . Leocadio Retancourt y su esposa D o ñ a 
Rosa Fernández, revocan el poder que el año 188l> 
confiaron á D . Celestino García Gómez por ante el 
Notario D . Pablo Alfonso en la vi l la de Consolación 
del Sur, dejando al referido Garc ía Gómez con toda 
su reputación y fama.—Noviembre 17 de 1892. 
í 
MAUTE8 22 DE NOTIEMBRE DE 1892. 
Nuestro deber. 
La opinión pública se halla justamente 
preocupada con la serle de disposiciones 
ordenadas por el señor Ministro do Ultra-
mar, cuyo análisis y juicio kemos hecho tan 
amplia como minuciosamente en las colum-
nas del DIAEIO DE LA MAKINA. 
Sin perder este periódico su carácter de 
gubernamental, en el recto sentido de esta 
palabra, es decir, como periódico mantene-
dor de los buenos principios y prácticas de 
gobierno, que así tienden á robustecer la 
acción de la autoridad, como responden á 
las necesidades de los pueblos, antea bien, 
ratificándose una vez más en su historia y en 
au credo, entiende cumplir con un grave de-
ber de patriotismo al señalar con firmeza 
las lamentables equivocaciones del señor 
Ministro. 
En los actuales momentos el interés pú 
blico se fija de un modo preferente en la 
reforma arancelaria de la partida 338 sobre 
la importación del arroz sin descascarar, en 
el arriendo de las cédulas personales y en 
la creación y las atribuciones de nuevas ofi-
cinas para la recaudación de atrasos. 
Por lo que hace á la rebaja de los dere-
chos do importación del arroz sin descas-
carar, asunto en el cual nos hemos ocupado 
con todo detenimiento y reflexión, salta á 
la vista, como suele decirse, la inconsecuen-
cia en que consigo mismo incurre el señor 
. Romero Robledo; pues, persiguiendo en to-
', das sus demás medidas rentísticas el de-
• aeo de cubrir las bajas que han de ocasionar 
en los ingresos presupuestos la Ley de re-
laciones mercantiles con la Madre patria y 
el convenio de reciprocidad con la vecina 
república, no vacila en hacer perder al Te-
soro, de una plumada, según manifestamos 
en su oportunidad, la respetable suma de 
dos millones de pesos, sin que el país in-
, dustrial reporto de ello beneficio alguno, no 
existiendo aquí la industria de descascarar 
el arroz, y todo ello por instancia, á lo que 
parece, de una personalidad. Este despren-
dimiento incomprensible del señor Romero 
Robledo contrasta de manera muy singular 
con los impuestos agobiadores que se de-
cretaron sobre nuestras dos grandes y casi 
únicas industrias: la producción del azúcar 
y la elaboración del tabaco. 
Cuanto al arriendo de las cédulas perso-
nales, no hornos de repetir ahora las im-
pugnaciones que del mismo hemos hecho 
en estos últimos días, á la luz de los buenos 
principios jurídicos y administrativos; im-
pugnaciones en las cuales combatimos el 
pensamiento del arriendo y sólo por la fuerza 
de los hechos consumados, como quien dice, 
dimos la preferencia á la garantía de la su-
basta sobre la voluntad ministeral del con-
curso. Nos ocurre, empero, agregar á los 
abundantes razonamientos que ya homob 
aducido, una consideración de extraordina-
rio alcance que, con previsor patriotismo, 
no vacilamos en estampar con claridad y 
firmeza. 
El aumento excesivo en el impuesto de cé-
dulas personales puedo prestarse, presenti-
mos que así sucederá, percibido por parti-
culares, á graves disgustos, sobre todo eii 
nuestros campos y poblaciones rurales, to-
da vez que los agentes del arrendatario, 
sirviendo celosamente los intereses del mis-
mo, no perdonarán ninguno de los medios 
de coacción que les reconocen las leyes y los 
términos del concurso, para obligar á los 
ciudadanos á la satisfacción ineludible del 
impuesto, cuyas elevadísimas cuotas serán 
un nuevo motivo de malestar y de trastor-
nos. 
La gravedad de esta consideración paró-
cenos harto elocuente para que sobro ella 
reflexione la Primera Autoridad do la Isla 
ó informe al señor Ministro de Ultramar 
cuya perspicacia no puede menos que mos 
trarle la posibilidad de perturbaciones que, 
como consejero responsable de la corona, 
está en el caso de prevenir cumplidamente 
Si á los expedientes do atrasos nos referi-
mos, baste indicar que, según nuestras no 
licias, sólo en la provincia de Santiago de 
Cuba pasan do 30,000. Este excesivo nú-
mero causa, en realidad, asombro verdade 
ro, y prueba, por doloroso que nos sea reco-
nocerlo, la incuria, cuando menos, de núes 
tra administración, así como so destaca en 
la creación de las nuevas oficinas un tinto 
nebuloso que inclina el ánimo á muy amar-
gas lamentaciones. 
Creemos que los tres puntos culminantes 
que hoy por hoy preocupan singularmente 
A la opinión pública, son merecedores de 
que á ellos consagre su ilustrada atención 
•el Excmo. Señor Gobernador General; y á 
la vez entendemos que la Junta Directiva 
del partido de Unión Constitucional de-
be emplear su acción en advertir, con res-
poto, pero con resolución patriótica, á los 
• poderes públicos de los peligros de cuidado 
que pueden acarrear en esta isla las últi-
mas disposiciones de) señor Ministro de 
Ultramar, si es que dicha agrupación ha de 
funcionar como partido político, cuyas glo-
rias y responsabilidades van con estrecho lazo 
nnidas á la suerte del país y al buen nom-
bre de la Nación, fines altísimos que aquí 
debemos perseguir los que, conforme expon-
dremos ampliamente en posteriores traba-
jos, estamos obligados á realizar, on desa-
gravio del derecho y en honra de la Pa-
tria. 
Vapor-correo. 
El domingo 20 salió de Santander con di-
rección á este puerto y escalas en la Coru-
ña y Puerto-Rico el vapor Alfonso X I I I . 
L a Hacienda Nació: al. 
El telegrama de París que publicamos 
ayer en nuestra edición de la tarde, refe-
rente á la situación económica do nuestra 
patria, encierra tanta gravedad, que si no 
estuviéramos seguros de que en él se han 
exagerado las cosas, quizá consciontomento 
para facilitar algún negocio de Bolsa, sería 
cosa de creer que nuestra patria se hallaba 
á un paso de la bancarrota. 
Pero, ya lo hemos dicho, tenemos segu-
ridad completa de que en el-telegrama do 
Paría se han exagerado muchísimo las difi-
cultades económicas de nuestra nación. Las 
oposiciones en el Congreso y en el Senado 
podrán no estar conformes con loa planes 
rentísticos del actual gobierno; pero de eso 
á organizarse á fin de hacer imposible toda 
gestión financiera, obligando con ello al 
gobierno á suspender los pagos de los inte-
reses do la Deuda, como indica el referido 
cablegrama, hay una diferencia inmensa. 
Harto sabemos que, por desgracia, y por 
errores cuya responsabilidad quizá alcance 
á todos nuestros gobiernos, la situación eco-
nómica está muy lejos de ser halagüeña en 
nuestra patria; pero, de todas suertes, aún 
no ha llegado ol caso de renunciar á toda 
esperanza. 
M. Leroy-Beaulieu, que de todo podrá 
tenor menos de apasionado en favor do las 
cosas y de los gobiernos españoles, contos-
tando aún no hace mucho, m B l Economis-
ta Francés, á los que suponían que él había 
colocado á España entro los países ñe ha-
cienda averiada, decía: "Nosotros no esta-
blecemos, debemos declararlo, ninguna se-
mejanza entro España y la República Ar-
gentina, el Brasil, Portugal y Grecia. La 
situación de España es infinitamente menos 
crítica; con mucha energía y un poco de 
previsión, so podría mejorar con bastante 
rapidez." 
Y poco después, añadía ol mismo sabio 
economista: 
"Si el Gobierno y los diferentes partidos 
so uniesen para hacer un grande y serio es-
fuerzo á fin de llegar al equilibrio del pre-
supuesto, la situación de España sería mu-
cho más tranquila; los capitales extranjeros 
podrían entrar on España, donde las ompre^ 
sas industriales y agrícolas son numerosas 
y pueden ser remuneradoras." 
A estas imparciales apreciaciones de Le-
roy-Beaulieu, podemos- añadir los siguien-
tes datos estadísticos, también demostrati-
vos de que la situación económica do nues-
tra patria no es tan desesperada como ha 
querido darnos á entender el telegrama ob-
jeto de estas líneas: 






















El promedio de la Deuda por habitante 
se resume en la siguiente forma: 
Francia 082 ptas. por habitante. 
Holanda 492 „ „ 
Inglaterra 435 „ „ 
Italia 384 „ „ 
Bélgica 370 „ „ 
España 365 „ „ 
Alemania . . . . 268 ,, ,, 
Austria 236 ,, ,, 
Rusia 142 „ „ 
He aquí, ahora, el presupuesto total de 
gastos de las naciones que preceden, y el 
profuedio correspondiente por habitante: 
Gastos. Promedio. 
F O L L E T I N . 19 
LA SEÑORITA JUANA 
N O V E L A O R I G I N A L 
r o B 
C H A R L E S M E R O X T V E L . 
((Esta obra, publicada por " E l Cosmos Editorial," 
M baila de venta en la "Galería Literaria," de la se-
fiora Viuda do Pozo é bijos, Obispo 55.) 
(CONTINÚA.) 




El señor Sóbolet abrió la cartera y sacó 
do ella un retrato muy seductor, que corrió, 
entre exclamaciones de admiración, de ma-
no en mano. 
—Bonita cabeza. Mucho atractivo. 
—Pero yo no me caso—repitió el ruso;— 
he hecho mi voto 
El capitán examinó el retrato, le elogió 
mucho y en seguida se lo devolvió al nota-
rio, moviendo de un lado á otro la cabeza. 
—¿Rehusa usted? 
—¡Rehuso!—dijo Champvieux, mirando á 
su prima, del mismo modo que Soloview 
había mirado á Juana. 
—Hacen ustedes mal, señores—afirmó 
Sóbelot.—Es una muchacha completa, se lo 
juro á ustedes. 
Soloview hizo signos negativos. 
—Adornada de buenas cualidades, y per-
fectamente educada. 
Otra vez los mismos jestos. 
Alemania 4.432.000 ptas. 91.25 ptas. 
Francia 3.251.254 „ 84.70 „ 
Austria 2.334.555 „ 00.50 „ 
Inglaterra. . . 2.279.450 „ 55 „ 
Italia 1.781.000 „ 58 „ 
Rusia 1.107.137 „ 9.20 ., 
España 810.663 „ 47.60 „ 
Bélgica 339.502 „ 55.20 „ 
H.lauda 273.320 „ 63 „ 
De todo esto bien claramente se deduce 
que no estamos en el caso de desesperar, 
aunque sí en el de pedir á nuestros gober-
nantes y á los partidos todos, que den algo 
de mano á los asuntos políticos que hasta 
ahora han constituido su principal preocu-
pación, para dedicar todas sus energías y 
todo su patriotismo á mejorar la situación 
económica. 
La venta del pan. 
Al ocuparnos, en números anteriores, de 
la carestía de la vida, indicamos que algo 
podría mejorarse la situación actual del pú-
blico consumidor, cuidándose las autorida-
des de que el pause vendiese al peso, como 
en todas partes, y de que su calidad fuese 
tan buena como la salud pública demanda. 
El Alcalde do Matanzas parece que opina 
de igual suerte que nosotros respeoto á es 
te asunto, si hemos de juzgar por el siguien-
te bando, cuya lectura recomendamos á 
nuestra primera autoridad municipal: 
"Don Ignacio Novo y Montóte, Alcalde 
Municipal de Matanzas: hago saber que en 
virtud de lo acordado por el Ilustre Ayun-
tamiento de este término, con el fin de evi-
tar los abusos que pudieran cometerse en la 
venta de pan, artículo de primera necesidad 
—Tendrían ustedes en ella un pedazo de 
cera para amoldarlo á su imagen y seme-
janza. 
El conde no desplegó sus labios. 
—Hará la felicidad do cualquiera de us-
tedes que se decida. 
—Mi resolución es irrevocable. 
—Yo moriré soltero. 
—Es que mi Valentina es una joya. 
Ya nos ocuparemos de ella, amigo mío, 
dijo la baronesa. 
Pedro y Luisa reanudaron la conversa-
ción. 
—¿Por qué no intentarlo?—dijo ella.—¿Te 
condenas á vivir siempre solo? Si el señor 
Sébelot reóomienda á esa muchacha es por-
que lo merece. La vida resulta larga y mo-
nótona sin un cariño verdadero. 
—Ya lo sé. 
—¿Y bien? 
—Yo haría un mal marido. Soy fantásti-
co, de carácter desigual, variable y capri-
choso. 
—Te calumnias. 
—¿Y tú qué sabes? 




—¿A tí? es imposible. 
—¡Me crees capaz de no saber guardar 
tus secretos! 
—No. 
—¿Por qué, pues, te callas? 
—No acertaría á hablar. 
—¿Con que te niegas á confiarme esape-
na tan grande y misteriosa? 
—Sí. 
—¡Bueno! Pues yo te la diré. Las situa-
ciones francas son las mejores, las únicas 
y do aquietar el ánimo de loa consumidores 
alarmados con los acuerdos de los dueños 
de panaderías para la venta de dicho ar-
tículo, he tenido á bien dictar el siguiente 
BANDO. 
Art. 1? El pan que se destino á la venta 
pública; ha de sor fabricado con harina de 
trigo de buena calidad y con exclusión de 
toda mezcla, bien amasado y cocido. 
Art. 2o El pan se venderá en piezas de 
determinado peso, kilógramos y gramos, 
sin fracciones para que su comprobación 
sea fácil. 
Art . 3? Todas las panaderías y despa-
chos de pan están obligados á tener impre-
sas y á la vista. del público, listas con el 
nombre de la .casa, clase de pan en que sub-
divide la elaboración, expresado el peso de 
cada uno y precios á que los expenden 
quedando obligados á depositar en la A l -
caldía Municipol, un ejemplar de las expre-
sadas listas. 
Art . 4? El trasporte del pan, se hará 
cuidándose de cubrirle, de suerte que no se 
halle en contacto con objetos sucios 6 re-
pugnantes. 
Art. 5? El comprador tendrá dereeño á 
que se compruebe el poso y á este fin debe-
rá haber en cada panadería ó despacho de 
pan una balanza y pesas debidamente con-
trastadas. 
Artículo 6? El comprador que so creyóse 
perjudicado en la compra del pan en su pe-
so ó calidad dará cuenta al Alcalde ó á los 
dependientes encargados de este servicio, 
los que atenderán inmediatamente la recla-
mación justificada la falta, si consistiese en 
la calidad será arrojado el artículo, y ei en 
el peso, remitido á la casa de Beneficencia, 
sin perjuicio de las responsabilidades de 
otro género que puedan resultar. 
Art. 7? El Fiel Almotacén en cumpli-
miento de loque prescriben los artículos 20 
y 21, del Reglamento para la ejecución do 
la Ley de Pesas y Medidas y todos los de-
pendientes de la autoridad Municipal de-
nunciarán á l a Alcaldía las infracciones que 
noten en la venta de este artículo, bien se 
refieran al peso ó á la calidad. 
Art . 8? Se señala el plazo de 15 días á 
contar desde la fecha de la primera publi-
cación de este Bando, para que los dueños 
de panaderías ó puestos de ventas de pan 
cumplan lo prevenido en el artículo 3o 
Art . 9? Dictadas las reglas que prece-
den en beneficio de la clase consumidora y 
garantía de los industríales mismos, esta 
Alcaldía espera que serán fielmente obser-
vadas por todos, sin quo sea necesario la 
adopción do medidas de rigor que se harían 
indispensables para su oumpliniionto. 
Matanzas noviembre 18 de 1892.—Ignacio 
Novo. 
. Los encomenderos. 
El Sr. D. Podro Fariñas, presidmU' del 
Centro de Encomenderos de esta ciudad, 
nos envía la siguiente curta: 
"Sr. Director del DIAKIO DE LA MAKINA. 
Muy señor mío y de toda mi considera-
ción: estimaré como un señalado favor la 
inserción do las siguientes líneas en las co-
lumnas de su acreditado periódico, por tra-
tarse en ellas de una cuestión que interesa 
vivamente al público y á los fueros de laí 
verdad, vulnerados por el Presidente del 
Contro do Expendedores de carnes, el pe-
riódico E l Comercio y otros de esta ciudad, 
por lo que le anticipa las más expresivas 
gracias su atonto servidor q. b. s. m.—Pe-
dro Far iñas . 
15 do noviembie de 1892. 
n i O T E S T A . 
"Como presidente del Centro de Enco-
menderos de la Habana, me creo en el de-
ber de protestar enérgicamente contra el 
cúmulo de falsedades, imjurias y calumnio-
sas acusaciones, que en solicitud elevada al 
Excmo. Sr. Gobernador G-eneral, le ha in-
ferido en estos días el Centro de Expende-
dores de carnes, como también el periódico 
El Comercio, órgano de los detallistas, im-
putando á los Encomenderos confabulacio-
nes con los ganaderos para encarecer el 
precio de las carnes en los Rastros. 
Tanto en aquel documento, como en el 
citado periódico, correspondiente al día 10 
del corriente, se cometen, á sabiendas, e-
rrores tan crasos, y se hacen cálculos y 
apreciaciones tan maliciosas, que á un juicio 
verdaderamenie imparcial no pueden ocul-
tarse. 
De todas ellas, protesto solemnemente en 
la más bastante forma." 
Nosotros creemos que el Sr. Fariñas, 
después de haber cumplido con el deber de 
protestar contra las acusaciones que al gre-
mio de Expendedores de carnes dirigió al 
de Encomenderos, se dedicará enseguida á 
demostrar, y demostrar cumplidamente, no 
con calificativos, sino con razones, que di-
chas acusaciones son infundadas. 
Lo reclaman así, además do la opinión 
pública, interesada en que acerca de este 
asunto se haga luz, el mismo buen nombre 
del Centro de Encomenderos. 
Higiene. 
LA FIEBRE TIFOIDEA. 
Abrigábamos la esperanza de quo la epi-
demia de fiebres tifoideas que se cebó en la 
ciudad durante los meses de verano desapa-
recería apenas cambiase la temperatura; 
pero nuestros cálculos nos han salido falli-
dos: reina de nuevo en toda su fuerza y 
adopta formas gravísimas. Y nuestros cálcu-
los fueron equivocados, porque creíamos que 
por amor á la propia salud se tomarían 
medidas encaminadas al saneamiento^wsiWe 
de la ciudad; mas no ha sido fácil conven-
cer á nuestra Administración de la necesi-
dad intransferible que existe de adoptar re-
soluciones que pongan cotoá los abusos que 
so vienen cometiendo en todo lo que se re-
fiere á la salud púbüca. 
Un sólo hecho basta para explicar la re 
crudescencia de la actual epidemia de fie-
bres infecciosas: el abandono de la limpieza 
de la ciudad. Las basuras recorren de día 
todas las calles en carros algo más que des-
cubiertos, destartalados, saturando la at-
mósfera de miasmas deletéreos y regando 
por el suelo los gérmenes do las más graves 
infecciones. Durante días enteros quedan 
en nuestras calles las basuras y desperdi-
cios de las casas, cuando no se ven los ve 
cinos obligados á volver á guardarlos, por 
que la recogida no se hace sino á medias 
Este eistado de cosas bastaría á explicar 
esa epidemia reinante, si no tuviéramos 
otros factores más poderosos. 
Ayer, cuando ol miedo al cólera invadió 
todas las esferas oficiales, nuestro Ayunta-
miento buscaba soluciones á nuestros gran-
des problemas de higiene. Pero ya el cólera 
duerme aletargado por el frío, esperando la 
hora propicia para visitarnos, y nuestra 
Administración se entrega también al dolce 
farniente sin haber hallado dichas solucio-
nes, y sin pensar siquiera en que tan temi 
blo como el cólera son la fiebre tifoidea y la 
fiebre amarilla, quo han tomado cartas de 
naturaleza entre nosotros, porque tenemos 
que convienen á una mujer decente y á un 
hombre de honor. 
El capitán sentía que su corazón palpita-
ba con violencia. 
Se calló y no hizo ni el menor movi-
miento. 
—Esa tristeza guarda relación con tu sa-
lida de París la noche misma de mi contra-
to matrimonial. 
-ajQué! ¿Tú sabes? 
—O más bien, del día en que te participé 
mi casamiento. 
—¡Es verdad! 
—Muchos detalles vienen ahora á mí me-
moria, en los que entonces no reparé 
Yo lo ignoraba todo, Pedro! No me guardes 
rencor. ¿Por qué no me lo dijiste? 
-¿Qué? 
—Que me amabas. 
—¡Soloview te ha hablado!—dijo con vi-
veza el capitán. 
—¡Ya lo ves; tú mismo te descubres! So-
loview no me ha dicho una sola palabra. Yo 
lo he comprendido todo. Tu ausencia que 
más bien parecía una fuga; aquel intempes-
tivo telegrama llamándote, bastaron para 
quo me lo explicara todo. ¡No querías asis-
tir á esta boda que destrozaba tu corazón, 
como debió destrozar el mío! Te hablo con 
la entera franqueza que mereces. Luego, 
.guardaste silencio! ¡No volviste! Ha sido 
necesaria una orden del mimstro trasladan-
do aquí á tu regimiento, para que vuelvas 
á París! Esa orden, Pedro, fní yo quien la 
solicitó en un baile, hace quince días. No 
me importa decírtelo. No he querido que, 
por mi causa, vivieras tan alejado. En Pa-
rís hallarás fácilmente ocasiones de olvidar 
tus penas y de distraerte. Seremos buenos 
amigos, y me parece qî o es un consuelo pa* ¡ 
preparado el terreno á su germinación, y no 
lograremos vencerlas sino á fuerza de lim-
pieza en la ciudad y en la casa. 
Creemos que los grandes problemas de 
higienización déla Habana no pueden resol-
verse de una plumada y en un día; pero 
existe el de la limpieza 6 barrido de las ca-
lles y conducción y destino de las basuras, 
á que ha podido el Ayuntamiento dedicar 
su preferente atención, por ser de urgencia 
la solución definitiva que se le dé; pues á 
seguir en el estado en que hoy se halla la 
ciudad, podemos augurar que la fiebre ama-
rilla no disminuirá, como otras veces en in-
vierno, y la fiebre tifoidea irá cada día dan. 
do mayor mortalidad, pues todos los médi 
eos saben que el abandono de las medidas 
higiénicas en los casos de cualquier epide-
mia dan lugar á que los virus se exacerben 
cada vez más por el cultivo que se les pres-
ta. 
No es la fiebre tifoidea como la viruela 
que puede contenerse en sus estragos, pro-
pagando el virus vacuno; necesita una de-
dicación completa por parte do la Adminis-
tración, porque su origen, aunque depende 
do un solo germen, éste se halla definido en 
el agua, en el aire y en los alimentos; de 
de donde nace la necesidad de consagrar 
especial cuidado á la pureza del agua de 
que so ha de surtir la, ciudad, á la puieza 
del ambiente y á la integridad de los ali-
mentos; y que para la tifoidea no existe 
más medio preventivo hoy quo los que se 
refieren á la limpieza del medio en que un 
pueblo se agita y vive. 
\ [Llamamos una vez más la atención de 
nuestra Administración Municipal para que 
dé solución definitiva al problema de las 
basuras, porque cuando se trata de la vida 
de los hombres cualquier demora os de con-
secuencias funestísimas. 
DK. M. DELFÍN. 
Recogida de billetes. 
A fio de dar mayores facilidaies á la re 
c n n i d n de billetes del Banco Español de la 
Habana, emitidos por cuenta de la Haden-
d;i, crdraada por Real decreto de 30 de iu-
lio último, el Sr. Puga, Gobernador del Ban-
co Español de esta Isla, ha dispuesto quo 
desde el día 21 del corriente mes, queden 
aeiertás dos ventanillas en el local que ocu-
pa la Secciótí do Recogida de billetes, en 
las quo se cambiarán al público los billetes 
fraccionarios que se presenten, de diez de 
la mañana á dos de la tarde, al tipo de 
50 por ciento señalado en ol referido Real 
decreto. 
E l Sr. Cabezas. 
A bordo del vapor-correo Antonio López, 
llegará á esta ciudad ol Iltmo. Sr. D. Mi -
guel Cabezas, Interventor General del Es-
tado, quo se hallaba en la Península oh co-
misión del servicio. 
Ferrocarril de Caibarien. 
El empréstito de $300,000 que había so 
licitado la Empresa de los Ferrocarriles U-
nidos de Caibarién, para la prolongación de 
la linca, y que estaba resuelto en principio 
por su Junta Directiva, tomándolo sus in-
dividuos á la par en ol caso do no haber so-
licitantes de dichas obligaciones, ha se cu-
bierto tres veces y un quinto aproximada-
mente, en la forma que sigue: 
D. Ramón Fernández, obligaciones 40— 
4'625 premio. 
D. L . Sánchez, id. 3—3?125 id. 
D. Eduardo Fernández Fontecha, id. 3— 
3'125 id. 
El mismo, id. 3—2'125 id. 
D. Prudencio González García, id. 5— 
2'000 id. 
D. Francisco Moreiras, id. 4—1'500 id. 
D. Miguel González, id. 25—1'005 id. 
El mismo, id. 25—1'260 id. 
D« Isabel B. de Zaldo, id. 192—l'OOO id. 
Canje de billetes. 
Ayer se efectuaron en el Banco Español 
las siguientes operaciones de canje: 
























































34:901 $ 107.723.25 $ 62.421.63 
Trabajadores para el campo. 
En la interesante revista del mercado que 
publica semanalmente nuestro ilustrado co-
lega el Diario de Cienfuegos, encontramos 
lo siguiente: 
"Como asunto también do Importancia 
debemos consignar aquí, que la cuestión de 
brazos está sobre el tapete, y quo de los 
Estados Unidos se ofrecen trabajadores ita-
lianos en gran escala, al precio de $30 al 
mes sin comida. El precio con comida re-
sultaría, pues á unos 22 ó 23 pesos, tipo bas-
tante elevado aunque inferior al que se ha 
pagado muchas veces. Pero esta emigración 
de trabajadores 6 cualquiera otra forma, de 
grupos aparte, ni es conveniente ni practi-
cable, y conviene por lo tanto precaverse 
de sus inconvenientes, adoptando, desde 
luego, el principio de diseminarlos entro los 
demás trabajadores y en la misma forma 
que todos los quo se dedican á las distintas 
faenas de los ingenios, á fia de que queden 
en las mismas condiciones, y no se sepa que 
haya trabajadores italianos, sino simplemen-
te trabajadores. Por otra parte, en ios ade-
lantos hechos en los bateyes se han ahorra-
do mucho brazos, pudiendo pasar de 4 á f 
mil los que por este concepto se han supri-
mido en solo esto distrito con el estableci-
miento de los hornos de quemar bagazo ver-
do automáticamente." 
A propósito del t-abajo eu los campos, 
leemos en E l Porvenir de Gibara: 
"Dimos cuenta en nuestro número ante 
rior, del pensamiento qus abrigaban, y tra 
tan de poner en planta los herederos de D. 
Rafael E. Sánchez, dueños del gran Central 
"Santa Lucía," que no es otro que el de es-
tablecer en los campos do dicha finca agru-
paciones de familias, cediendo á cada una, 
sin pago de arrendamiento, cinco y media 
rozas de tierra, do ellas una desmontada, 
con su casa correspondiente, y dejando al 
cabeza, lo mismo que á los hijos si los tu 
viere, en completa libertad de trabajar en 
la fiuea ó en la colonia que más les convi-
niese. 
ra dos seres que como nosotros se han des-
viado de su ideal, saber que, al menos, se 
comprenden y sufren tanto el uno como el 
otro de la separación que por tu culpa y 
por su desgracia los separa en otro senti-
do . . 
—¿Luego tú hubieras aceptado? . , . 
—Encantada. A los veinte años yo no po-
día tener experiencia ninguna de la vida: 
pero te estimaba lo bastante para haberte 
dado mi mano, si te hubieras tomado el tra-
bajo de pedirla. 
^-¿Me hubieras amado?—murmuró el ca-
pitán clavando sus resplandecientes ojos en 
los de Luisa. 
—Puede ser ¡En cambio ya no se-
remos nunca el uno de otro! Eso es lo 
que debes sabor. He aceptado una cadena. 
Muy pesada es; pero tendré el valor de 
arrastrarla hasta el fin, aunque me vea he-
rida y maltrada. Te consagraré un cariño 
de hermana. ¡ífo puedo ofrecerte más! ¡Mi 
vida está rota! No me hago ilusiones. Salva 
la tuya. Cásate con una mujer buena que te 
ame. Y que estas quejas que estás escu-
chando sean un sagrado depósito para tí. 
Son las primeras y las últimas quo salen de 
mis labios. No te entregues á vanas espe-
ranzes ni á desfallecimientos indignos de 
un hombre. Sigue mi consejo. Oye al señor 
Sébelot y reflexiona. ¿Qué mujer no se sen-
tirá orgullosa al ir de tu brazo? 
—¿Me amas? 
—¿Lo he dicho acaso? 
—¡Y me das ese consejo! 
—¡Mi vida e&tá ligada á la suerte da otro! 
—Esos lazos pueden romperse. 
—Sería preciso un milagro. 
—Lo esperaré. 
Luisa palideció. 
Partido más ventajoso, no podía hacerse 
á los hombros de campo que tengan familia 
que sostener. Hoy, muchos padres, se están 
yendo para Bañes, Samá ó Cabonico en bus-
ca de trabajo, separándose de su esposa é 
hijos, quienes tienen que pasar las consi-
guentes privaciones. En el Central "Santa 
Lucía," pueden hallar honrosa ocupación, al 
lado de sus familiares, á cuyo efecto recibi-
rán terreno suficiente á cualquier siembra 
para el gasto de su casa, edificio donde alo-
jarse, y entera libertad para trabajar donde 
más utilidad pueda reportarse. 
El ofrecimiento es liberal á todas laces, y 
no dudamos acudan muchas familias á dis-
frutar de tan generosa oferta." 
E n honor del Real Colegio do Belén. 
Las fiestas que en honor del inmortal 
Cristóbal Colón se organizaron en esta her-
mosa Antilla con motivo del cuarto aniver 
sarlo secular del descubrimiento de Améri-
ca, puede decirse que cambiaron de aspecto 
después de la celebración del centenario por 
el Real Colegio de Belén, predominando 
desde entonces y sobresaliendo entre todos, 
el tono científico-literario con que aquel 
brillantísimo acto supo colorear los festejos 
hasta entonces verificados. 
La prensa entera de la Habana, dejando 
á un lado toda sombra de parcialidad, y 
subyugada sólo por la fuerza de la verdad, 
hizi) justicia al mérito extraordinario de 
aquella suntuosa sesión, elogiando cuanto 
pudo el inapreciable valor de la corona poé-
tica; ponderando en la corona artística de 
oro y plata, más que su costo material, de 
1,000 pesos en oro, la originalidad y delica-
deza de sentimiento; y admirando al par 
que la elegancia del precioso libro, recuerdo 
del Centenario, la prodigalidad y pasmoso 
desinterés de su distribución entre los con-
currentes. 
Fuerza es repetirlo: todos quedamos sor-
prendidos por tanta magnificencia c o m o 
:mte nuestros ojos so iban desplegai: 1" ei 
el salón-teatro del Real Colegio; y ol suuti-
uicnto universal, manifestado ya en las 
conversaciones particulares, ya en las Im-
parcialea columnas de los diarios, fué do sa-
üisfaeción, da entusiasmo, de plácemes y 
parabienes á los sabios organizadores de 
aquel acto científico, que tan alto habla on 
favor del adelanto escolar de los alumnos, y 
tanto honra al crédito literario del país en 
que so llevó á cabo. 
Ese unánime sentimiento de nuestra cul-
ta sociedad acaba de ser confirmado por un 
valioso documento del Jefe Supremo de ins-
trución pública en esta Isla. Tenemos á la 
vista la siguiente comunicación del Excmo. 
Sr. Secretario del Gobierno General al Re-
verendo Sr. Roedor del Real Colegio de Be-
lén; y como diguo cierre de cuantas alaban-
zas se han tributado pública y-privadamen-
te á la celebración del Cuarto Centenario 
en tan reputado establecimiento de ense-
ñanza, vamos á transcribirla á continua-
ción: 
"Gobierno General de la Isla de Cuba.— 
Secretaría general.—Seccién central de Go-
bierno y Archivo general.—Habiendo teni-
do el honor de presenciar, por delegación 
del Excmo. Sr. Gobernador General, la.ce-
lebración del Cuarto Centenario del descu-
lu'imiento de America, en eso Real Colegio 
•le su dirección, cúmpleme mímlfestar á 
V. S. lo satisfecho que de dicho acto litera-
rio quedé, y el gran concepto que de la en-
Beñanza y adelanto de los alumnos he for-
mado ante las brillantes muestras que tuve 
ocasión do apreciar. 
Así lo he comunicado á S. E,; y me croo 
en el deber de manifestarlo á V. S. para BU 
satisfacción y la del Prefecto General de 
Estudios, que á tanta altura sabe mante-
ner las Letras y Ciencias en eso Real Cole-
gio. Dios guarde á V. S. muchos años. 
Habana 19 de noviembre de 1892.—Félix 
Lomas. 
Sr. Rector del Real Colegio de Belén." 
—aa> q» ^ » 
Congreso Jurídico. 
ANTECEDENTES. 
El lunes 24 de octubre se efectuó en Ma-
drid la reuuión preparatoria de esta asam-
blea científica, cuya idea fué desde un prin-
cipio acogida con estusiasrao por los repre-
sentantes de las repúblicas Ibero america-
nas, que ofrecieron su concurso para servir 
de lazo de unión con los gobiernos, corpara-
cionos y particulares desús respectivos paí-
ses. La prensa madrileña ha publicado las 
cartas en que los presidentes de los Esta-
dos del Centro y Sur del nuevo continente 
manifestaban su adhesión al pensamiento, 
y son de recordar los términos calurosos y 
efusivos en que lo han hecho americanos 
tan iluRtres como el general Porfirio Díaz, 
Pollegrini, Morales y Bermúdez, Fieros 6 i -
jón, Lacasa y Reyna Barrios. 
La Academia de Jurisprudencia guarda 
on su archivo multitud de comunicaciones 
dirigidas á la comisión organizadora del 
Congreso, comunicaciones en que resplan-
dece la mayor elevación de miras y el más 
puro entusiasmo, y que algún día serán, de 
cierto, documentos valiosísimos para el es-
tudio de un movimiento político, no forjado 
en las cancillerías, sino nacido al calor de 
las afecciones de los pueblos. 
En Portugal, los propósitos de la Acade-
mia de Jurisprudencia, han tenidj} también 
excelente acogida. 
El presidente del Consejo de Ministros de 
la monarquía lusitana, Sr. Díaz Ferreira, ha 
aceptado el título de presidente honorario 
del Congreso designando también ásu tiempo 
los 5 delegados que represen tarán al gobierno 
portugués en la asamblea. Gran número do 
notables abogados lusitanos figuran en la 
lista Je congresistas, y la Real Academia 
de Ciencias de Lisboa, corporación impor-
tantísima como es sabido, respondió á la 
invitación que le fué enviada, participando 
ipie estaba dispuesta á cooperar con todas 
sus fuerzas al mejor lo^ro dtí los altos fines 
que se perseguían, y nombrando para que 
llevara su voz en los debatea, al notable ju-
risconsulto Juan Jacinto Tabares de Me-
deiros, que presenta una Memoria acerca 
de la reciprocidad internacional en el cum-
plimiento de obligaciones civiles. 
La Asociación do Abogados de Lisboa 
delega su representación en los señores: 
Dr. Pinto Coelho, presidente; D. César Al 
fredo Brandao, D. Armelindo Júnior, Don 
Knrique Midosi; D. Joaquín Hilario Peíeira 
y D. Francisco Antonio de Veiga. 
La ilustre Universidad de Coimbra so a-
socia á tan loable empresa, haciéndose oír 
on las deliberaciones por medio do los se-
ñores Fernández Vaz y Texira de Alagal-
haes. 
Es seguro, además, que la solemne sesión 
de clausura del Congreso sea honrada con 
la presencia de la reina regente y de SS. 
MM. Don Carlos y D11 Amelia. 
La asamblea jurídica, reúnese, pues, ro-
deada de todo aquel prestigio que le da la 
entusiasta adhesión de muchos hombres e-
minentes en la cátedra, en el foro y en la 
política, y el apoyo de los gobiernos. 
Los temas, objeto de las deliberaciones 
del Congreso, son los que siguen: 
Bases, conveniencia y alcance del arbi-
traje internacional para resolver las cues-1 
tienes que surjan ó estén pendientes entre 
España, Portugal y los Estados Ibero-ame-
ricanos. Forma de hacer eficaz este arbi-
traje. 
Medio de dar eficacia on España, Portu-
gal y las repúblicas Ibero-americanas á las 
obligaciones civiles contraidas eu cualquie-
ra de estos países, á las diligencias y me-
dios de prueba y á las resoluciones do los 
tiibunales de justicia de dichos Estados, así 
en lo civil como en lo criminal. 
Bases para una iegislacióu internacional 
común á los citados países sobre propiedad 
literaria, artística ó industrial. 
Abordajes y auxilios eu alta mar entre 
buques do distintas naciones. Legislación, 
competencia y procedimienlo para hacer 
efectivas las consecuencias jurídicas de es-
tos hechos. 
Además se recomienda al Congreso la a-
dopción do un acuerdo acerca de los medios 
de asegurar de un modo permanente corres-
ponuencia científico jurídica entre España, 
Portugal y los Estados Ibero-americanos. 
La implantación del arbitraje, como me-
dio eficaz y permanente do resolverlos con-
flictos que entre los Estados surgen, consti-
tuye una noble aspiración de nuestra época. 
La paz sólida, firme, incapaz de ser á cada 
paso turbada, parece como un ideal do cla-
ridad deslumbradora on el crepúsculo de 
este nuestro siglo, muy glorioso en la histo-
ria del progreso y azotado con ímpetu cruel 
por las calamidades de la guerra. 
Después que por medio del fallo arbitral 
de 14 de septiembre de 1872 se logró resol-
ver la famosa cuestión del Alabama, la opi-
nión no ha cesado de manifestarse en el 
sentido do que, valiéndose de igual proco-
dimiento, sean resueltos todos los conflictos 
que ocurran en la sociedad de los Estados. 
La implantación del arbitraje universal y 
permanenie no pasa eu la actualidad, sin 
embargo, de ser un anhelo generoso. Inve-
terados antagonismos do raza, diversidad 
de creencias, oposición de intereses y am-
biciones ideales de la política histórica, opó-
uouso á ello, levantando barrera al presento 
insuperable. 
Tales obstáculos no existen cuando se tra-
ta de pueblos que perleñecen á la misma 
raza, que hablan pau-cidisima lengua, que 
'•ien.eu usos y costumbres semejantes y cu-
.>)!-. intereses son armónicos. La implanta-
c i ó n del arbitraje debo, pues, comenzar por 
esjt'os; 
Sabido está, por otra parte—y este es un 
motivo más para confiar en el éxito—que no 
se va á penetrar on región inexplorada. Ve-
nezuela, el Ecuador y la República Domini-
cana han inscrito el principio del arbitraje 
en sus constituciones; reunidos en Bogotá 
el 3 de septiembre de 1880 los representan-
tes de Chile y do los Estados Unidos de Co-
lombia, firmaron una convención por medio 
de la cual se obligaron á someter al bando 
de árbitroa las diferencias que se suscitaran 
entro ambos pueblos, comprometiéndose 
también nna y otra potencia á pactar con 
los demás Estados americanos acuerdos se-
mejantes; on los tratados de paz y amistad 
convenidos entre España y las repúblicas 
del centro y Sur del nuevo continento, llama 
la atención una cláusula redactada con el 
evidente objeto de dificultarlas guerras, fa-
cilitando la inteligencia amistosa en las 
cuestiones que pudieran surgir; existo un 
tratado importantísimo en que España y el 
Ecuador se comprometen á someter al arbi-
traje de una potencia amiga "toda cuestión 
quo se suscite sobre la interpretación do los 
tratados existentes ó sobre algún punto no 
previsto en ellos", y, finalmente, lo que os 
aun más importante, al arbitraje de la ma-
dre patria española, han recurrido en varias 
ocasiones las repúblicas de América, desde 
el conflicto do la isla de Aves (1805), hasta 
la reciento cuestión de límites entre Colom-
bia y Venezuela. 
A las razones fundamentales nacidas do 
tantos y tan estrechos vínculos como son 
los quo ligan á España, Portugal y los Esta-
dos ibero-americanos y al beneficioso influjo 
de los precedentes señalados, agrégase lo 
oportuno y favorable de la ocasión en quo el 
Congreso se reúne. 
Ningún momento más propicio para ha cel-
ante el ara del altar de los comunes ascen-
dientes la alianza solemnísima de una paz 
perpetua que éste, en que se conmemoran 
glorias y hazañas comunes y se evoca la 
identidad del origen. Por ello el acuerdo 
que sobre el toma primero tomo el Congreso 
jurídico ha de ser la nota más trascendental 
del Centenario. 
La falta de espacio nos impide hacer al-
gunas consideraciones sobre la importancia 
y el alcanco de los demás temas que on la 
asamblea de quo hablamos han de discutir-
se. Por otra parte, su mera onuncíación po-
ne de relieve el extraordinario interés que 
revisten y que harán resaltar ios oradores 
que en las discusiones tomen parte. 
Como so ve, la importancia del Congreso 
no es puramente teórica, sino que además 
respondo á un pensamiento político por ma-
nera directa. La tendencia á la unión ínti-
ma do España, Portugal y los Estados del 
Contro y Sur de América, si puede fomen-
tarse empleando tantos medios cuantos son 
los órdenes eu que la humana actividad se 
manifiesta, sólo puede convertirse en reali-
dad histórica mediante la intervención del 
derecho. La aceptación de una legislación 
internacional común aparece como el ideal 
próximo en este poderoso movimiento de 
opinión. El Congreso jurídico que la Real 
Academia de Jurisprudencia reúne obedece 
á estas aspiraciones. Do aquí la inmensa 
importancia que sus conclusiones revesti-
rán. 
Para abarcar en toda su magnitud la sig-
nificación do la asamblea á que nos referí 
nos, preciso es tenor en cuenta que en ella 
se formularán por primera vez eu reglas do 
derecho las aspiracloaes do los 19 pueblos 
que forman la gran familia Ibero-americana; 
que los jefes de los Estados invitados apiau 
don con entusiasmo el pensamiento, y que 
los acuerdos sobre materias tan importantes 
como las anteriormente señaladas no van á 
ser tomados en reunión formada únicamen-
te por filántropos y publicistas dados á per-
seguir generosos ensueños, sino en Congre-
so presidido por el jefe^ del gabinete espa-
ñol, y del cual forman parte delegados de 
los gobiernos. 
—Diaponiendo que so remita el expedien-
te del Notario do Sancti Suíritus D. José 
Kotberto Rodríguez, á la Audiencia de Ma-
tanzas por pertenecer á eso territorio. 
^Ordenando al Juez Municipal do Güi-
nes que obre con arreglo á derecho eu los 
autos spRitidos por D. Pascual Goicochea 
contra D. Eduardo Martín Pérez y otros. 
, ri-Dándose por enterada de la abstención 
del Juez del Pilar on los ejeentivos segui-
dos por D.'Miguel Padrón contra D" María 
Regla Sañudo. 
Itcsoluciones de la Presidencia. 
Por no existir en la Sala de lo Civil de 
esta Audiencia más que tres magistrados, 
pues ha fallecido uno de ellos, D. Alejandro 
Laurel, y está asistiendo otro, D. Severiuo 
Prieto, á la Sección l " de lo Criminal; así 
como por estar dicha Sala muy recargada 
de trabajo, ha designado el Sr. Presidente 
al magistrado suplente D. Carlos Font y 
Sterling, para formar Sala en la Sección 211 
y á D. Rafael Maydagán, también suplen-
te, para la 1? eu lugar del Sr. Prieto, quien 
volverá á la Sala de lo Civil. 
Contencioso Administrativo. 
Para hoy está señalada la vista de la de-
manda establecida por el Banco Español de 
la Habana contra la resolución de la laten 
dencia general de Hacienda sobre franqui-
cia postal á los expendedores do efecto 
timbrados. Informará por la Administra-
ción el Ministerio Fiscal y por el actor el 
Ldo. Santos Guzmáu. 
—Para el viernes 25 también está seña-
lada la demanda establecida por el Dr. don 
José Antonio Frías, contra el acuerdo del 
Gobierno General sobre la provisión de la 
cátedra de Derecho Canónico en esta Uni 
vorsidad. Informará por la Administración 
el Ministerio Fiscal y por el actor el doctor 
Sánchez Bustamante. 
APEI/ACION. 
Para hoy está señalada y se verá en la 
Sección 2" do lo Criminal de esta Audicu-
cia, la vista de la apelación en un efecto 
oída á D. Rafael Sosa y otro, en causa por 
robo. Letrados, Ldos. Vidal y Lancís. Pro-
curadores, Mayorga y Villanueva. Juzgado 
del Centro. Es Secretario el Dr. Mora. 
J U I C I O S O R A L E S . 
Señalamientos para hoy. 
Sección Ia: 
Contra Dolores Rey, por hurto. Defensor, 
Ldo. Schwieps. Procurador, Valdés Hurta-
do. Juzgado del Este. 
—Contra el moreno Domingo Hernández, 
por hurto. Defensor, Ldo. Barrio. Procura-
dor, López. Juzgado de San Antonio. Es 
Secretario el Ldo. La Torre. 
Sección 2a: 
Contra la morena América García y otro, 
por robo. Defensores, Ldos. Ortiz y Lancís. 
Procuradores, Valdés Losada y Valdés Hur-
tado. Juzgado del Centro. Secretario, Dr. 
Mora. 
Aduana de la Habana. 
RECAUDACIÓN. 
Pesos. Ote. 
Día 21. do noviembre de 1892.$ 35.808 87 
El oficial había pronunciado esas palabras 
con tal vehemencia, quo ella se sintió hon-
damente conmovida. 
Pálida como una muerta, levantóse, dejó 
sin terminar la nota que aun vibraba en el 
piano bajo la presión de sus dedos, y fué á 
reunirse, sin contestar una palabra á su 
primo, al grupo de los que estaban junto á 
la chimenea. 
Soloview seguía hablando con la de Des-
pares. 
Pero olla no le escuchaba ya. 
—¿En qué piensa usted?—preguntó el 
ruso. 
Y ella sonriendo tristemente, le miró. 
Más adelante tuvo él ocasión de recordar 
aquella sonrisa. 
El reloj dió la hora. 
—Las doce, la hora de los crímenes—ex-
olamó el abogado con su animada verbosi-
dad y envolviendo, valga la palabra, á su 
mujer en una apasionada mirada.—Es hora 
de irnos. 
Poco después fueron apagadas las lu-
ces y no quedaba ningún tertuliano en la 
casa. % 
La tía, on su alcoba tapizada do damasco 
encarnado, con sus ojillos grises, quería ha-
llar, entre aquella oscuridad, un punto lu-
minoso. 
-¡Oh! Estos de Breilles—exclamó—¡cómo 
nos la han jugado! 
Y la sobrina, sentada en la cama y con el 
codo sobre la almohada, pensativa y, si es 
posible, doblemente encantadora al tenue 
resplandor de una lámpara color de rosa 
pendiente del techo, pensaba en las últimas 
palabras del capitán: 
—¡Cuánto me ama!—se decía. 
A eso de las tres, y cuando empozaba á 
Sesión Municipal. 
DÍA 21. 
A las tres de la tarde se reunió el cabil-
do con el objeto do aprobar el acta del ex-
traordinario celebrado el día anterior y ra-
tificar los acuerdos á que dió motivo la au-
sencia del Cajero do la Corporación; tratán-
dose además de otros asuntos de pequeña 
importancia y pasándose á formarla se-
sión de la Junta Municipal, con los asocia-
dos que habían concurrido al acto, á fin do 
acordar la remisión al Gobierno del expe-
diente qne trata do la creación de arbitrios 
sobre el carbón, la leña y carnes quo se im-
porten del extranjero, una voz que se han 
llenado ya los requisitos previos exigidos 
por dicho Gobierno eu su tramitación. 
NOTICIAS J U D I C I A L E S . 
A C U E K l í O S D E T.A S A L A D E G O B I E R N O . 
Señalando para el miércoles 23 del actual 
el juramento que habrá de prestar el Ledo. 
D. Manuel Solano y Moreno. 
—Disponiendo que los Escribanos de ac-
tuaciones de esta capital sean los que prac-
tiquen las tasaciones de costas en los asun-
tos de que conozcan. 
—Admitiendo la sustanciación de la fian-
za presentada por el procurador de Guana-
bacoa D. Miguel Valora. 
dormitar, el ruido que produce una puerta 
al abrirse la sacó de aquella somnolencia y 
oyó los pasos de su marido, que se dirigía 
de puntillas á su cuarto. 
XIV. 
El el número de la calle de Berlín, 
en una hermosa casa recientemente cons-
truida, y de lujosa apariencia, y cu el pri-
mer piso, á eso de las tres de la tarde, un 
joven de mediana estatura, delicado, ner-
vioso y de poco saludable apariencia, se pa-
seaba á lo largo de la sala, mirando á cada 
rato el reloj, cuya aguja marchaba con de-
sesperante lentitud. 
—¿Vendrá?—pensaba. 
La Sala parecía ol interior de un guar 
dajoyas. 
Las paredes y el techo hallábanse reves-
tidas de raso color encarnado oscuro. 
Cubrían los suelos ricas alfombras de 
Persia; y los cortinajes artísticamente ple-
gados, velaban la claridad del día. 
Un gabinete, muy lujoso también, veíase 
desde la sala, alhajada de divanes, cojines 
y asientos bajos, y muy apropósito para ín-
timas conversaciones. 
El jóven, después de escuchar atentamen-
te el ruido de la calle, entró en el gabinete, 
se sentó frente á una mesa de escritorio de 
palo de rosa y abrió los cajones. 
En ellos había paquetes de cartas y de 
retratos, ordenados cual si fueran minutas 
de notario en los estantes de su estudia. 
Escogió un paquete, lo desató con pre-
caución y añadió una más, la que Juana le 
había dirigido el día antes, y que solo con-
tonia esta palabra: "Iré." 
Aquel hombre no era otro que el marqués 
Patricio de Breilles, 
C L O N I C A aSNEJEÍAX.. 
El Excmo. Sr. Gobernador General, en 
vista de los favorables informes omitidos 
por ol Rectorado del Distrito Univonñtario 
y la Junta Superior de Instrucción pública, 
se ha servido declarar útil para la enseñan-
za la obra que ha escrito Mr. Sydsham P. 
C Henriques, con el título de "Método mo-
derno para aprender inglés." 
—Ha empezado á practicarse la rectifi-
cación del amillaramiento urbano on Saucti-
Spíritus. 
—En Seibabo, Santa Clara, reina gran 
animación para las siembras do tabaco. 
Muchas personas acuden allí todos los días 
en busca de posturas, quo se venden á ra-
zón de $2 millar. 
—El Dr. D. Rafael Tristá ha renunciado 
ol cargo de Jefe del Cuerpo de Bomberos 
del Comercio de Santa Clara, que desempe-
ñaba haco diez años. 
—Ha fallecido en Remedios el Sr. don 
Amador de Morales. 
—Se encuentra en esta capital, atacado 
de una afección reumática, el Alcalde Mu-
nicipal de Santa Clara, Sr.;D. Juan M. Mar 
tínez. 
- -El Diario de Cioufuegos tiene motivos 
para creer que antes del mes de abril se 
llevarán á aquella ciudad las aguas de ios 
manantiales de Bouffartigue. 
—Ha fallecido en Sancti-Spíritu el señor 
don Narciso Betancourt. 
—En estos días romperámoJienda el cen 
tral "Manuelíta", do Cienfuegos, propiedad 
del Sr. Reguera. 
—El Excmo. Sr. Gobernador General ha 
autorizado al Inspector del Sello y Timbre 
del Estado, en la provincia de Matanzas, 
para girar nueva visita general de inspec-
ción, por virtud de haber terminado la que 
dió principio en octubre de 1891. 
—Es cosa resuelta que en 1? de enero ha-
brá alumbrado de gas en Sancti-Spíritus. 
—Cumplida la licencia de que disfrutaba 
ol Sr. Bravo, administrador que fué de la 
Sucursal del Banco Español en Sagua la 
Grande, ha salid» para Cárdenas, con obje-
to de hacerse cargo de la de dicha ciudad, 
á cuyo efecto debía llegar ayer lunes á sus-
tituirlo el administrador déla de Cárdenas, 
Sr. Gálvez. 
—La Gaceta publica en su número del 
domingo las sentencia recaídas contra Cris-
tóbal Santos Sabañinoy Hernández, perla 
Audiencia do Santiago de Cuba, moreno 
Magdaleno Dulf, por la Audiencia do Santa 
Clara, y D. Benito Cintado Solís, por la de 
Santiago do Cuba, el primero á l 4 años, 8 
meses y uu día de reclusión temporal, y los 
restantes á 12 años y un día de reclusión 
temporal. Los tres condenados por el de-
lito de homicidio. 
—El vapor inglés Serapís ha llevado la 
siguiente carga al puerto de Sagua la 
Grande: 
Pablo C. Larrondo: 1 caja correa para in-
genio. 
Central "Santísima Triuidad": 179 bultos 
maquinaria. 
Central "San Francisco": 74 bultos ma-
terial hierro para construcciones. 
Mora y C": 57 piezas maquinaria y 10 ca-
jas ídem para ol central "Victoria". 
CORSESPONDRNCIA D E L " D I A R I O DE LA HARINA. 
Ntieva York, 10 de noviembre. 
Al entrar do nuevo Mr. Cleveland á ha-
corso cargo de la Administración político-
económica de la república, hallará la Ha-
cienda on condiciones muy distintos de co-
mo él la puso en manos de Mr. Harrison. 
Cuaudo éste entregue el gobierno al Presi-
dente eleoto el dia 4 de marzo' venidero, en 
la inmensa escalinata del Capitolio y ante 
un gentío sin cuento, podrá decirle: "Hace 
cuatro años, en este mismo lugar, recibí de 
vuestras manos el gobierno de esta Repú-
blica. Me entrogásteis el Erario rebosante 
de dinero, y después de pagar todas las 
obligaciones y gastos del servicio, quedaba 
en caja un sobrante de unos cien millones 
de posos. Ahora, después de cuatro años en 
que he aumentado por manera asombrosa 
las cargas y gabelas que pesan sobre el 
pueblo, os devuelvo el Erario exhausto de 
dinero y con un déficit de cincuenta y dos 
millones de pesos para poder hacer frente á 
ios nuevos compromisos que he hecho con-
traer á la nación. Sin duda por esto ha dis-
puesto el pueblo, por medio del sufragio, 
quo me retire del gobierno y os lo entregue 
de nuevo á vos, que tan bien supisteis ad-
ministrarlo durante vuestro cuatrienio." 
Luego cerró los cajones y escondió la lla-
ve en una gran copa de bronce, debajo de 
un montón de guantes y tarjetas que por 
casualidad estaban allí. 
El escudriñador que hubiese abierto a-
quellos cajones y leído todas aquellas car-
tas, hubiera podido estudiar sobre el torre-
no para escribir las memorias del vicioso de 
nuestra época. 
Patricio ora sumamente ordenado. 
Llevaba la contabilidad de sus vicios co-
mo el mejor comerciante la de sus negocios. 
En un minucioso registro, libro por cierto 
encuadernado artísticamente, y que pudiera 
confundirse con un misal do la Edad Media, 
constaba la buena suerte que con las muje-
res tuvo ó creyó tener, y no la detallaba, 
sino que la demostraba por medio do cartas 
y retratos, con sus correspondientes fechas 
y diversas notas. 
En fin, que los cajones aquellos eran un 
verdadero archivo de amorosos legajos. 
En las horas tristes de la vejez, Patricio 
estaba seguro de experimentar cierta satis-
facción cuando contemplara los retratos de 
aquellas mujeres y se entregara á filosófi-
cas consideraciones sobre la vana y efímera 
duración do esas llores animadas que so lla-
man mujeres, y cuyo explendor y perfume 
perturban tantas cabezas. 
Todo estaba allí, desde el económico re-
trato hecho on una humilde fotografía, re-
cuerdo de la criada que fué su primer amor, 
hasta el de la actriz célebre, cuya conquis-
ta hizo después de haber ganado muchas 
apuestas en las carreras do caballos.... 
¡Esos eran sus trofeos! 
Pero entre todas aquellas mujeres habia 
una qae tuvo el prilviegio de exasperar sus 
deseos, 
Esto podría decirle Mr. Harrison á \ ' 
Cleveland, si quisiese decirle la verdad. Po-
ro dígaselo ó no, subsiste el hecho do quo, 
mientras al terminar el período presiden-
cial de Mr. Cleveland quedaba pletórico el 
Erario y se buscaba la manera de rebajar el 
sobrante, ahora al terminar ol cuatrienio re-
publicano, no obstante de haber aumentado 
la recaudación con los crecidos derechos a-
rancolarios impuestos por la ley Mac Kin-
ley, r-e vislumbra un déficit para el próximo 
ejercicio económico que no bajará do 52 mi-
llones de pesos. 
¿En qué confisto esto? Pues consiste on 
que se han realizado los pronósticos quo ee 
bicioron en estas cartas hace cuatro años, & 
la raíz del triunfo que obtuvieron los repu-
blicanos en las urnas electorales. Conocedor 
de las tendencias y de los antecedentes de 
eso partido, dije entonces que ol gobierno 
republicano buscaría la manera de acabar 
con el sobrante; pero quo eso no lo haría re-
bajando los ingresos, sino aumentando los 
gastos, y esto es lo que ha sucedido al pie 
de la letra. 
En el ramo en que mayormente ha desa-
rrollado el dinero el partido republicano ha 
sido en el de Pensiones á veteranos de la 
guerra, creyendo sin duda que con ello au-
mentaría el número de los afiliados y adic-
tos al partido para cuando llegasen las elec-
ciones presidenciales. En los cuatro prime-
ros meses del año económico que empezó en 
julio pasado, se han pagado más de 52 mi-
llones de pesos por concepto de pensiones, 
ó sean diez millones más que en igual perío-
do del año anterior, y como es natural ai-
poner que el exceso será proporcional en 
los restantes ocho meses, se calcula que lle-
garáá 48.000,000 do exceso sobre el año pa-
sado en elramo de pensiones, y como el Con-
greso soloha votado $12 millones para ha-
cer frente al excedente de todo ol ano, es 
inminente un déficit de 30 milloaes única-
mente en ese ramo. 
Algo parecido pasa con los créditos vota-
dos para ol saneamiento y mejoras de rios y 
puertos y para otros servicios, cuya totali-
dad asciende á $507,600, 188 para todo el 
ejercicio corriente, siendo así que los ingresos 
presupuestos para el mismo período no pasa-
rán de .^55.336,350, lo cual arrojaría una de-
ficiencia de 52 millones. Se ve, pues, que en 
4 años ha logrado el partido republicano 
convertir en déficit el sobrante que había en 
el Erario. 
Libre el país do toda complicación políti-
ca; ageno en un todo á las contiendas de 
las potencias extranjeras; solo se presentan 
arduos problemas económicos que resolver 
al nuevo gobierno democrático. Por un la-
do, la nivelación de los presupuestos exige 
con urgencia la atención inmediata del go-
bierno, puesto que al entrar Mr. Cleveland 
en ol desempeño de sus funciones hallara 
ya el Erario sin dinero para poder atender 
á los gastos del gobierno hasta fin del año 
económico. Por otro lado, la voz del pueblo 
se ha dejado oír de una manera vigorosa en 
demanda de la reforma arancelaria, y el 
partido democrático que ha ofrecido reali-
zarla, no puede desoír ese mandato. Las 
cuestiones referentes á la acuñación de la 
plata y á la reforma del sistema de Bancos 
Nacionales, completan las asuntos econó-
micos cuya solución tendrá que buscaren, 
breve plazo el nuevo gobierno. 
Más que los mismos demócratas, piden 
ahora los republicanos quo so eche abíijo 
cuanto antes el sistema ultra-proteccionista 
y se derogue la ley arancelaria McKiuley. 
Pero los demócratas sensatos comprenden 
que ese clamor obodoco al deseo de ver al 
partido democrático proceder con precipi-
tación y provocar trastornos económicos, 
como indudablemente sucedería si so cam-
biase radicalmente el actual sistema por 
otro opuesto en sus efectos, sin darle tiem-
po al comercio y á la industria á preparar-
se para el cambio. Insisten muchos en pe-
dir que Mr. Cleveland llame al- nuevo Con-
greso á sesión extraordinaria, eu cuanto él 
se instale en el gobierno, para revocarla 
ley McKinley; otros en cambio tomen que 
semejante medida vendría acompañada do 
graves desastres y aconsejan la prudencia y 
lentitud en la reforma arancelaria, á fin de 
que no se resientan las industrias del país, 
ni los jornales de la clase obrera. Será cu-
rioso ver ahora á los ultra proteocionistafl 
clamar por que que se establezca el libre-
cambio, eu tanto que el partido democráti-
co avanza lenta y cautelosamente por ol ca-
mino de la reforma hasta llegar á un aran-
cel liberal, pero justo y equitativo. Pero 
siempre fueron radicales los republicanos y 
conservadores los demócratas. 
El Herald, que tiene ideas origmahsimas, 
hace dos días que en sus artículos de fondo 
aconseja al Presidente Harrison que, en 
vista de la voluntad omnímoda del pueblo, 
expresada con enérgica unanimidad desde 
uno á otro extremo de la República, do cam-
biar ol régimen económico del gobierno, no 
espere á que el cambio lo efectúe el gobier-
no de Mr. Cleveland, sino que él mismo, 
acatando el deseo popular, inaugure el cam-
bio y empiece la reforma arancelaria desde 
luego, para lo cual puede aprovechar la 
oportunidad do enviar su último Mensaje al 
Congreso para encarecer á este la necesi-
dad de volver atrás on el camino del pro-
teccionismo y reformar los aranceles en sen-
tido liberal. Dice el Herald quo si esto hi-
ciese Mr. Harrison, su nombre pasaría á la 
posteridad como uno de los más eminentes 
estadistas del siglo. ¡Que ocurrencias tiene 
el Herald! 
Entretanto eu "Washington so ocupan los 
funcionarios públicos y los políticos en cal-
cular por qué medios podrá llegarse á evi-
tar el déficit antes de quo termine el ejerci-
cio económico. El Congreso actual se reu-
nirá en el próximo mes de diciembre y es-
tará en sesión hasta el día 4 de marzo; pero 
el nuevo Congreso cuya complexión ban 
determinado las últimas elecciones, no ao 
reunirá hasta diciembre de 1893, á menos 
que Mr. Cleveland, desde la Presidencia, lo 
convocase á sesión extraordinaria. En la 
legislatura que le queda al Congreso actual 
puede hacerse mucho para salvar la situa-
ción económica. ¿Qué medidas adoptarán 
los legisladores en vista del fallo populart 
Se habla de revocar la subvención postal y 
de navegación de los vapores americanos: 
se habla de revocar las primas á los azúca-
res elaborados on el país: se habla de impo-
ner uu pequeño derecho á los crudos y re-
bajar el que adeudan los refinados como 
golpe mortal al Trust de refinadores: se ha-
bla de varios otros medioa y recursos para 
nivelar los presupuestos ó reducir la defl-
ciencia. 
Los amigos do Mr. Cleveland saben qu« 
él está opuesto á convocar una sesión ox-
traordinaria del Congreso, y por lo tanto e» 
de la mayor urgencia que en la última lo- I 
gislatura del Congreso actual so provean 
fondos suficientes para no dejar al Erario 
en una condición ruinosa. La actitud, pues, 
del Presidente Harrsion y del Congreso en 
los tres meses que lo quedan do vida oficial 
serán objeto do especial interés por parte 
de la nación entera. 
K . LKNDAS. 
R E V I S T A MUSICAL. 
Albisn: E l Mirlo Hianco.—Un delnit.—Dos artista! 
notables.—Concierto en verapoctiva. 
En la noche del sábado último so ha es-
trenado en Albisu el cuento lírico fantástico 
en un acto, titulado el Mirlo Blanco, verso 
de los señores Navarro y Campano, música 
de Valverde (hijo). Aunque es verdad que 
esta obra no ofrece mayor novedad; sin em-
bargo, tres de sus números, el tercetto de 
Lepe, Lepijo, y su Hijo, (señores Bachiller, 
Villarrcal y Roig), la romanza de Colibrí, 
(Srita. Rusquella), y el Coro de Cazadores 
¡Y éra la única que se le resistía. 
El reloj marcaba las dos y veinte minu-
tos. 
—Deeididamente no viene—dijo después 
de haber mirado hácia la oa'le, que estaba 
casi desierta. 
¿La amabaV 
El sí que se amaba con un amor exclusi-
vo; á Juana la admiraba con todas sus 
fuerzas. 
Aquella criatura ejercía tiránica atrac-
ción sobre él. 
A fuerza de resistirse habia llegado á do-
minarle al extremo de hacer que olvidara á 
las otras mujeres. 
Y ella estaba, en efecto, embriagadora, 
perturbadora, en el esplendor de la belle-
za, en todo su apogeo. El desarrollo de sus 
formas, la boca un poca grande, pero admi-
rablemente adornada d eblanquísimos dien-
tes, el cútis mate y sonrosado, los ojos ne-
gros, ardientes, sin voluntad, sin intención, 
como la inconsciente llama que consume á 
quien se acerca á ella, y hasta su tranquil» 
dignidad inspiraba furioso deseo de animar 
esa maravilla de carne y hueso, de hacer 
vibrar sus armonías. ¡Pero era do mármol, 
insensible para él! 
(Se c o n t i n u a r á ) . 
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coa Hecatombe, (Sr. Castro), á la cabeza, 
aon agradables y entretenidos, no pudiendo 
ni por asomo decirse de ellos, como de otros 
muchos, que pasan inadvertidos. 
En los últimos programas repartidos en 
dicho teatro, he visto cou sumo guato anun-
ciado para mañana, miércoles, el debut de 
la aplaudida cantante aficionada Srita. Lui -
sa Gil del Real, de Sevilla, discípula del re-
putado maestro Verger, socia de honor de 
nuestros principales centros artísticos, y 
socia fundadora de la Asociación benéfica ele 
Músicos, en cuyo festival, recordarán los 
lectores, alcanzó no ha mucho un gran triun-
fo con la zarzuela E l estreno de una artista, 
que es justamente la obra elegida pura la 
presentación de osa joven, rica joya del can 
to. La Empresa de Albisu que tanto se 
afana, y tanto hace por agradar y compla-
cer á sus muchos favorecedores, ha dado 
esta vez, como vulgarmente se dice, un buen 
golpe. 
* • 
El domingo último, en el almacén de mú 
sica del Sr. D. Anselmo López, se han he-
cho oir entre los aplausos más expontáneos 
y estrepitosos, el violinista habanero señor 
Fermín Valdós, primer premio del Con 
sorvatorlo de Bruselas, y el barítono señor 
Luis Pipo Conti. 
El primero tocó, acompañado del profe-
sor Sr, Felipe Palan, la sonata de Grieg; el 
trio en mi bemol do Beethoven para piano 
violín, y violoncello, con loa Sros. Cervan-
too y Tempesti; una fantasía capricho de 
Sai asate, y una rapsodia, y una danza hún 
gara do Brahms, con el profesor Sr. Miguel 
Qonzáloz Gómez. 
El Sr. Pipo Conti, cantó una romanza de 
Tannhaüsor, la celebrada aria del Bailo in 
maschera, É r i tu, una melodía do Saint 
Saena, dedicada por su autor á dicho can-
tante, y otra melodía italiana bellísima. 
El Sr. Fermín Valdós es sin duda un vio-
linista de mérito. Su ejecución á veces es 
diabólica. Tiene buen stacatio, domina ios 
pasajes A doble cuerda, recorre con aplomo 
y seguridad las más elevabas posiciones de 
au difícil instrumento, notándose en todo muy 
buen mecanismo; su arco es vigoroso, así 
que vence \Í:¿ diücultades con pasmosa fa-
cilidad. Por eso mismo me parece que ha do 
brillar mucho más en la fantasia, os decir, 
en eso gónoro on que; para probar las fuer-
zas de un concertista se aglomeran difi 
cultades, que no en el genero clásico, arte 
muy distinto, camino que ha de hacerse to-
do él con un estilo delicado, con un gusto 
exquisito, con una severidad inquebranta-
ble. El Sr. Valdós puedo llegar á ser un 
bueu intérprete del repertorio clásico, no 
diré que no; pero yo no hablo más que del 
presente. De todos modos, debemos felici-
tar á nuestro compatriota, porque tiene 
talento y juventud; y porque quién sabe á 
dónde llegará con el amor que profesa al 
estudio. 
El barítono Sr. Pipo Conti tiene el don de 
outuaiasmar á su auditorio. Su voz es her-
mosa y potente, extensa y afinada. Canta 
cou muy buen guato y á la vez con intoli-
goncia: siente lo que dice, y solo cuando 
pasa por medio de un sonido filado, (lo 
cual hace muy bien), del fuerte al piano, 
se nota algo extraño, algo desagradable, tal 
como si la voz se apagase, como si perdiera 
su timbre y color, lo cual produce muy mal 
electo. Esto cantante acaba do llegar, y no 
soría extraño que fatigado por la navega-
ción, ó influenciado por nuestro clima, se ha-
ya resentido su voz, y ofrezca ese lonómo-
no. Por lo demás es un buen artista, y lo 
mismo que el señor Valdés, ha agradado so-
bremanera. 
Las tres horas que so pasaron en el salón 
del Sr. López entre aquella escogida con-
curroncia, y escuchando tanto bueno, fue-
ron gratísimas. Los aplausos ardientes, y 
conquistados á puma de lanza. 
« 
• » 
Tenemos en perspectiva un gran concierto. 
Así como suena, un gran concierto. Nuestro 
pianista Cervantes, á instancias de varios do 
aus admiradores y amigos, ha combinado 
uno selectísimo, que se verificará en Tacón 
la noche de\ 3 del entrante diciembre. Sien-
to no estar autorizado para revolar nom-
bres; pero puedo decir que son muy conocidos 
los de las señoritas y caballeros que han de 
cantar dos graciosísimos coros, y que acompa-
ñarán asimismo áCervantes en una gran pie 
za á ocho pianos y orquesta. Se ejecutará 
por esta la Gruta de Fingal, do Men-
delsaohn, y Cervantes tocará entro otras co-
saa el Concertó de Chopíu, op. I I . 
Cuando veo en lontananza una de esas 
grandes Üestaa en la que va A rendirse ho-
menaje al arte clásico; cuando veo que aun 
tenemos aquí muchoa y muy buenos elemen-
tos para hacerlo, se llena mi espíritu de no-
ble satisfacción, y me parece volver á aque-
llos tiempos felices en que se vivía en el se-
no de una sociedad de artistas, aspirando 
constantemente un airo embalsamado por 
el grato perfume de la buena música. 
SERAFÍN RAMÍREZ. 
PUBLICACIONISS. 
Se han recibido en esta Redacción las si-
guientes: 
La Higiene, con el retrato y la biografía 
del Dr. Wilson; 
La Mevista de Agricultura, con materiales 
do interóa para los hacendados y agricul-
tores; 
La Cotorra, con intencionadas caricatu-
ras 6 interesantes materiales de política y 
crítica literaria; 
El Heraldo de Asturias, con una intere-
sante crónica provincial, multitud de noti-
cias de aquella región y otros trabajos; 
La Nueva Era, con diversos materiales 
en prosa y verso; 
Él Eco de las Damas, con el retrato do la 
señorita Alicia Fuentevilla, una vista pano-
rámica de Cienfuegos y trabajos en prosa y 
verso; 
Laurac-Bat, abundante on noticias do las 
provincias vasco-navarras, á las que so ha-
lla dedicado; 
E l Ec-o Montañés, incansable órgano de 
la colonia montañesa en Cuba, á la que 
ofrece siempre multitud do noticias intere-
santes y curiosas do la tierruca, y otros tra-
bajos literarios; 
E l Pitcher, semanario de sports y litera-
tura, con abundantes noticias sobre el juego 
de tose ball; 
Los Anules de la Sodiedad Odontológica, 
que dirige el Sr. D. Felipe Pooy; 
E l Eco de Galicia, que contiene, entre 
otras cosas, un notable artículo del doctor 
Espada, examinaudo el proyecto do refor 
mas del Reglamento del Centro Gallego do 
la Habana; 
E l Magisterio, incansable defensor de los 
intereses do la primera enseñanza y de los 
derechos que á los maestros corresponden, 
lo que realiza con decidido empeño; 
E l Incendio, con el retrato y biografía 
del primor jefe del batallón do Bomberos 
de Guanabacoa, D. Podro E . Fernández do 
Castro, y otros materiales de interés; 
E l Progreso Culinario, del'enaor de los in-
tereses de los cocineros, y 
E l Boletín Oficial de los Voluntarios, que 
como siempre, inserta en sus columnas el 
movimiento del personal del Instituto cu 
toda la Isla. 
SUCESOS. 
VA prviiA. 
A l medio día de ayer los celadoroa de po-
licía Sros. Prata y Quiñones, capturaron á 
un iudividuo blanco, que se hallaba circu-
lado por el extinguido Juzgado del Centro, 
por aparecer como autor del robo perpetra-
do en la noche del 8 de febrero último en la 
sastrería "La América," calzada de Galia-
no, y por amenazas de muerte hecha A un 
dopendiento del expresado establecimiento. 
F R A C T U R A . 
Ayer á las doce del día fué curado on la 
casado socorro de la 1? demarcación, el mo-
reno Leopoldo Eugenio Villegas, vecino de 
San Nicolás 129, de la fractura del muslo 
izquierdo en su tercio medio, y de una lo-
aién leve en la nariz, las que so produjo al 
caerse do un andamio sobro el quo se halla-
ba trabajando en la calle del Sol esquina á 
la do Villegas, por haberse roto uno de los 
postes quo lo sostenía. También cayeron del 
mismo andamio dos compañeros del herido, 
sin que sufrieran ninguna lesión. 
PORMENORES DE UN A S E S I N A T O . 
Dice E l Correo de Matanzas: 
"Antes do ayer por la mañana, el more-
no Adriano Oñato, natural do Colón y do 
35 años de edad, atrajo á uno de loa caña-
verales del ingenio "Occitania", sito en la 
Macagua, A la morona vecina de dicha fin-
ca, Carmen Jfimeli, de quien estaba pren-
dado, y á la cual, aunque inútilmente, ena-
moraba desdo hacía tiempo. 
Según parece, una vez en el citado caña-
veral, Oñato trató de lograr de Carmen, por 
la luorza, sus amorosos deseos, á lo que 
aquella opuso una tenaz reaistencia, y en-
tonces el feroz negro, desenvainando el ma-
chote que llevaba, lo asestó varios golpea 
•en el cuello, causándole la muerte y deján-
dole la cabeza casi separada del cuerpo. 
Después del crimen, Oñate ae disponía á 
ultrajar el cadáver de su víctima; pero ha-
biendo sentido pasos emprendió la fuga con 
dirección al batey del ingenio, donde Aló 
preso por una pareja do 1 a Guardia Civil 
del puesto do la Macagua, la que sustituyó 
á los desgraciados Cots y Serna, asesinados 
ea terrenos del mismo ingenio "Occitania", 
como saben nuestros lectorea. 
A l ser preso Oñate, so le ocupó el mache-
te tinto en sangre, con que había asesina-
do á la infeliz Carmen. 
En el lugar del suceso, se constituyó el 
juzgado municipal de la Macagua, que se 
hizo cargo de Oñate." 
G A C E T I L L A . 
CASINO ESPAÑOL.—El secretario de este 
instituto, Sr. Romero Rubio, on atento B. L . 
M. ao ha aervido comunicarnoa que la Junta 
Directiva tiene acordado ofrecer á los ao-
cioa un baile, el día 7 del entrante diciem-
bre, víspera do la Purísima Concepción y 
además dos "retretas" en las siguientes se-
manaa del propio mes. 
¡Cuánto rostro alabastrino,—do esos que 
pintaba ürbino,—cuántas mujeres discretas 
—veremos en las retretas—y en el baile del 
"Casino!" 
UKA BODA.—El viernes por la noche ae 
celebró en la Iglesia del Monserrate, el en-
lace de la hermosa señorita D'í Josefina Ce-
ruelos ó Iñíguez con el joven don José Mâ  
nuel Vives y Martí. Fueren padrinos: la 
madre del novio Doña Matilde Martí y el 
padre de la novia D. José María Ceruelos. 
Después de la ceremonia pasaron los re-
cien casados y la selecta concurrencia que 
en la Iglesia se encontraba, á la casa de los 
padres de la recién desposada, calle de San 
Miguel n? 79, donde fueron obsequiados 
con profusión de dulces, licores y helados. 
Allí admiramos una vez más á la ideal 
Cármen Caauso y su linda hermana Flora, 
á la señorita Remedioa Ceruelos, á las de 
Iñíguez y otras que sentimos no recordar. 
También vimoa las señoraa de Cerueloa, 
Crespo, Pons, Simón, Ferrer, González, 
Wilson, Ricoy etc. etc. 
Deseamoa á los jóvenes cónyuges, que 
muy on breve saldrán para Cienfuegos, una 
luna de miel sin eclipses. 
HOSPITAL " E L NIÑO JESÚS."—A ruegos1 
do una comisión do distinguidas señoras, 
pertenecientes á la "Sociedad Protectora 
do loa Niños," quo nos honró con su vi-
sita el sábado último, desde hoy queda 
abierta en el DIARIO DE LA MARINA la 
suscripción iniciada por aquella Sociedad 
con objeto de levantar en ei Vedado un edi-
ficio que sirva para Uospital de Niños Huér 
fanos. Nos excusamos de excitar al público 
á fin de que dontribuya á tan benéfica obra, 
porque son proverbiales los rasgos de gene 
rosidad de los habitantes de Cüba, y ahora 
que se trata de hacer un inapreciable bene 
íicio á la niñez desvalida, todo el mundo se 
apresurará á aprontar su óbolo, grande ó 
chico, ya quo muchas gotas de cera hacen 
un cirio pascual. 
LA EMPRESA SIENI Y C1?—El abono para 
la compañía de ópera italiana, que ha de 
actuar en Tacón desde el 4 del entrante di 
cierabre, debo quedar cerrado de hoy á ma-
ñana. Hasta el presente, según dice Raoul 
Cay en E l Fígaro, ae han suscrito á palcos 
las familias de los Sros. D. Ramón Herrera, 
García Corujedo, Rodríguez Alegre, Para-
dola Gestal, Sanguily, Cárdenas, Hamel, 
López Calle, Martínez, Araugo, Du-Queane, 
Dominicis, Gonsó, Laudeta, Gelats, García 
Delgado, Buigas, Cabezas, Demostré, Ca-
rrillo, Laudo, Cámara, Morales Santa Cruz, 
Ariosa, Zaldo, Pont, Viuda de Zaldo, Prie-
to, GonlUj Reyes Guzmán, Soto Navarro, 
Goudíe, Viuda de Mostró, Varona, Echarte, 
Figueroa y García (D. Evaristo). Por lo vis-
to, el éxito ha superado á las esperanzaa 
del amigo Sieni. Y entre tanto, el notable 
escenógrafo D. Juan Ruiz ha retocado al-
gunas decuraciones y pintado otras, para 
quo las obras so ofrezcan con la bolleza quo 
requieren. Nos dicen que los telones de A i -
da acreditan el pincel del estudioso artista 
Sr. Ruiz. Y ahora, con quo E l Trovador sal-
ga con un conjunto tan hermoso como afir-
ma la prensa mejicana y en Cavallería Rus-
ticana, Lohengrin y Xos Hugonotes se luz-
can las sopranos y la contralto rusa, debe-
mos darnos por satisfechoa. 
Diciembre con BUS "noches italianas"— 
puedo vencer, si al fin de la partida—á la 
dorada juventud da vida—y almo placer á 
los quo peinan canas. 
LOS TEATROS ESTA NOCHE.—AlbíSU: ÍTQB 
juguetes líricos: E l Mírco Blanco, La Barca 
Nueva y Los Aparecidos, á las 8, las 9 y las 
10, respectivamente. Mañana, gran "suce-
so:" debut de la nueva tiple Srta. Luisa Gil 
del Real con la notable zarzuela "El Estre 
no de Una Artista." Sus amigos y admira-
dores le preparan un recibimiento cariñoso. 
Pa//rct.—Diversos ejercicios por la Com-
pañía de Variedades. Intermedios cómicos 
por el gracioso Kuko.—El teatro de los t i -
roleses, los policías y los gatos. 
Irijoa.—En el programa de hoy figuran 
cuatro números por la sección ecuestre.— 
Elefantes, bueyes, monos y caballitos amaes-
trados. Travesuras por los payasos Abren y 
Romero. 
Alhambra.—A las 8: Estreno de Figuras 
de Movimiento. Bailo.—A las 9: La Habana 
en Camisa. Bailo.—A las 19: Positivos y Ne-
gativos. Baile. 
MOVIMIENTO ARTÍSTICO.— La compañía 
dramática do Burón acaba de relevar, en el 
"Estéban" de Matanzas, al brujo Eueireb; 
la nueva formada por D. Pablo Pildain se 
dispone á ocupar, dentro de poco, el teatro 
de Sancti-Spíritus; la de zarzuela, en lá quo 
figuran Enriqueta Alemany y Amalia Rodrí-
guez, del coliseo de Santiago de Cuba pa-
sará á ofrecer diez funciones on Gibara; el 
teatro "Uriarte" do Sagua la Grande, está 
recibiendo reformas actualmente, y en el 
"Tomás Terry" do Cienfuegos, actúa la 
compañía lírico-dramática del Sr. García 
Marín, en combinación con la Estudiantina 
"Fígaro." 
El "Otero" de Cárdenas lo ocupan "Los 
Buloa Cubanos" del Sr. Hernández; á la 
"Caridad" do Santa Clara se dirige un cua-
dro de verso, y, por último, la compañía 
dramática "Luisa Martínez Casado," con-
cluidos sus compromisos en Caibarién y Re-
medios, acaba de dar dos representaciones 
en Cienfuegos, y ayer so embarcó allí para 
Cuba, donde por los vapores de Herrera, se-
guirá rumbo á Puerto Rico, en cuya capital 
ha abierto un abono por veinte funciones. 
Apenas liega el Invierno,—según el más 
topo advierte,—las provincias se entusias-
man,—so animan y se divierten. 
ACONTECIMIENTO TAURINO.— Está llena 
de atractivos la corrida que se anuncia 
para el próximo domingo 27, la cual os 
á beneficio de los simpáticos y arrojados 
diostros, hermanos ioco y Potoco. Se lidia-
rán toros españolea, de la acreditada gana-
dería de D. Juan Vázquez, vecino de Sevi-
lla. Acompañará á los referidos diestros el 
inteligente espada Manuel Hermosilla. Loa 
cornúpetoa estarán de manifiesto en los co-
rrales de la Plaza de Toros, para aquellas 
personas que gusten examinar las excelentes 
condiciones del ganado. 
Ningún bicho le hace el coco—al denoda-
do "Potoco,"—en este ni en otros ruedos,— 
y sionipre que mata el "Loco,"—aabe mo-
jarse los dedos. 
LA JIKÍIKNK.—El número del domingo 
20, do eate interesante semanario, viene 
nutrido de útil lectura, como podrán juzgar 
nuestros lectores por el siguiente sumario: 
"Nuestro grabado: el Dr. ErastusWilson. 
—Las cubiertas do los estanques de Vento. 
—La ciencia del hogar.— Desinfección de 
las habitaciones.—Higiene de la mujer on 
cinta.—Causas do la gran mortalidad en 
Rusia.—El agua_ de Vento.—Nuestros pro-
ductores. — Mañanas científicas. — Anun-
cios."—La redacción de La Higiene hállase 
establecida en Monte 18 (altos.) 
E L MAESTRO MAURI EN LIMA. — En los 
periódicos de Méjico, de 110 del pasado oc-
tubre, hallamos la noticia de que había de-
sembarcado en Lima, procedente de Pana-
má, la compañía de zarzuela que dirige el 
reputado maestro de música y compositor 
D. José Mauri, en la quo figura en primera 
línea la notable tiple mejicana Sra. D11 Mer-
cedes Villascñor. 
LA CASCARA GUARDA EL PALO.— 
La sobrina de Estenoz 
dice con alegre voz; 
—El Arancel ha embromado 
al arroz descascarado 
¡Cáscaras con el arroz! 
Y alocada esa chiquilla 
hasta bebe manzanilla, 
pues, según lo que presumo, 
proyecta hacer un consumo.' 
colosal de cascarilla. 
J. A. Cobo. 
UXILIOAD DE LA GIMNASIA.—Gedoón de-
fendiendo las ventajas de la educación fí-
sica; 
—No hay nada mejor para la salud. La 
gimnástica duplica las fuerzas y prolonga 
la vida 
—Nuestros padres, sin embargo,—replica 
un oyente—no hicieron esos ejercicios. 
—Ea verdad—contesta Gedeón sin tur-
barse—¡por eso so han muerto todos! 
Considerable es el éxito del Sándalo M i -
dy, y ésto depende de los sacrificios quo ha-
ce M. Midy para obtener una esencia pura, 
diferente de la quo se expende en el comer-
cio. Así es que por más que se ofrezca á los 
jóvenes cápsulas do sándalo máa baratas, 
no se dejan reducir y exigen el nombro 
Midy impresa en cada cápsula. 
M m fle i i t t w m l 
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E l i i o r mSipsttvo es el 
fVIlíODEPAPAYIMl 
1 DE GANDUL. 
S C1881 alt P 3-8Nv H 
Dos Miáis Ectaioies 
i i i PESAN 25 KIIATES!!! 
Proceden de operaciones vencidas y se venden en 
L A A N T I G U A A M E R I C A , casa de préstamos 
Neptuno 39 y 41. En la misma hay un grandioso sur-
tido de alhajas de oro y brillantes á mitad de precio. 
Esta casa presta dinero sobre alhajas en sumas cre-
cidas y de menos, muy barato. 
Andrea Baral lobrs y C* (S. en C.) 
12816 P alt 8-3 
COMISION EJECUTIVA 
Mausoleo para las Tíctimas del 17 
de mayo de 1890. 
Debiendo procederse á construir las fundaciones 
del Mausoleo que se ha do erigir en el Cementerio de 
Colón á las victimas del 17 de mayo do 1890, se con-
vocan licitadoros á dichatobras, para (jue en el t e rmi -
no de ocho días, á contar desde la fecha de este anun-
cio, presenten sus solicitudes en la Seccrotaria de es-
ta comisión, calle do Teniente Reyn . 71, en cuya ofi-
cina está de maeifiesto el pliego do condiciones y 
presupuesto para la referida obra; advirtiiíudoso que 
l)ara ser postor deberá depositarse cu l a referida Se-
cretaría el cuatro por oiouto del importe del prosu-
puesto de contrata. 
E l acto de la subasta principiará á las dos on punto 
de la tarde del día22 del actual, y se admitirán los 
pliegos cerrados hasta las 2 y media del mismo, en el 
despacho del Ezcmo. Sr. Alcalde Municipal. 
Habana, 11 de noviumbro de 1892.—El Secretario, 
Demetrio P é r e t de l a B i v a . 
MODELO DE PROPOSICIÓN. 
Don. . - enterado de la convocato-
ria para construir las fundaciones del Mausoleo de 
las victimas del 17 de mayo de 1890, se compromete á 
ejecutar dichas obras, cou arreglo al pliego de condi-
ciónes en la suma de (coc letra y sin en-
mienda). 
Habana, fecha y firma. 
CRONICA E E L I G I O S A . 
D I A Ü'-í DK N O V I E W B R K . 
E l Circular está en el Espír i tu Santo. 
Santa Cecilia, virgen y mártir, y san Pragmacio. 
obispo y confesor. 
Santa Cecilia, virgen y mártir , en Roma; la cual 
convirtió á l a fe de Jesuri iato á Valeriano y 6. su her-
mano Tiburcio, y los animó al martirio: después QUO 
éstos padecieron, Almaquio, prefecto do Kema, la u i -
zo prender y atormentar; pero habiendo vencido el 
fuego, él juez se informó de aquel prodigio y mandó á 
un verdugo para que le corlase la cabeza. Descargó 
sobre ella tres golpes, y aún la dejó pendiente y viva, 
en cuyo estado se mantuvo tres dias, empleando todo 
este tiempo en exhortar á los fieles á la constancia en 
la fe. ¡15ello espectáculo para los que visitaban á la 
joven delicadísima mártir, leerla misma firmeza que 
ella les predicaba en los sangrientos caracteres que 
había estampado en su tierno cuerpo el cruel acero! 
Mucha gracia tiene predicar la fe cuando se está á 
punto de espirar por defenderla. 
Esto hizo Cecilia el dia 22 do noviembre del aüo 
de 232. 
F I E S T A S USÍA M I E R C O L E S . 
Misas Solemnes.—En la Catedral la U« Tercfa i 
las ocho, y en las demás iglesias la* de costumbre. 
Corte de María.— Día 22— Corresponde visitar á 
Nuestra Señora de los Desamparados en el Mon-
serrate. 
Monasterio de Santa Teresa, 
El dia 23, v.X anochecer, habrá salve con orquesta. 
E l dia 21, á las 81, misa solemne en honor de N . P. 
San Juan do la Cruz con orquesta y sermón á cargo 
del l i . P. Agapito, Carmelita DéáéfuÍM. 
13197 3 23 
A V I S O . — H A L L E G A D O D E M K J K ' U Y ES-tá en sn iglesia de San Nicolás de Uari, la imá-
geu del Sagrado Corazón de Jesús . En tiempo opor-
tuno se publicarán los nombres do los contribuyentes 
para ayuda de su costo.—Nieves Flores do Kojas, 
"13337 4-18 
ES; £2. 
M I H I J O E L N I Í Í O 
M I G M J E L A K T Q B X . 
H A F A L L E C I D O . 
Y dispuesto su entierro para las 
cuatro de esta larde, ruego á mis 
amigos se sirvan concurrir á la 
casa calle Ancha del Norte mí-
mero (ir), para acompañar su ca-
dáver al Cementerio de Colón, 
favor que les agradeceré. 
Habana, noviembre 22 de 1892. 
José Otero Gomes. 
Nuestro estimado amigoD. Felipe González, due-
ño del acreditado restaurant "Los Dos Hermanos", 
nos suplica la inserción do la siguiente carta: 
Sr. Director del DIAIUODEI.A. MAUINA. 
Muy sofior mío: Padecía desde largo tiempo una 
penosísima enfermedad, el asma. 
M i l y mil remedios aconsejados y prescritos por es-
pecialistas de nota; nunca, por desgracia, :ae produ-
jeron buen resultado; el fatal ahogo, el pertinaz can-
sancio, la opresión del pecho y la tos, hacíanme pasar 
ratos amarguísimos; mar «^uiso mi buena suerte qnc 
cediess á la l ecomendadón que se me hizo del eficaz 
y nunca por mí bien ponderado l ienovador de ' - L a 
iZcífid" de cuya maravillosa medicina no he necesi-
tado más que tres pomos para curarme completa y 
radicalmente, renacieado en mí la salud más absoluta. 
Estimando de grandísimo interés para los enfermos 
iMic padezcan ((;;//(« (i/ioyo el conocimiento de mi 
enfermedad curada tan pronto j radicalmente con el 
/ ÍCHotindoí ' ( íc " / / « i í c í n a " , suplico á Vd . tena;a la 
bondad de publicar en el periódico de su digna d i rec -
ción la gratitud de quo está p o s e í d o su afeclísinu» S. S. 
Q. B . S. M . 
Fi . l ipc González. 
Sie Restaurant "Dos Ilcrnumos". noviembre 22 do 
1892. 13511 alt. -1-23 
S e c c i ó n do I n s t r u c c i ó n . 
Los socios de este Centro, ó los hijos de estos me-
nores de 14 años que deseen ingresar como alumnos 
en alguna de las clases que se expresan en la anterior 
convocatoria, se presentarán en la Secretaría de esta 
Sección todos los dias no festivo» de 7 á 9 de la noche 
á contar desdo el día de esta convocatoria basta el día 
31 de diciembre inclusive para inscribirles en la asig-
natura ó grupo que deseen estudiar y extenderles la 
correspondiente matrícula. 
Para matricularse en una asignatura ó grupo que 
pertenezca á la enseüanza superior, se necesita acre-
ditar los conocimientos de la ensermuza elemental, á 
cuyo efecto sino poseyese el aspirante ' t í tulos quo lo 
acreditasen deberá sufrir á su oportunidad, y siu por-
uicio de que la Secretaría le expida sn matrícula, o-
xamen de admisión por el profesor ó profesores que 
la Sección designe de las asignaturas anteriores á a-
qnellas que él pretende estudiar. 
Exíjcse este requisito en provecho de los mismos 
socios; porque pudiera suceder que hubiera quien cre-
yese estar en condiciones de estudiar asignaturas ele-
mentales, cosa que perjudicaría más á los mismos a-
lumnos que á la Sociedad Centro Asturiano que as-
pira á establecer las clases nocturnas á la mayor al-
tura posible dado los cuantiosos recursos con que pa-
ra ello cuiMita. Respecto á las horas de clase y de-
más condiciones reglamentarias uodráu los matricu-
lados enterarse en la Secretaría ae la Sección duran-
te las horas marcadas para el despacho de matr ícu-
lae. 
Habana, noviembre IV de 1892.—El Secretario, Jo* 
s é G . A i /n i f r e . C18M 16-lb 15-2d 
P O R T E L E F O N O . 
—Tírin, rín, rín, tirrín. ' 
—¿Quién llama? 
—El tic Juan. 
—¿El tutor? 
—El mismo. ¿Está ROCA? 
—Ya lo creo. ¡Siempre en su farmacia! 
—Pues vengan de aquellos impermeables, 
—¡Déjese do choteos! 
Aquí lo falso no pasa, 
Que á mí me dá on la nariz, 
¡Quédese con la lombriz, 
Que osa no es de mi casa! 
Suspeusorios, guardacamisas, &c. 
HABANA 133, 
y en los depósitos de costumbre. 
1350(1 1-22 
PÜEMIO MAYOR, $ 5 , 0 0 0 0B0. 
Lotería especial autorizada para celebrar el 4? Cen-
tenario del Descubrimiento de América, en la villa 
de Colón. 
La Comisión Ejecutiva ha nombrado Agente gene-
ral en la l l ábana , para la venta de dichos billetes, á 
D . J . A . P E L L O N , Teuientc- l íoy n'.' 16. 
Precio del billete entero, CINCO i'ESOS: el décimo, 
CINCIJUNTA CENTAVOS. Cada billete comprende dos 
números, 
Los premios están garantizados por la Comisión 
Ejecutiva, y su importe está depositado en la Tesore-
ra do la misma, G i m 86-1N 
C 1961 
Sin pólvora, sin mido, cada uno completo con 
motas y balas, en su estuche. Z P ^ E O Z O : S-áL2S TJUST-A.. 
LOS AMERICANOS.—TELEFONO 613.—MURALLA 79. 
1535 52-16 St 
1 CLAÍ 
¡ 3 
- v i 
Fátrica Fábrica: MANRIQUE 226 
OSIT CüfiA ESQUINA DE ÜM I LLT 
Impotencia. Pérdidas semi-
nales. Esterilidad. Venéreo y 
Sífilis. 
9 á 10, 1 á 4 y 8 á 3. 
O - R E l L L y 106. 
C 1853 20 3 Nv 
Números. 
Noviembre 19 <le 1892. 
Premios. Números. Premios. 
i ) 









































































































































































































































































Se pagan eu el acto por 
Manuel Gutiérrez. 
GALIANO N" 126. 
C 1958 d2 20 a2-21 
M O V I E M B H B 19. 




















































































































NOTA. Sin ombargo dol descuento quo 
hace el Gobierno eu Jos números premiados 
esta casa seguini pagando los premios po-
quoños sin descuento. 
Los billetes de esta casa llevan un sollo 
quo dice: se pagan sin descuento los pre-
mios pequeños. 
SAN KAPAEL Nu 1. 
MKHJEL M I HIEDAS. 




203. . . . 
1601 . . . . 
1606.. . . 
1779.. . . 
2>26. . . . 
2518.. . . 
2606. . . . 
2607.. . . 
2610.. . . 
2813.. . . 
2817.. . . 
2820.. . . 
3016.. . . 
3220.. . . 
3532.. . . 
3809.. . . 
4 « 0 2 . . . . 
4603.. . . 
4706.. . . 
4717.. . . 
4885.. . . 
4918.. . . 
5102.. . . 
5509. . . . 
5528. . . . 
5708.. . . 
5739.. . . 
6438.. . . 
6822. . . . 
7301 . . . . 
7534.. . . 
7538.. . . 




8172.. , . 
8173.. . . 
8174.. . . 
8175. . . . 
8176.. . . 
8177. . . . 
8178.. . . 
8179.. . . 
8180.. . . 







































































































































































































8-2 Mercaderes 82. 
N A V I D A D . 
E l 2 4 esperamos una gran, remesa 
de billetes para este sorteo, se ven-
derán á como quiera. 
PREMIO MAYOR: 3 . 0 0 0 , 0 0 0 
No hay los, catarro, ni fluxión 6 resfriado que no 
ceda inmediatamente á la accióu que ejerce sobre los 
bronquios y demás vías respiratorias el sin rival P E C -
T O R A L do A N A C A H U Í T A Y P O L I G A L A pre-
parado por L A l i K A Z A B A L UNOS. , farmacéticos. 
Desdo que so conoce este acreditado P E C T O R A L 
las enfermedades del pecho, par<ram:i y de los pulmo-
nes, no tienen razón de so;-. Precio $0-70. 
De venta: eu la Boticü v Droguería SAN J U L I A N 
Riela 99 y Villegas 102 v 194. '—HABANA. 
e 1919 15-19 uv 
EL RENOVADOE 
( M A R C A R E G I S T R A D A Y D E P O S I T A D A . ) 
Infalible para el A S M A 6 A H O G O . Es sulicien-
te un solo pomo para curar los catarros y Jim-iones 
de esta época. Enfermos agradecidos lo hemlicen. 
Nunca, januís, se descompone ni altera. Téngase mu-
cho cuidado con torpes y groseras imilaciones y ex í -
iase siempre en cualquiera farmacia de la Isla el pre-
cioso R E N O V A D O R A N T I A S M A T I C O Y D E -
P U R A T I V O de L A B Ü I N A . 
Cuoeta el frasco tros pesetas en plata. 
C 1805 alt 15-29 Oc 
DIRECTORIO DE LA HÁBMA. 
Alcnldes y Tenientes de Alcalde y 
AlcsiMes de barrio. 
RELAOÍÓN nominal de los Sres. Alcaldes, 
. vTeni6ntQS de Alcalde, y Alcaldes do ba-
rrio de este término municipal con expre-
sión do los pnntos donde tienen instala-
das sus respectivas oficinas. 
ALCALDE. 
Excmo. Sr. D . Luís García Corujedo, Compos-
tela]05. 
.SRE8. TENIENTES DE ALCALDE. 
1er Distr i to.—D. Jo sé Puente Fernández , Pr íncipe 
Alfonso 106. 
2V Idem.—D. Antonio Clarens, Ao lar 19. 
3'.'idem.—D, Pedro Martell ( i ; t enuo)San Ja-
cinto 1. 
4? idem.—D. Florencio Vicente, Mercado de Ta-
cón, Diputación. 
5t.' idem.—D, Antonio Estanillo, Castillo 17. 
A L C A L D E S D E B A R R I O . 
l'RIMER ! í ! . - T l l l T O . 
Templete.— !''. Antouio Suárez Alvarez (interino) 
Huraiillo5. 
• San Felipe.—D. Elias Fernández Casona, Obispo 
ufiui. 34. 
Santo C r i s t o . - D . EliasDiazCollado,Amargura 74. 
Santo A n g e l . - D . Anlonio Fernández , San Ju^.n 
do Dios 19. 
San Juan de Dios.—D. Andrea Duráu y l lucueisi , 
Cuarlo.lcs 7. 
Casa JUauea.—1). Francisco Gandón Ramfrej, Se-
villa 47 (Casa Ulanca.) 
San Frr.iciaco — D . José Gómez Leal, Sol 29. 
SaataClara.—D. Aquilino Inclán, Compostela 136. 
Santa Teresa.—D. Andrós Cubria y. Cubría, V i l l o -
gas 92. 
Partía,'—Ó. Pedro Fiigola, Paula 23. 
San Isidro.—D. Manuel Suárcz Marinas; San I s i -
dro 68, acceaoria por Uún)p.6stela. 
SÍCih i lDÓ DIST1ÍITO. 
I'uuLa.—1>. Francisco Vidat Blanco, Morro 4. 
Colón.—D. Joaquia González Martínez, Galia-
no 77. 
Monserrate.—D. José Lozada Náfiez, San Mi-
guel 96. 
Sun Leopoldo.—D. Antonio Dorfa, Gervasio 33. 
San Láza ro .—D. Manuel Fuente Cabelle, A. del 
Noi lc 402. 
TERCER DISTRITO. 
Tacón .—D. Manuel Ocejo Fernández , Prado 105. 
Dragones.—D. Ramón Fernández , San Miguel 
mím. Í65. 
Marte.—D. Fél ix Martínez Pulido, Reina 15. 
Guadalupe.—D. Antonio García Arias, San Nico-
lás 92. 
Pcñalver .—D. José Castrillón Pérez, Sitios 96. 
Este grabado representa nna n i ñ a pidiendo las 
PILDORAS TÓÍICAS de HIERRO y COCA, 
[ C O C A - I R O N ] de A L L E N . 
El remedio mas eficaz quo se conoce para enriquecer la 
sangre recobrar y vigorizar la salud de las personas dóbiles 
do ambos sexos. 
A! Hombre cú ra l a Debilidad Nerviosa, Debili-
dad Sexual y la Impotencia. 
A la Mujer cura todas las formas de Nerviosidad, 
Dolores de Cabeza, Clorosis y 
Leucorrea . 
E s t á n recomendadas por los Módicos y so venden on todas las Boticas 
en pomos de so pildoras. Tomadlas y os oonvoncerois. 
Dr. ALLEN, 329 Second Avenue, New York, U. S. A. 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS. 
L I C OH D E A R E S T A B I A R U B R A 
de E . PALTJ, Farmacéutico (le París. 
Numerosos y distiQgnidos médicos de esta capital emplean esta preparación con éxito en el t rala-
tamiento d é l o s £7^íí,4JKi2C>5 D E L A V E J I G A , los C O L I C O S N E F U I T I O O S , la I I L ' M A -
T U R I A 6 derrames de sangre por la uretra. Su uso facilita la expulsión y el pasaje á los rifiones de 
las arenillas y de los cálculos: curan la Re t enc ión de o r ina y la In f lamación , de la vejiga y su uso es 
beneficioso en cicitos casos de diátesis reumatismal. 
enta: Botica Francesa, 8an Rafael 02 y demás Boticas y Drogue-
de la Isla. rías 
C 1775 alt 13-25 Oc 
DR. T A 6 0 A D E L A . 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Construye dentaduras artlflcíalf.s 
de todos los materiales y sistemas. 
Operaciones esmeradas. 
Sus precios limitados y favorables 
á todas las clases. 
De 8 de la mañana á 4 do la tarde. AMARGURA E 74 13170 9 10-22 N v 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDCH. 
E l m m W m ñ de i¿ 
S E Ñ O R A W S N S L O W ^ 
Debe usarse s iempio para l a donl io lon m 
tos n i ñ o s Aldaudu Ins eneiog. a l ivia loa doíw 
V^H, « a l m a al nlfio. cura ol cólico viintoao y <sft 
Vi nseio.' «remodl» ^arv» las ¡JW-jafta 
E N F O K M A Í )E 
Son perfectameat« inofensivas y 
Rimnpre eficaces, jilos do lO.OOOmu-
. ,__ jeres las usan regularmente. K u ' i c a 
d^jandeproporcioiuirun proutoy seKnro 
a l i v i o . Garantizada.'! superior á todas 
l a » o t r as 6 de lo contrario ee devolverá el 
dinero. Si su bollcnrio no tionola " M c i c l a 
do Pi ldoras do Tauaceto do WUlcox no 
nceptoUd. ninguna medicina secreta sin mr 
rito, quo aseguren ser ¡ g u a l m e n t o buena" 
pera mandoUd. Asu agento (vóaseabajo) por 
explicaciones selladas y reciba Ud .elúnioo re 
•nudio absoliitaiiK'Ulo sejiuro,rubricado por 
W I I . C O X S f K C I l lOOO-'^i ladolUa F a . 
K. I ' , do A.—Do venta por 
De venta por L o b ó y Torralbas , 
Obrapía 3 3 . 
¡ A C O N T E C I M I E N T O ! 
DE 
TliEPARADO 
;L PRINCIPIO FERRUGINOSO 
NATURAL DE LA SANGRE. 
Sangre no rma l 
CI KACION RAPIDA Y SEGURA DE 
LA ANEMIA. 
ImUspensaMo en la convalf-coucla do 
ía^ liebres ualtidkas y ílobre tií'oidea. 
D E V E N T A : 
Drogruería y F a r m a c i a dei Dr. 
Johnson. 
O B I S P O 5 3 . - H A B A F A . 
C1827 l - N b 
Loción AntilieFiiétícaÉ Dr. Montes. 
Kste nicdioamenti), 110 solo cura los lici tes en cual-
quier sitio que presenten y por aut¡julios que sean, 
sino que no tiene igual para hacer desaparecer con 
rapidez los barros, espinillas, manchas 3- empeinet-, 
quo tanto afean la cara, volviendo al cutis su licrnio-
sura. LA LÓCUVN MONTES quita la caspa y evita la 
caída del cabello, siendo un anua de tocador de agra -
dable perfume, que por sus propiedades es el remedio 
más acrei'i'ado en Madrid, I 'arís . Puerto-Rico y esta 
Isla, para curar los males de la piel. 






Y E L 
ELIXIR DENTIFRICO Sel raiao a * 
POMOS D E TRES T A M A Ñ O S , 
E N P E H F X J M E K I A S ST B O T I C A S . 
13170 10-22 
P H O F E S I O E T E S 
Dr. Heiiry Robelín. 
ENFERMEDADES D E L A P I E L . 
Jesús María n. 91, de 12 á 2 tarde. Teléfono 737. 
Reina 3!t, de 7 4 10 macana. C 1832 1 Nv 
DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL. 
Especialista en enfermedades de la piel y sifilíticae, 
CoiiBultas de 1 i l 4. O'ReillvSO A, alto». 
13021 26-8 Nv 
VICTORIANO E . AYO. 
MEDICO-CIKUJANO. 
Consultas gratis de 11 á 2 y de 7 á 8 de la norbi-, 
on Muralla 66, al lado de la botica Santa Ana. Do-
OitUio, Dragüacs W3, 12535 3 ^ Qp 
O v A J O j I ^ I S r O 1 2 8 . 
SEDERIA Y NOVEDADES M G E F E E A L 
L-logaron y a las grandsa compras efectuadas ú l t i m a m e n t e en los cen-
tros de la moda por uno de los d u e ñ o s , y lo cual ha traído e s p l é n d i d o 
surtido en novedades, objetos parr. regalos, especialidad en cinta 157 enca-
ges, adornos para vestidos, perfuiiiorífi de los fabricantes m á s acredita-
dos, mimbreria, y en fin, machas m á s novedades, que el detallar tantas 
preciosidades seria c u e s t i ó n de no acabar. 
E n v ista do las grandes remesas llegadas y las quo e s t á n para llegar, 
estamos dispuestos á vender á precios b a r a t í s i m o s , l ema y fama do esta 
casa, y que on olla seguirá^ 
No olvidarse una visita á esta casa y se c o n v e n c e r á n de que los pre-
cios son b a r a t í s i m o s y colosal el siirtido en objetos del ramo de s e d e r í a y 
para confeccionar flores. 
CALCADA DE CTALIAHO N. 128, ESQUINA A SALUD. 
S A N C H E Z , U N O S . T C O M P . - T E L E F O N O 1,232. 
C U R O 
c liwo alt ld -22 la -22 
CONVULSIONES Cuando digo yo que curo, no quiero decir que 
los bago cesar simplemente por un tiempo para 
que después vuelvan otra vez. YO QUIKllO DK-
CIB VNA CURA IlADICAL. 
Vo Lo hecho un estudio durante toda mi vida do 
Convuls ionos, £ p i l e p s i a 
ó Cota Cora l , 
Yo garantizo do cnra'r los peores casos con m i re-
medio. Porquo otros no hayan tenido bu?n éxito, 
1:0 ea una razón para no aceptar ahora una cura. 
Miindcso do pronto por una botella gnitis do m i 
tieiuedio Infalible. No le costnni á V, nada el 
probarlo y le curara. 
hr. H . G . ROOT, 188 PearJ 8t . N . Y . ,K. i ; .deA. 
Vtoribu ó mando por una botellagrútis a la casa dCk 
De venta por L o b é y "l orralbas, 
Obrapía 3 3 . 
ORAN SASTRERÍA Y CAMISERIA. 
S J & M HAFÜJESX. 7, B B Q U m A . A AMISTAD 
XJC& dueños de esta acreditada casa tienen 
mucho gusto en avisar á su distinguida clientela 
y al público que gusta vestir bien, hagan una vi-
sita á esta su casa para ver el abundoso y rico 
surtido de tela inglesa para la actual estación. 
F. Rodríguez, Ruiz y Compañía. 
C 19(55 3a-2l 2d-22 
DE US I I M I I M B I NERTiSAS 
P O R E l , J A R A B E 
DE BROMURO BE ESTRONCIO PURO 
D E L 
1 V I S I T A : Droguería de Johnson, Obispoj 
núm. 53.—Habana. C 1826 1-NB 
FERRO-FOSFATADO DEL DOCTOR PAGÉS 
DE LA 1ÍW1MD DE DÜBLIN. 
El iiiujoi' recoastituyeute conocido. Es un gran remedia para las ANEMIAS, CLO-
ROSIS, SUSPENSION DEL FLUJO MENST1ÍPAL, PERDIDAS SEMINALES, T ü -
BEKCULOSÍS y DIARREAS. Para las señoras EMBARAZADAS y para laa CRIANDE-
RAS os un reparador excelente. 
Su exquisito sabor, lo bien que se conserva, su precio cómodo, lo hacen preferible á 
todos los Vinos de Poptona conocidos. 
Depósitos para la venta: Botica do SAN JOSE, calle de Aguiar número 10G, Drogue-
rías La Reunión, La Central, Jolmson v demás boticas acreditadas. 
C 1044 2G-18Nv 
(J 1928 15-13Nv 
C O I T V S X A S ^ P L A N A S Y A P R E C I O S 
W Ü N C A V I S T O S . N O T A B I - E R E B A J A D E 
P R E C I O S . O - R E I L I / S T I O S . 
LO DE GRIMAULT Y C1* 
r a r m a c ó u t i c o de l1 C l a s e , en P a r i s . 
Suprimo ol Copaiba, la Cubaba y las Inyecciones. Cura los ílujos en 
48 horas. Muy eíicúz eu las enfermedades de l a ve j i ga , Loma'claros los orines 
mús turbios. 
PARÍS. 8, Rué Vivienue, y ea las principales Farmacias. 
D E L I C A D O 
A G U A 
F L O R I D A 
Siempre mantiene su popu 
laridtid. Guillado con las 
D U R A D E R O 
TRACTIVO SIN PRECEDENTE 
Distrilmcííín do $5^0,920. 
Lotería del Estado do Luisiana. 
Incorporada por la Lepslatnra para loa objetos de 
Educación y Caridad. 
Por un iñmeuRo voto popular, en franquicia forma 
parte do la presente Constitución del Estado, adopta-
da en diciembre de 187Ü. 
Cont inuará basta enero IV do 1895. 
Sus soberbios sorteos extraordinarios 
se celebran semi-annalmente, (Junio y Diciembre) y 
loa G R A N D E S SOKTEOS O R D I N A R I O S , en cada 
ano do los diez meses restantes del afio, tienen hi2;iir 
en público, on la Academia da Música, en Nueva 
Orleans. 
Veinte afios de fama por Intogridad on los sorteo» 
y pago exacto do los premios. 
T E S T I M O N I O . 
üer l i f ican.os los abajo firmantes, que bajo nues-
tra superv i s ión y dirección se hacen todos los prc-
mraUvos pa ra los sorteos mensuales y scmi-amia-
'es de la L o t e r í a del Estado de Lovs i ana ; que en 
persona presenciamos la celebración de dichos sor-
teos, y que todos se efec túan con honradez, equidad 
y buena fe, y a utorizamos á la Emqresa que haga 
uso de este certificado con nuestras firmas en f á c -
síinile, en todos sus anuncios. 
I 4 ^ y . ^ O s t 
G E N ' L . W . L . G A B E L L , 
D E T E X A S . 
COMISARIO*! . 
Los que suscriben, Banqueros de N%ieva-Orlcans, 
paganmos en nuestro despacho los billetes p remia -
dos de Ui L o t e r í a del Estado de Lous iana qw. no t 
sean presentados. 
l i . M . W A L S L K Y , PRES. L O U S I A N A N A T I O -
N A L 1!AÍ¡K. 
P I E l U í E L A N A U X , PRES. S T A T E N A T I O -
N A L B A N K . 
A. B A L D W I N , PRES. N E W - O R L E A N S N A T . 
B A N K . 
C A R L KOÍTN, PEES. U N I O N N A T . B A N K . 
m 
^ i i l i i i L s¡ € l i i P i I i i ü T 
Verdadero principio activo del Aceite de Hígado de Bacalao 
El Morrliuol contiene todos los principios activos del aceite de hígado 
de bacalao, salvo la materia grasa, y obra mus r á p l f l a í h é r t l e qne el aceite, 
cuyo peso representa 25 veces sin tener analogía con los extractos 
llamados de lu'gado de bacalao. 
Las experiencias efectuadas en los hospitales han probado que el 
Morrhuol es mucho más elicaz (pie el aceite contra la bronquitis, los 
catarros, los sudores nocturnos, los dolores de pecho, la consun-
ción, la tisis laringea, dolencias (pie calma en los primeros dias sin 
provocar turbación alguna en las vias digestivas. El apetito renace y se 
anima la tez de los enfermos que experimentan un sentimiento do 
bienestar y de fuerza, sobre todo en las piernas. 
En la Bronquitis crónica se obtiene en 4 dias la diminución deles 
esputos, mayor facilidad en su expulsión y supresión casi completa de 
opresión. En el Raquitismo y en los niños estrumosos y escrofulosos, 
el Morrhuol modiüca rápidamente el estado do los enfermos. 
MORRHUOL. CREOSOTADO 
Además de! M O R R H U O L , estas cápsulas comiionen los principios activos 
de la creosota de haya, (icseinbaia/ada lio! creosol y de los producios ácidos 
(pie existen siempre en las creosotas del comercio V producen acción cáus-
tica en el cslóiuago y los intestinos. El M O R R H U O L ejerce su a'cción ordi-
naria, y la creosota, gracia á sus propiedades antisépticas, cicatriza las 
cavernas del pulmón en la tuberculosis y la tisis en segundo y aun en tercer 
grados. 
P A R I S , 8, Rué Vivienna, y todas las Farmacias 
RAFAEL CHAGUACEDA Y NAVAÍlííü. 
OOCTOR E N C I K I T G I A B E N T A I * . 
del Colegio do Pcnsylvania, é incorporado u la I7ni-
Tcreidad de la Habana. Consultas: do 8 : i i . T'ra-
do número 79 A. C 1852 W 3 Nv 
M i a i T E L A L V A R A D O 
ABOGADO. 
I I u trasladado «i domicilio A ¡H f»\U de tü á,jiiUa(Í 
número 9S. Bufete «H« 1 1 T * ' « n » » b 
. }2'7;Í LI-.VJV 
' . -• ir. l i W n w . ^ l b * . ^ * ' 'erebri , v ; «̂ ri a» 
v * li Itivmi - V i ••• u •mne», JIM » y l A M * * 'je 
10 412. ISaliui ato. 43. 5783 31ÍW7ftíy 
D R . G U S T A V O L O P E Z . 
Interno de la Casa de Enajenados.—liecibe aviso 
todos IOB días, y da consultas sobre enfermedades 
mentales y nerviosas, todos Xos jueves, de 11 íi 1, en la 
Redacción do Abeja Méd ica , San Nicolás n . 38 
12593 26-1 N 
Doctor Adolfo C. Betancourt. 
Cl RVM ANO-DENTISTA 
r V.íultaü de Pensylvania y de la l l á b a n a . A-
G 1*55 26-3 Nv 
Antonio Mendoza y Aranda. 
NOTAUIO P U B L I C O . 
Ha i nisladado eu doiniciliu y Notar ía & San Ignacio 
88, ifiléí'opp 666. 12889 20.-8 Nv 
en la Acadeiniiide MtfHicn de Nueva-Orleme 
el martes 13 de diciembre de 1SJ)'.!. 
MAYOR $160,000 
100,000 números on el (ílobo. 
LISTA D E LOS P K E M I O S . 
1 P I I E M Í 6 D E iji 150.000.. 
1 P Ü E M I O D E . . . . 40.000... 
1 P K E J I I O D E . . . , 20.00Ü.. . 
1 P R E M I O D E 10.000... 
2 T l í E M I O S D E . . . . 5.000 
5 P R E M I O S D E . . . . 2.000 . , 
25 P R E M I O S D E . , . , 600 . 
100 P R E M I O S D E . . . . 40o" 
200 P R E M I O S D E . , . . 200,. 
300 P R E M I O S D E 120 
500 P R E M I O S D E . . . . 80. . . 
A P R O X I M A C I O N E S . 
100 premios do $ 200 $ 20.000 
100 premios de 120 12Í000 
100 premios do 80 , 7!oOü 
TERMINALES. 
999 premios de $ 40 














3134 premios ascendentes á . . . . $ 530.920 
P R E C I O D E I .OS B I L L E T E ? . 
Enteros , $10; Medios, $5; Dos 
quintos, $4 ; U n quinto, $2 ; D é c i m o s , 
$ 1 ; V i g é s i m o s , BO centavos; 
Q u a d r a g é s i m o s , 2 0 cts. 
A laa sociedades, valor d t $55, por $50, 
SE SOLICITAN ASENTES KN TODAS PARTES k LO» 
QUE BE LES DARX PRECIOS ESPECIALES. 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
L a s remesas de dinero se h a r á n 
por el espreso, en s u m a s 
de $5 para arriba, 
pagando nosotros los gastos de venida, así como lo* 
del envío de l o s . B I L L E T E S Y L I S T A S D E P R E -
MIOS, para nuestros corresponsales. Dirigirse sim-
plemente í 
P A U L C O N B A B . 
New-Orleans, La, 
BK CORRESPONSAL DEBERA DAR 8U DIRECCIÓN POB 
COMPLETO Y FIRMAR CON CLARIDAD. 
Como el Congreso de los E. U. ha lormnlado leyes 
prohibiendo el uso del Correo á TODAS laa loterías, 
nos serviremos de las Compañías de Expresos para 
contestar á nuestros correspousale» y enviarles laa 
Listas de Premios. 
Las Listas Oficiales se enviarán á los Agentes L o -
cales que las pidan después de cada sorteo, en cual-
quier cantidad, por Expreso, LIBRE DE GASTOS. 
A D V E R T E N C I A . — L a actual franquicia de la 
Loter ía del Estado de Louisiaua, que es parte de la 
Constitución del Estado, y por fallo del T R I B U N A L 
SUPREMO D E L O S E E . U U . , es un contrato i n -
violable entre el Estado y la Empresa de Lotertas, 
oontinnará H A S T A 1895. 
Hay tantas Loterías (tan pobres como frandiilentas,; 
cuyos bllletea le renden concediendo enormes oom'-
«Iones & los expendedores, que ea necesario OTI« los 
oomprador« - •» rrotejan ooentandn «r>'5.0i«nu Ion b i -
lletes de la LOTERÍA DEL ESTADO DE LOÜISIAKAI 
si ápsean obteooi el premia m a c i a d a e& la lista, 
Dr. Manuel 7arona Suárez. 
V y . D i c o - c m v j A x o , 
' 01 - lítaí dr ¡i ¡i l . Reina n. 3. Telefono 1,497. 
C ií i i 26-Í2 N v 
EXCÜSAD0S-I1T0D0R0S. 
L O S M E J O R E S Y MAS R A R A T O S . 
4 9 , A G X J I A H 4 9 . 
C 18t0 2tí-l Nb 
Consultas diarias de 11 til. 
Para enfermodades del c o r a z ó n y 
los pulmones, los martes, jueves y sll-
budos. 
R E R N A Z A 29. T B L E F O X O 703. 
13163 áü-IS Nv 
Galiano 124, aítos, esquina á Dra^oneí? 
Especialista en emennedíitl&n vor.éreo-aülítiuaii y 
»focc!0!ies de la piel. 
Consnltas de 2 á 4. 
T E L E F O N O S. LBlff. 
C1831 1-Nv 
De interés personal. 
Se solicita en la calle de Aguacate n. 138, á D . Joa-
quín Comienza y Vi l la , para un asunto que le inte-
resa. 13505 4-22 
UN SUJETO D E S E A C O R R A R REC1ROS de cuentas de todas clases, tanto para esta c iu -
dad como para los pueblos inmediatos, comprome-
tidndose ¡i servir á las personas que se dignen ocu-
parlo cun dicho objeto con actividad y honradez. A -
luarguru número 94, bajos. 13156 4-22 y 
S E S O L I C I T A 
una criandera de color á leche cutera, de ciáco ó más 
meses de parida, que tenga buena v abundante leche 
v personas que la recomienden. Zulucta 71, esqeina íl 
Rragoney. 13519 4-r22 
Dr. José María de JanregiiMi K 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
Curación radical del hidrocele por nn procedimiejoto 
Mncillo sin extracción del l íquido.—Especialidad en 
Üí-hrea palúdicas. Obrapía 48. C 1830 2-Nb 
i m m i k i 
UN A S E Ñ O R A I N G L E S A CON T I T U L O , pro-fesora de idiomas, instrucción en general en cas-
tellano y piano se ofrece ú dar clases á domicilio y en 
su morada. Referencias inmejorables. Trocadero n ú -
mero 83, altos ú O'Reilly número 104. 
13440 4-20 
AC A D E M I A D E I D I O M A I N G L E S P A R A señoras y caballeros, íi careo de una profesora i n -
glesa. Su método especial es rápido, práct ico y sen-
ciUo. Clase diaria de 8 9 de la noche por mi centén 
mensual. Tambión se da clases particulares.. Zuluefa 
número 3, á una cuadra del parque Ceñirá1. 
13435 4-20 
AC A D E M I A D E I D I O M A S D E A. C A U K I -caburu, Lamparil la número 21 (altos). F rancés é 
Inglés, concurrida por señoritas y caballeros. Ense-
íi.mza prác t ica . Clases á domicilio. Ari tmética mer-
cantil y tenedur ía de libros. Sus gramáticas de venta 
en la Academia y en las librerías. 
13382 " 4-19 
SE D A N CLASES A D O M I C I L I O DE L A S asignaturas de primera y segunda enseñanza. Pre-
cios módicos. Baratillo 3 informarán. 
13104 10-13 
de Cirujanos Dentistas de ia Haliana. 
DIRECTOR PROPIETARIO; 
D O C T O R l a i T A C I O R O J A S . 
Médico-Cirujano y Cirujano-Dentista. 
L a m p a r i l l a 7 4 . T e l é f o n o 7 9 5 
Precios para los trabajos ejecutados por los alum-
nos. 
Bajo la i n s p e c c i ó n y cl irección 
de los profesores. 
Orificaciones do 75 centavos íi $1.50. Em).antes 
metálicos de plata, platino, etc. á 60 centavos. Idem 
plásticos de cementos, porcelana, etc. 50 centavos. 
Limpieza de la dentadura 75 centavos. Extraccio-
nes "gratis". Id. por la cocaina y otro» anestésicos 1 
peso. Dentaduras de caoutehue do dos dientes $3.50, 
«lo cuatro 4.50, do ocho5.50. De más de 8 dientes $8.50 
Idem de baso de oro de 2 á 4 dientes $10.60. De 4 
Á 8 dientes $ 20. De más de 8 dientes $ 25. Dientes 
de espiga $ 2. Dentaduras mixtas do oro y goma la 
mitad de precio que las de baco de oro. Las que lle-
ven encía de porcelana costarán 20 cents, más por 
cada diente. 
12760 . 26-4 nv 
C R I A N D E R A . 
Se solicita una de color á leche tatera. NcpUmo 
número 59. 13460 / 4-22 
ESEA C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A pe-
ninsular, sana y robusta, con t.uena y abundante 
eche, para criar á Teche entera: tiene personas que 
informen de su conducta: Monte n. 2, dau razón. 
13487 . 4-22 
D 
tech 
S E S O L I C I T A 
ia criida de mano, de color, que r.en inteligente y 
liiía referencias. Síilud n. 53. I>«t07 4-19 
•SpWlNERO—SE D A CON H I P O T E C A S D E ca-
JL/sas á módtóo interés sobre alquileres: se i'escncn-
tán pagarés y se desean comprar dos casas dentro de 
la Habana en buenos puntos. San Ignacio 24, C, de 
1 á 4 informarán Quiñones y Garrido. 
13387 13-19 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano, blanco, que tenga buenas refe-
rencias: calzada del Cerro 539, esquina á Buenos A i -
res, informan. 13402 4-19 
Criada de mano. 
Se necosila «na criada blanca, aseada, que duerma 
en la casa, para un matrimonio. Se le exigirá reco-
mendación. Di r ig i r seá Monte 497, esquina de Tejas. 
13374 4-19 
UN A S E Ñ O R A E X T R A N J E R A D E R E G Ü -lar edad, desea colocarse en casa de una familia 
respetable ó matrimonio, ó una señora sola, para co-
ser á mano y máquina, sabe algo de cortar, se hace 
cargo de la limpieza de uno ó dos cuartos y tiene per-
sonas (ine respondan por su buena conducta: infor-
mes Lealtad 45, altos. 13378 4-19 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U X A C R I A N D E R A pe-
JL/ninsular, sana y robusta, con bucria y abundante 
leche, para cridr á leche entera: tiene pesona ijne la 
abone: Cárdenas n. 2 A , e^su del Dr . Mmocal . el 
portero da rá razón á todas horas. 13)86 . I 
S E S O L I C I T A 
una criada para unn corta familia, con la condición 
que hágii iñandados, en la calle de Cuba'n. 111. 
13485 
UN A C O S T U R E R A D E M O D I S T A DESEA encontrar donde coser de seis á seis. Í-I. casa pa ¡ ' -
ticnlar; y . t n la. misma se hacen cargo .le cosí «ra: .<Jt-
ripirsc á Muralla 70, Í34SJ i 22 
TTVESEA C O L O C A R S E U N A S E R O R A DE¡ M A -
l . /nc jadora ó para acompañar á una Befiorü: pue-
den informar Oficios námero 15, fonda. 
13181 433 
T M P O R T A N T E A V I S O . A L A S C R I A D A S Y 
J . á las personas que necesiten servicio doméstico; 
las cocii,eras, criadas, manejadoras, lavanderas, etc. 
que quieran pronta y buena eolocaeión que pasen á 
esto Centro. Facilitamos gratuitamente cuantos de-
pendientes y sirvientes nos pidan con buenos infor-
mes. Obispo número 30 A. 
13-154 4-22 
Desea colocarse 
una general lavandera; informan Teniente Rey n. 66. 
12508 4-22 
DESEA C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E criandera efln buena y abundante leche, paru 
criar á loche entera, do 3 meses de parida, tiene per-
sonas qoe respondan por ella, informarán Monte 11, 
altos. 13511 4^22 
Desea colocarse 
unajoven peninsular de manejadora ó criada de ma-
nos, sabe coser á mano y á máquina. Informar'in Ga-
liana 75 peletería L a Isla de Cuba. 13499 4-22 
" S E S O L I C I T A 
una muchacha blanca ó de color de 12 á 14 años, se 
calza, viste y enseña á todo, si es huérfana se prohija. 
Corrales 56. colegio de niñas, ó se le da sueldo según 
convenio con sus familiares. 13504 4 22 
UN A J O V E N D E C O L O R D E S E A O B T E N E R eolocíición de manejadora en casa de moralidad. 
Damas 34. 13393 4-19 
S E S O L I C I T A 
una criada que sepa cocinar, para una corta familia y 
ayudar á los quehaceres de la casa: Chacón n. 12, 
inf i rmarán. 113386 4-19 
E E S O L I C I T A 
un buen cochero de pareja, con recomendaciones. 
Cuba 120. . 13389 4-19 
Q K S O L Í C I T A U N A « C O C I N E R A P A R A COR-
l o ' a familia, <iuc duerma en el acomodo y tenga 
quien la Tocomicnile, y una chiquita como de 12 ó 13 
año.-, para ensenarla, pagándole, nn corto sueldo. Es-
trella ''5, entre Manrique y Campanario. ' 
)33.S4: ' : 4-19 
Obispo 67 , interior. 
Necesito un contratista con responsabilidad para 
nn ingenio, 2 criadas blancas, y tengo cocineros, ayu-
dantes, porteros y camareros y criados buenos con 
referencias y dos criados jóvenes . 13383 4-19 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
X-Zpcuinsular recién llegada, buena y á leche entera 
con ímenas referencias, tiene quien respsnda por ella 
informarán Rastro letra C. 14377 4-19 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de mediana edad, blanca, que 
sea inteligente 3* traiga las mejores referenoias y sea 
de teda confianza, sin estas condiciones no se admite 
Concordia 17. 13375 4-19 
¡"VCXKA COLOCARSE CNA l ' A K ! ) K ' A R X -
.L/celente criada de mano, activa é ihteligeoté, sabe 
cumplir e.íjn su obligación y tiene quien la garantice, 
no tiene ineonvejiii^itp de ir al campo. Impondrán 
Genios número 2. ' 'Wüp'l 4 22 
C i E S O L I C I T A ! U N A j b V E í ^ t T Ü E ' E Ñ T T E í r 
j o d a de costura á.mano y á mániiina y para ayudar 
á loa quehaceres de una cesa do corta familia, se le 
dará buen sueldo y buen trato, que tenga buenas re-
rerencias Zuluetti 38 entre Dragones y Monte. 
13503 4 22 
LHOH E MPEiOi, 
PARA GANAR KÜCBO DINERO 
S A B E R D E T O D O , C O N S E R V A R L A S A L U D 
Y A U M E N T A R L A l i E L L E Z A . 
Por solo un poso en plata, se dan 4 tomos que con-
tienen los secretos novísimos de todas las artes, i n -
dustrias, manufacturas, olicios, los sorpreedentes de 
la naturaleza y entre ellos hacer plata y oro por alea-
ciones metálicas. Contiene además una recopilación 
de curiosidades y conocimientos útiles de diaria y eco-
nómica aplicación, enseñando á los laboriosos muchos 
medios de hacer fortuna con poco capital. 4 tomos por 
solo $1 plata v on pasta $1-25 cta. Venta Salud 23 y 
Neptuno 124, librerias. Cn 19^2 4 22 
J. 
H O R T I C U L T O R Y J A R D I N E R O C U B A N O , 
Cultivo práct ico y cieutifico de todas las plantas, para 
obtener grandas cosechas, la industria pecuaria, cria 
de aves y cuanto debe saber el labrador en Cuba, para 
sacar de ia tierra grandes tesoros, 5 tomos con lámi-
nas $2 plata. Salud '¿3 y Neptuno 12!. lihrcrías. 
0111963 4-22 
DESEA C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A UNA señora poninsular que tiene buena leche y aiuu;-
dante y quien responda por el'a. Iiiformarim Cór re -
les número 113. 13516 4-22 
fe>B s q ^ i C T T A i s r 
dos niñeras de color y una lavaiideiti epij bpciias re-
ferencias. Egído n. 20. 13468 í 22 
Desean colocarse 
dos hcrmaiinÉ!, una do criandera y otra de manejado -
ta ó criada de mano. Infonimríín Malo ja l lB . 
13163 4 22 
S E S O L I C I T A 
una manejadora de color. Muralla 49. 
i s m 
ÜN A S E Ñ O R A PENIK8DLÁB D E S E A Co-locarse de criandera á media Icclic, ia que tiene 
buena y abundante, es de un mes de parida, tiene 
quien informe por su eondncta, l u f o m a r á n Gloria 
129 á todas horas. 13467 4 22 
CQN $4,000 6 $5,000 
so solicita nn socio colectivo ó en comandita. Habana, 
Riela 64, librería, darán razón, 
13179 4-22 
SÍÍÍO reaiizaiun) iodos los libros. 
Mientras más dinero voy teniendo, 
más caliente mo voy poniendo para 
vender barato y tocar el violín. A 
real y ú peseta. 
También se venden do.') grandes nuevos armatostes. 
Prado 
A L LADO VE* VEWniO GALLEGO 13435 4-20 
T OS VEPtUOS C A S T I Í L L A N O S . — E S T E N U E -
JLJvo método do A. Curncabam que ha si lo, tan ce-
lebrado por la prensa habanera, enseña con suma fa-
cilidad el meeanirtmo de la formación de los tiempos 
y todas las irregularidades las que estíin resumidas en 
una sola página. De venta Lamparilla 21 y en las l i -
brerías d 50 cls. ejemplar. 133S1 4-19 
m u 1 e n 
C A J A S P A R A 
Se hacen, envasan y tapan. Materiales nuevos. Se 
garantiza el cumplimiento de embarque. 
A M AUGUR A 12. 
13.334 18-18 N 
II 
E L CAS 'ONAZO i.arüí ipa ;i su esoogidn mar-
chanieríu y al piiMieo en ĝ nerttjt̂  á l in de que no sean 
sorprendidos, que dicha casa no garanliÁa ningún tra-
bajo de tapicería y ebanistería que no hecho ó 
encargado en la misma, supuesto »iue para ello cuer.ta 
con el mismo artista y director de dichos Irnhiyos, 
desdo que se fundó, y con un refuerzo de operarios de 
primera que le llegaron de Europa, para poder dar 
DiLen cumplimiento á sus encargos; además, ha reci-
bido un variado surtMo de géneros, pasamanería y 
muebles de última novedad, y precios sumamente mó-
dicos. 
E L CAÑONAZO-OBISPO 42. 
13364 4-18 
LA CAMELIA, Sol n. U , 
G R A N T A L L E R D E MODAS Y C O R S E T E R I A 
C I N T U R A R E G E N T E . 
Se confeccionan trajes elegantísimos á la mayor 
brevedad para viajes y lutos en 21 horas; las personas 
del interior que quieran hacer encargos á esta casa, se 
le fai'ililan evantoD datos deseen, mandando muestras 
y precios por correo. Hay además ropa bianca lina 
pv • i , ñoras; un surtido completo cu canastilla y pre-
ciosos sombroros. 13182 15-15 Nv 
M O D I S T A . 
Se confeccionan trajes de viaje, linda y teatro: tam 
bión se hacen á capricho y por ligurin y toda clase de 
ropa de niños; se rcforiu;.,! \ eididos que estén pasados 
de moda y también se lulornan sombreros y se corta y 
entalla por 50 cts. So pasa á domicilio á probar. 
O'Reilly 98. 13161 14-13 
m m k FABRICA m w m 
DE BÍUGUKROS 
36, 0*KÍMLLY 36* 
EtfTBÉ CÜÍÍ A Y AÜUÍAR. 
C 1ÍÍ54 3 Nv 
r^V ÜSEA C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E N I N -
L / su la r para criandera á leche entera teniendo quien 
caponda de su conducta, y una muchacha de doce 
iño» para manejar un niño, informarán Mercaderes 
ntro Obispo y O'Rellv café, frente 6. Palacio. 
13474 .4-22 
ESEA C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E 
criandera, sana y con buena y abundante leche, 
para criar á leche entera, teniendo personas que res-
inndan de su buena conducta: impondrás caile del 
Santuario u. 99. Regla. 13473 4 22 
S E S O L I C I T A 
n cocinero que sea bueno, y una criada de mano de 
olor. Aguiar núiacro (jü, 
13176 8-22 
S E S O L I C I T A K T 
repartidoses do entregas: Alcantarilla 10, de 6 á 7.#le 
la mañana y de 5 de la tardo en adolante. 
i;il78 4-22 
ÜN A S E Ñ O R A S O L I C I T A A O T R A D E M E -diana edad que sepa algo do costura para que la 
acompañe y haga algunos pequeños quehaceres de los 
cuarto-, teniendo buenas referencias. Lealtad 68, 
13477 4^22 
Q E S O L I C I T A U N A T n : . i K R B L A N C A O D E 
joeolor para a y u d a r á la liinp.Ujzvi de la cusa y que 
entienda algo de cocina, que no tenga inconvc nionte 
en ir á un pueblo de campo, ó una linca que está i n -
mediata al pueblo de Managua: so le darán do sueldo 
10 pesos oro. lafermarán Olicios 74, Habana. 
13162 4-22 
TJKT M U C H A C H O 
le 12 á 14 años se solicita para dependiente de libro-
rtr. Impond ián Neptuno 124, librería. 
14388 4-22 
S E S O L I C I T A 
unajoven peninsular para criada ó cuidar do dos n i -
ñas: informarán Linca número 44, Vedado. 
1:1489 4r-22 
T T N J O V E N P E N I N S U L A R L I C E N C I A D O 
VJ del ejército de Cuba desea colocarse de criado de 
mano en casa particular ó de camarero de hotel: no 
tiene inconveniente en acompañar á un hacendado 6 
persona que posea intereses en la Isla ó en el extrau-
jero ó para un trabajo de fuerza; ti( ne quien respon-
la por él: impoirrirán Santiago u. 1, entre Zanja y 
Salud. 13192 4-22 
1̂ 1 ESEA C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E 
.L^moralidad para asistir enfermos ó a c o m p a ñ a r á 
una señora ó manejar un niño, tiene quien responda 
¡jor ¡ni conduela: informarán calle de Cerrada del 
Paseo n. 1«. 13191 4 22 
A VISO A LOS S E Ñ O R E S H A C E N D A D O S . 
x \ Un jardinero práctico y experimentado, con muy 
buenas referencias, desea colocarse en un ingenio 
para cultivar llores y legumbres. Dirigirse á A. Plan-
tas, jardín El Fénix , (antes de Chappi) Carlos 111, 
(Vente á la estación de Concha. 
13151 ^ '1-20 
COCUSTERA 
Se solicite nna cn la calle de San Nicolás n. 52, en-
tre Concordia y Virtudes. 
13442 4-20 
T V E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 19 
JL/años , pcaiusular, recien llegada, con buena y a-
bundante lecho, de criandera a lecho entera: tiene 
personas que respondan por ella. Impondrán calle de 
ios Oficios n. 15. 13431 4-20 
S E S O L I C I T A 
un muchacho blanco, como de 14 á 15 años, quo ha-
ya servido, sepa de criado de mano y tenga buenas 
referencias. Sueldo media onza oro y ropa limpia. 
O'Reilly 5-1, camisería. 
13433 4-20 
ÜN C O C I N E R O D U L C E R O Y REPOSTERO desea colocación teniendo buenas referencias, en 
ostablceimionto, fonda, restaurant ó casa particular, 
teniendo personas de bastante responsabilidad que 
respondan por él, reside en Villegas 26. 
13420 4-20 
S E S O L I C I T A 
un cocinero que entienda bien su obligación y sobre 
todo que sea muv limpio y de no ser así qué no se 
presente. Consulado námero 06 informarán. 
13448 4-20 
TIMES DE LBTEI1. 
Orar, Tren de Letrina*, Pozos y Sufnideros, situa-
do «» Antón Keoio numero 8 í t . _ í e reciben alisos en 
los puntos sigumn es: Mercedes y Comnostela, bode-
ga; Empedrado y C o m p é l e l a , bodega; fceina y Ca n -
pammo,b,me.:a; Mbntoy Figuras, café; hace los t r á -
balos más barato que atygnnp de su clase, á cinco nc-
sos. C.mi prontitud y aseo - . 1 . R. Granado. 1 
l á ib2 6-22 
LA m W T ü m í . 
Gran t r t1" de letrinas, nozos y sumideros de Bautista 
Fernández. 
Este tren con dc.dnfeetantes gratis hace los traba-
jos con prontitud y baratura: recibo órdenes en los 
puntos sigmentes: Üabn y Amargura, bodega; Ó 'Rci -
y y Monsent.-. ierre-, M..: \T . le^s y Teniente Rey, 
bodega; Lnz y E^ . lo . IUkde£«; Reiha n; 16, café E l 
ÔLIOÍTÍLOES. 
Q E S O L I C I T A SABER E L PARADIORO D E 
,V¡Í0 ??U01 <rauipos'>' ^ 6 u d e z , natural de As-
i í r n n l 7* ! i l w \ l w IttjMísdicctdn de Santa Clara y se 
ignora su paradero desde esa fecha, pl que se dh-nc 
saber su paradero ó éi mismo que sea puede d l t k S s ó 
H la Habana, Villegas 67 á D. Demeirto M ó n Z í e z J 
,̂í.Un1Se"or c,íra ,le L:1 dado BepnKura en su'feli-
gresía, después de abonarle sus gastos se le a'-ra lece-
ra mucho para sacar documentos n e c e e W o s ^ S * 
plica la reproducción en los demás periódicos5 
4-22 
r i R A I I S . - S E F A C I L I T A N V Co"Ñ i l U E N A S 
VTrcferencias, crianderas, costureras cria las ufa 
n jadoras, cocineras, amas de llaves, cocineros ' 
C O C I N E L O 
Desea colocarse uno, peninsular, con buenos infor-
mes de su trabiyo y coníucta, lo iñismo en^a cá dtal 
que cn el campo. Bernaza esquina á Teniente- i íey 
sa la bodega mformaráa, 13496 1-22 ' 
T V E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N 
L / suhir sana y robusta con buena y abundante le 
ehe para criar á leche entera: tiene poco tiempo de 
"árida y personas que garanticen su buena conducta: 
impondrán cal,c del Morro número 24. 
13423 4-20 
T R A B A J A D O R E S 
Con muy buenos sueldos solicitamos 100 hombres 
de campo: colocamos cuantos sirvientes y criadas l l e -
i;iien á esta agencia, Aguacate 58, Telefono 590. J 
Martínez. 13446 4-20 
ü 
N A S E Ñ O R A F R A N C E S A SE O F R E C E 
para coser de seis á seis. Cuba námero 62. 
13437 4-20 
UN C O C I N E R O , DSSPUES D E 32 A Ñ O S D E práctica, sólo necesita encontrar un almacén ó 
una tenería, porque está acostumbrado: también ha 
trabajado mucho en los vapores de Herrera, y tiene 
quien resoouda por él. Callo Ancha del Narte n. 360. 
13396 4-18 
D E C R I A D O S 
Tenemos excelentes cocineros y cocineras, buenas 
criadas, entendidas manejadoras, lavanderas, porte-
ros, cochoros y toda clase de sirvientes. Necesitamos 
eueiiK'i as, criadas, manejadoras que den buenas re-
feroncias; los señores que necesiten pidan. Aguaca-
te núm. 54. 13116 - 4-19 
DESEA C O L O C A R S E U N R U E N C O C I N E R O peninsular que ha trabajado en las mejores casas 
do la capital, lo mismo cn casas partieulcrcs que es-
tablecimientos. Informarán O'Reilly núm. 86. 
13417 " 4-19 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N P E N 1 N -snlar activa é intelignte en casa de una familia 
decente para el servicio de criada de mano: tiene 
personas que respondan de su conducta: informarán 
líelascoain 17, cuarle núm. 33. 
13118 4-19 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N O A L L E G A , C O -mo de 25 años, aeliniatada, para servir á una corta 
familia, cn cuya casa hay otra criada; siendo su pr in-
cipal obligación atender á dos niñitas y lavar y plan-
char bien la ropa de tres. Salario, 2 centenes muy sc-
gbtos v ropa limpia. Manrique n. 15, únicamente 
•:. spués de las nueve. 13409 4-19 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de moralidad y que sepa cortar. 
Salud n. 15. 13395 -1-19 
IT^N SAN L A Z A R O N U M E R O 95. B.—SE SO-
H i l i c i t a un cocinero francés ó uno que sepa cocinar 
á la francesa. Se paga buen sueldo al que sepa bien 
su obligación, se necesita con buena» referencias: en 
la misma se solicita un criado de mano, blanco, de 15 
ílVeMa. 13380 4-19 
| - \ E S E A COLOCARSE U N J O V E N P E N I N -
J j f í u h i r acostumbrado al servicio de criado de mano 
y ¡ ráetioo en él, con personas que garanticen su bue-
uo conducta, como también para dependiente de un 
café, fonda ú otro establecimiento: impondrán calle 
de Egido esquina á Acosta, café. 
1337D 4-19 
UN PROFESOR D E I N S T R U C C I O N P R » 1 A -ria de'oa colocarse en un colegio ó dar clases á 
domicilio; también da clases de matemát icas . V i l l e -
gas námero 79 interior de 7 á 9 y de 3 á 5. 
13388 4-19 
C O S T U R E R A S . 
En Oaliano 10G se venden máquinas de coser nue-
vas con todas sus piezas, pagún lolas con ¡UN PESO! 
cada semana. Venid á metías. 13391 4-19 
UN A ( ' i ; l A ! ) A l ) E M A N O Q U E E N T I E N D A de costaras y un mucliaelio: en !a misma so a l -
quilan los entresuelos para bufete ó matrimonio f-olo. 
Chacón número 1 A. 13357 4 18 
C R I A D A . 
En Empedrado n. 15 se solicita una. blanca, que 
sepa leer, para el sei vieio exclusivo de una señora. 
Sueldo doce pesos oro y ropa limpia. 
13349 4-18 
E n L a m p a r i l l a 17, altos, 
se solicita una cr i ída para ayudar á la limpieza de la 
casa y cun un nuttí. Tambiép se solicita una cocinera. 
A ambas se les paga buen sueldo, 
18316 4-18 
C R I A D A D E M A N O 
Se solicita una. Perseverancia número 7. 
13365 4-18 
JN A S E Ñ O R A G A L L E G A D E E X C E L E N -tes cualidades é irroprensiiile conducta desea co-
arse de criandera á leche entera la que tiene muy 
cna y abundantís ima. Para más pormonores Ancha 
Norte 261', tren de coches informarán. 
13334 4-18 
ell 
\ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -
/sular , sana y con buena y abundante leche de 
andera á leche entera: tiene quien responda por 
a: impondrán Cárcel número 19. 
13328 4-18 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, blanca; en la misma se solicita 
un muchacho, se le dará un corto sueldo, Manrique 
4-18 número 130. 13330 
T V E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E N I N -
L / s u l a r de mediana edad para manejadora ó criada 
de muño: sabe cumplir con sú obligación y tione per-
sonas que respondan por ella. Impondrán calle do 
Santa Clara n, 18. 13333 4-18 
TLTO M A S R E G E N C I A S B A R A T A S . — A LOS 
Í 3 I farmacéuticos que tienen poco sueldo como re-
gentes, ó que no lo sacan de su establecimiento ú ofi-
cina, y 6 loa práct icos que anieran mejorar de sueldo, 
ó sacar un buen interés á un pequéño capital, que 
vean á D . Francisco Herrera, en Empedrado 28, que 
les enterará. 13369 4-18 
S E S O L I C I T A N 
costurerai de modista que sepan coser bien. San Ig-
nacio n. 24. 133C3 4-18 
ALOS H A C E N D A D O S . — D E S E A C O L O C A E -so un buen herreio de carruajes; y se ofrecen 
honrados porteros, cocineros y crianderas, como tam-
bién braceros para ingenios. En la misma se redactan 
memoriales y so gestiona su tramitación. Diryirse á 
Aguacate n. 58. Teléfono n. 590.—J. Martínez. 
1335G 4-28 
Desea colocarse 
un buen cocinero de color, cocina á' la criolla j7 espa-
Dola, tiene personas que respondan por su conducta: 
Rayo lOuntrÉi San José y Zanja, 
13372 4-18 
T ^ E S K A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
JL/peninsalar con buena y abundante leche, para 
criar á leche entera, tiene persona que responda por 
ella: impondrán callo de Egido, esquina á Corrales, 
fonda E l Sol de Madrid. 13367 4-18 
DESEA C O L O C A R S E U N C O C I N E R O B L A N -CO que se encuentra apto para desempeñar cual-
quiera clase do cocina por complicada que sea, para 
casa particular ó establecimiento, bien sea para el 
campo ó para la población: tiene buenas referencias. 
Informarán Zulueta esquina á Animas, bodega. 
13317 ' 64-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
un moreno general cocinero: tiene quien responda 
por su conducta. D a r á n razón Dragones n. 66. 
13343 4-18 
kESEA C O L O C A R S E U N A G E N E R A L L A -
'vandera para lavar en casa particular: sabe cum-
plir muy bien con su obligación y tjenc personas que 
respondan por su conducía. Impondrán Lamparilla 
mi mero 92. 13307 4-17 
S E S O L I C I T A 
unajoven de buena conducta para acompañar una se-
ñora y la limpieza do casa de tres de familia: se pro-
fiere huérfana, dándole sueldo y buen trato. Indio 19, 
esquina á la calzada del Monto, altos de la bodega. 
4-17 13314 
L í n e a n. 71.—Vedado. 
Se solicita una manejadora y criada de mano que 
tenga informes. 13308 4-17 
S E S O L I C I T A 
una criada que no tenga familia: se dará casa, ropa 
limpia y 8 pesos oro ó plata de sueldo. Habana n. 53 
informarán. • 13322 .4-17 
Cocinera ó cocinero. 
Se necesita en hi callo de Consulado n. 63, entre 
Colón y Refugio, para un matrimonio sin familia. 
13321 4-17 
Reparador de l inea 
So necesita uno que sepa dirigir los trabajos de l i -
nca estrecha en ingenio. Conipostela 58. 
13298 8-17 
T V E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E N I N -
JL 'su lar activo ó inteligente para el servicio de cria-
da de mano, bien sea en casa particular 4 estableci-
miento1, tiene nersonas respetables que lo reeomicn-
den: pueden (fejar aviso en el despacho de esta i m -
prenta los que necesiten sus servicios ó do 12 á 4 pue-
den tratar con él en el mismo lugar. 
13SC0 4-17 
Tj^vESEAN C O L O C A R S E DOS O F I C I A L E S 
J L J ' d e barbero: informarán Muralla 123, impronta, 
do once á cinco de la tarde. 13324 4-17 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano de mediana edad, que ten-
ga buenas referenents: sueldo 2 centenes y ropa l i m -
pia. San Josó número 48. segundo piso informarán. 
13310 4-17 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano blanco, que dé buenas reco-
mendaciones, abonándole $25 plata de sueldo. Prado 
número 72. 13320 4-17 
"TVESEA C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E 
JL/criandera peninsular, con buena y abundante le-
che, para criar á leche entera: tiene personas que la 
recomienden: impondrán Corrales 44. 
13316 4-17 
T R E S C R I A N D E R A S 
desean colocarse á leche entera, llegadas en el correo; 
fonda Victoria, plazoleta de Luz. 13319 4-17 
C R I A D O . 
6c solicita uuo oon buenas referencias en Habana 
número 94. 13315 4-17 
DESEA C O L O C A R S E U N P A R D O B U E N cocinero, aseado y do intachable conducta, bien 
sea en casa particular ó establecimiento: tiene perso-
nas que garanticen su comportamiento: impondrán 
calle de Aguacate esquina á Sol, accesoria. 
13302 4-17 
TTVESEA C O L O C A R S E U N C O C H E R O E N ca-
X J ' a a particular, tieno algunos años de práct ica en el 
oficio en esta ciudad, recien llegado de la Península, 
garantizando su conducta: informarán callo de Com-
postcla 129. 13138 6-17 
C01M8. 
OBISJPO isr. s e . 
Se compran 7 venden toda 
clase de libros. 
C 1809 alt 13-29 Oc 
C E N S O S . 
Se compran capitales y réditos de censos ó de h i -
potecas. En la Administración do Z/a Lucha , O'Rei-
l ly 9, informará el Sr. Tamayo. 13397 26-19Nv 
Til 
D E D I E Z CABALLOS 
UBI O O I M I 3 ? IR , _A. 
Informarán San Nicolás núm. 102. 
13111 6-19 
unas máquinas de hacer escobas. Impondrán en el 
Mercado de Tacón, por el costado de Aguila, barati-
llo de loza. 13309 4-17 
Hipotecas y réd i to s de censos 
vencidos. 
Se compran en Teniente-Rey 69, altos. Se prefiere 
en esta capitál ó en las jurisdicciones de Guanaba-
coa, Jaruco, Guanajay, Güines, Bejucal, San A n t o -
nio de los Baños y Majiaim 18269 2(W6ay 
M U E B L E S , A L H A J A S , 
brilíántes, oro y plata vie a, se compran pagando al-
tos precios. Neptnno esquina á Amistad. 
- 12921 13-8 Nn 
I M S . 
DE L A C A L L E D E L A H A B A N A N U M E R O 192, anoche á las siete y media ha desaparecido 
un perrito lanudo con una mancha blanca del cuello 
á la barriga y las cuatro patas: entiende por Feho: se 
gratificará á quien lo entregue en dicha casa. 
13392 4-19 
EN L A N O C H E D E L 16 D E L A C T Ü A L , E N el Parque Central ó calle de San Rafael, se le 
perdió á un niCo una eadenita de oro con dos meda-
llas; se ruega á la persona que la haya encontrado 
tenga á bien entregarla en la calla de San José n . 82, 
ilonde sciá gratificado además do agradecérsele. 
13338 la-17 3d-18 
E H A E X T R A V I A D O U N P E R R O D E C A S -
ta Pok, con un collar de metal niquelado, con un 
candado: se gratifica generosamente á la persona que 
o dé razón de él en la calle de la Merced 
s 
lo entregue 
número 108. 13311 4-17 
MiOlíLBM 
T e s ú s del Monte.—A dos cuadras de la calzada, so 
alquila en dos y media oro la hermosa casa-quinta 
San Indalecio número 15 (Santos Suárez) es de fa-
bricación moderna, siete habitaciones, excelente agua 
y árboles frutales, etc. L a llave en la misma é infor-
marán San Rafael 15. 13472 15-22 N v 
P R A D O 7 8 . 
Acera de la brisa, se alquilan habitaciones con toda 
asistencia, á personas de buenas referencias. Precios 
módicos y se tiene gran interés en complacer. 
13515 4-22 
S E A L Q U I L A N 
á dos cuadras del Parque, dos habitaciones seguidas 
con derecho á la sala. Amistad n. 29, entre Neptuno 
y Concordia. 13495 4-22 
Propia para n n matrimonio, 
se alquila la casita Agui lan, 144: la llave y los infor-
mes en )a bodega Suspiro n. 14: el dueño, calzada del 
Layanó n. 71, mañana y tarde. 13479 4-22 
S E A L Q U I L A 
una habitación de los altos de la casa Ancha del Nor -
te 243 esquina á la calzada de Belaseoaiu á la que 
tiene dos balcones, en 3 centenes mensuales. 
13513 4-22 
CUBA N. 6. 
Se alquilan habitaciones muy cómodas y vista á la 
calle con muebles ó sie elles, con servicio de criado y 
gas: precios módicos. 13pÍQ- ) 4-22 
CUBAN. 6. 
Se alquilan las bojoa do esta casa para almacén ú 
otra cosa análoga, teniendo caballeriza y cochera: 
informan en la misma. 13509 4-22 
S E A L Q U I L A N 
en la calle del Sol n. 4 entre San Pedro y Oficios, u -
na hibi tación y su salita, propia para un matrimonio 
sin muchos hijos ó una señora ó íeiior con su sirvien-
te', precio módico, es casa de orden y moralidad: i n -
formes en los altos á todas horas. 
13507 4-82 
S E A L Q U I L A 
una hermosa habitación alta, Trocadero n. 33 
13465 4 22 
S E A L Q U I L A 
Virtudes 4, á una cuadra del Parque Central, hermo-
sas habitacioijes altas y bajas con asistencia ó sin 
ella. Precios muy baratos. 13471 4-22 
BERNAZA 1, ALTOS. 
Se alquila una sala entresuelo muy fresca, con ven-
tanas á la aalle á caballeros solos, v se da l lavín. 
13475 4-22 
S A N R A F A E L N U M E R O 140 
Se alquilan frescas y hermoías habitaciones en ca-
sa de familia decente. Precios módicos: en la misma 
se dan clases de piano. 13459 4-22 
Vedado. Se alquilan en el mejor punto descasas, calle A , números 2 y 2^. La número 2 con seis 
cuoríos, agua, baño y demás necesario para una fa-
milia, cu 40 pesos oro mensuales: informarán JNeptu-
np 188, la llave en la panader ía L a Armonía , calza-
da esquina á A . 13493 4-22 
S E A L Q U I L A 
en Bernaza 62, tramo comprendido entre Muralla y 
Teniente Rey, una habitación y una hermosa sala 
con dos ventanas á la calle, propias para un mat r i -
monio sin niños. 13332 4a-17 4d-18 
Se alquila la casa número 817 de la calzada del Ce-rro, esquina á Santa Teresa: consta de alto y bajo, 
con portal, sala, comedor, patio, cochera, caballeriza, 
cuatro cuartos bajos y siete altos, y otros menores, 
como pora despensa, bafio, árc . L n llave está en Z a -
ragoza número 33, doínde t ra ta rán de su ajuste. 
13449 4-20 
Neptuno n. 19, 
se alquilan habitaciones altas y bajas, con toda asis-
tencia ó sin ella. Se parle frañeais. Englihs spoken. 
13 ¡52 4-20 
60, Bernaza , 6 0 
Habitaciones altas y biyas á personas de morali-
dad, con muebles ó sin ellos, precios módicos. 
13450 4-20 
San Ignacio 50, esqniiui (i Lamparilla. 
Se alquilan hermoaas y frescas habitaeiones con pi-
sos de mármol, á precios módicos. 
13424 8-20 
S E A L Q U I L A 
una hermosa habitación alta á personas sin niño», ou 
Blanco n, 32. 13127 4-20 
I3ara unr corta familia se alquilan cuatro hermo-_ sas y frescas habitaciones altas y cocina, con azo-
ten, gas v agua. Empedrailo 83 inmediato á la plaza 
do San Juan do Dios. 13426 4-20 
S E A L Q U I L A N 
dos espaciosas habitaciones y una cocina. O Reilly 
número 77; se da lUvín. 13429 4-20 
C í e alquila la casa Acosta 18, toda de azotea y losa» 
j o p o r tabla, con sala y comedor, de mármol , cuatro 
hermosos cuartos do mosaico, hermosa cociná á la 
francesa, toda de persianas é inodoro y cuarto de ba-
ño: la llave enfrente: informarán Sol 94. 
13134 4r-20 
S E A L Q U I L A N 
unos altos exteriores, compuestos de dos habitacio-
nes, á una ó dos sefiores solas ó matrimonio sin hijos. 
En Neptuno námoro 152 darán razón. 
13436 4-20 
S E A L Q U I L A 
una preciosa habitación alta con vistas á la calle, no 
os casa de huéspedes, inmediato á Albisu y á la U n i -
versidad. O'Reilly 104. C 1952 4-20 
S E A L Q U I L A 
una sala, con tres ventanas á la calle y un cuarto 
alto propio para matrimonio con asistencia ó sin ella. 
Prado 13. 13432 4-20 
Se alquila en 17 pesos oro una casa acabada de fa-bricar San Rafael 155, casi esquina á San Fran -
cisco, informarán cn la Sierra de la esquina ó Galia-
no 91 y 93, mueblería. 
13414 4-19 
La p l i i B t a baja 
de la casa Amargura núm. 74 se alquila, propia para 
corta familia ó escritorio. Sala, zaguán, 3 cuartos, 
inodoro, agua, etc., en precio módipo. E n los altos 
informarán, 13419 4-19 
Se alquilan habitaciones altas muy hermosas y fres-cas con balcón á la calle y con entrada indepen-
diente á todas horas, á hombres solos ó matrimonios 
sin hijos: Obrapía 58, casi esquina á Compostela: 
pueden verso de 7 de la mañana á 6 de la tarde: en la 
misma so desea una joven blanca 6 de color que sepa 
servir á la mano y que sea de moralidad, 
13413 4-19 
En 17 pesos se alquila una linda casa en el Morda-zo, media cuadra de la iglesia de Puentes Gran-
des, frente á San Antonio y fondo á la calzada; punto 
muy seco y sano que domina el Cerro y Jesús del 
Monte. Razón Monte número 83. 
13366 4-18 
En J e sús del Mente se alquila la casa número 5C0 de la calzada, con sala, saleta, zaguán, 5 cuartos 
bajos y tres altos, patio y traspatio con frutales en 
$31-80 centavos mensuales. Impondrán Salud 23, l i -
brería. 13358 4-18 
Se alquila el alto de la hermosa casa Tejadilla n ú -mero 1, con 11 cuartos, 3 salas, cuarto de bañn, 
hermosa cocina, recibimiento, pisos de mármol y mo-
sáico, esquina á la brisa, agua de Vento muy saluda-
ble é higiénica, con buenos desagües. 
13339 4-18 
O B I S P O 113 . 
Se alquila una hermosa habitación con gabinete: es 
bastante fresca y balcón á la calle. Con que no o l v i -
darse: Obispo n. 113. 13362 4-18 
P R A D O ©3. P R A D O 93 . 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones altas y 
bajas, con vista al Prado y al Pasaje; precios módi -
cos. También se alquila un zaguán para estableci-
miento. En los altos informarán 13361 4-18 
S E A L Q U I L A 
en Bernaza 33 un alto compuesto de doa habitacio-
nes con llave de agua v baño: en el mismo informan, 
13373 . 4-18 
S E A L Q U I L A 
una casa esquina propia para café, fonda ó boúoga, 
pues tione todas las comodidades para dichos estable-
cimientos, está en un punto muy cííntrico, rodeada 
de centros industriales: informarán Concordia 139. 
donde está la llove, 13368 4-18 
S E A L Q U I L A 
en $34 oro la casa Aguila n, 77. con 3 cuartos, agua 
y toda de azotea; la llave está en la carnicer ía de la 
esquina: informarán Merced 49, altos. 
13370 4-18 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas á hombres solos, desde $5.30 á 
$12.75, con asistencia, gimnasio y baños grátis: en-
trada á todas horas. Compostela 111 y'113, entre Sol 
y Muralla. Casa Romaguera, 13312 4-18 
T T u a hermosa habitación alta interior y con vista al 
\ J mar se alquila á un matrimonio sin niños ó á se-
ñoras solas con buenas referencias, de las demás con-
diciones informarán en San Lázaro 236. 
13301 6-17 
H O T E L C E N T R A L 
Virtudes y Zulueta.—En el piso segundo ha queda-
do vacante un departamento de familia con cinco ha-
bitaciones, muy ventiladas y cómodas. Los porteros 
informarán. 13312 8-17 
P O R $ 1 2 ORO 
al mes se alquila la casa Sitios n. 76, con sala, come-
dor, dos cuartos, etc., á cinco cuadras de la plaza del 
Vapor. Impondrán Neptuno n, 124, librería, 
13306 4-17 
S E A L Q U I L A N 
á señoras 6 matrimonios sin hijos dos habitaciones al-
tas con su azotea. San Nicolás 85, A , 
13304 4-17 
So alquila la casa calle de la Esperanza número 83, compuesta de sala, saleta, cuatro cuartos, cocina 
y demás servicio de una casa: la llavo en la esquina: 
impondrán Lamparilla n. 40, de cinco de la tarde en 
adelante. 13318 8-17 
S E A L Q U I L A N 
oficinas diáfanas y espaciosas á precios módicos, en 
los altos de la calle de Mercaderes número 4. 
13289 8-16 
E N O ' R E I L L Y * 2 3 
Se alquilan hermosas habitaeiones altas con 6 sin 
Vista día calle, 13279 6-16 
S A N I G N A C I O 
Se alquilan espaoiosas habitaciones con bülcón á la 
calle, agua y gas v además tres habitaciones en la a-
zotea. " 13267 8-16 
Eu el Carmelo se alquila una casa con todas las comodidades para familias que les gusten puntos 
campestres, con arboleda, frutales independientes, 
con divisiones para animales, patio cercado, agua 
mejor que la de Vento, á una cuadra de la linca, calle 
18 número 15: impondrán en la misma número 16. 
13174 8-15 
mt eitos 
SE V E N D E U N A CASA D E M A M P O S T E R I A y tejas, de 15 metros de frente por 28 de fondo, 3 
ventanas, 7 cuartos, pozo potable y sumidero: callo 
de Candelaria n, 24, en Guanabacoa, entre Pepe A n -
tonio y Desamparados, á una cuadra de la iglesia: 
está alquilada á establecimiento hace siete años. Se 
da en proporción. I m p o n d r á n San Nicolás nám, 91 . 
13518 4-22 
AT E N C I O N . — SE V E N D E U N A B O D E G A muy surtida y barata, no paga alquiler alguno: su 
dueño tiene que dar un viaje por esa causa se deshace 
de ella. También se venden casas de todos precios y 
con esquina: informarán Misión n, 13, de 8 á 5, 
13490 4-22 
A los barberos. 
Se vende en módico precio nna barber ía quo por 
estar situada en excelente punto y tener una buena 
marchanter ía , es un magnífico negocio para el que 
sea del oficio. Informará su dueño, de cuatro á seis de 
la tarde, en O'Reilly 73. 13512 2d-22 2a-22 
S E V E N D E N 
las casas Ancha del Norte 215 y 217, mide el terreno 
de las dos 43 varas do fondo por 17 de frente, en el 
215 informarán. 13466 6 22 
S E V E N D E 
en proporción un buen cafó y billar eu uno de los 
mejores barrios de esta ciudad: da rán razón Salud 20 
sedería. 13447 6-22 
POR T E N E R SU D U E Ñ O Q U E M A R C H A R -se para la Penínsu la por asuntos de familia so ven-
de un magnífico café situado en punto céntrico y se 
da muy barato. Informarán en la muebler ía L a Paz 
do España , Monte n. 2, G. 13457 4-22 
BO T I C A . SE V V N D E U N A B I E N S I T U A D A y en punto céntrico de barrio, uno de los mejores 
dándose en precio arreglado, razón en la Droguer ía 
del Dr . Johnson, Obispo 53. 1380 4-22 
GA N G A . SE V E N D E U N C A F E E N U N B A -rrio céntrico acreditado y bien surtido, se da muy 
barato por enfermedad do su dueño, sin intervención 
de corredor y no poderlo asistir: en lo calle de la Es-
trello número 81 darán más pormenores. 
13455 4-22 
AB S O L U T A M E N T E S I N I N T E R V E N C I O N de corredores, se vende eu $4.250 oro, una casa 
libre de todo gravatíien, situada en la callo de la A -
mistad, entre las de Neptuno y San Miguel, de azotea 
y tejas, compuesta de sala, saleta, cuatro cuartos ba-
jos, uno alto y agua de $20. Gana $40 de alquiler y 
tiene un inquilino muy puntual y estable. Impondrán 
de 1 á 3 cn Amistad n. 75, Almacén de efectos sani-
tarios. 13303 4a-16 4d-17 
EN $400 PESOS L A E S T A N C I A S A N P E D R O , de Padilla, una caballería, cerca del Calvario. E n 
$500 una casita en el Paradero Estanillo, J c s ú s del 
Monte. Universidad é Infanta un solar. Otro cn L u -
yanót Angeles 7. 13403 '1-19 
V E N T A S 
En Regla una bodega bien surtida vende de 900 á 
1,000$ oro al mes,alquiler 17$,contr ibución 36 al año. 
Precio $ 2,000 oro. Otra bodega en Cerro, un café y 
una casa calle del Municipio en 1,250 $ oro. Agua-
cate 54, 13415 4-19 
Arroyo Naranjo. 
E n $3,500 oro se vende una casa quinta, de mani-
postería, t abla y teja, en la calzada, con las comodi-
dades necesarias, con ja rd ín , frutales y sin gravamen, 
cerca del paradeto. Informes. Es téban E . García, 
Colegio de Escribanos (bajos) de 1 á 3, ó Salud n. 65. 
13405 4-19 
V E D A D O . 
Se vende barata una magnífica cuar ter ía en la l o -
ma, con pozo y propia paia familia, 6 se alquila: calle 
6 n. 5, informan. 13398 4-19 
UN A B O T I C A SE V E N D E A C I N C O L E -guas de la Habana y en comunicación fácil por 
calzada, única en el término acreditada, reuniendo 
evcelentes condiciones: informarán Gervasio número 
142, por la tarde de 5 á 7. 13399 4-19 
BU E N N E G O C I O . SE V E N D E U N A B O D E -ga cn $1500 oro, produce de 30 á 32 pesos diarios; 
tiene una existencia de $2800 á 3000 billetes y en las 
mejores codiciones de casa etc., etc.; tenemos otras 
varias en venta; compramos casas de $3, 4 y 6000 oro. 
Aguacate 58, telefono 590. J . Mart ínez. 
13355 4-18 
SI N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R SE vende la bonita casa calle do la Lealtad n. 18, 
compuesta de sala, comedor, tres cuartos bajos, dos 
altos, toda de azotea, la sala losa por tabla, agua, 
cloaca, cocina, pisos de mosaico etc., l ibre de grava-
men: la llave en la misma calle mimero 1C3, de 7 á 12 
y de 5 á 8. 13341 4-19 
EN 11,000 PESOS SE V E N D E U N A G R A N esquina que tiene un gran establecimiento y bue-
na calle: Neptuno 45 informará A , Ramos, de 7 á 10 
de la mañana . 13344 4-18 
T ) A R A C O R R E R U N A T E S T A M E N T A R I A SE 
JL vende una casa, hace esquina á San Lázaro , com-
puesta de sala, saleta, suelos de mármol , azotea, 5 
cuartea bajos, cuarto de baño, cocina espléndida, dos 
cuartos altos con mirador, agua y libre de gravamen, 
en $8,000 (no se admite corredor). Aguiar 75, telefo-
no 891,—M, Val iña y C? 13323 4-17 
S E V E N D E N 
sin intervención de corredor y en proporción dos ca-
sas en la calle de Lagunas, construcción moderna, 
sala, dos cuartos, dos saletas y demás: darán referen-
cias Lagnn á s 97, 13317 5-17 
S i n i n t e r v e n c i ó n de tercero. 
Se venden dos casas en Marianao v en la Habana 
Aguiar 61, 1S277 . 6-16 
B A R A T I L L O . 
Se vende un acreditado baratillo propio para un 
principiante; se da en proporción por BU dueño no po-
der atenderlo. Informarán ferretería L a 2* Francesa, 
mercado de Colón. 13197 9-15 
V E D A D O . 
Se vende una bonita casa próxima á la l ínea, con 
portal de azotea, sala, saleta, cuatro cuartos, j a rd ín y 
agua, mido de terreno 10 varas de frente por 60 do 
fondo, recien construida y se da muy barata, sin i n -
tervención de corredor. Calle 10 entro 9 y 11, bodega 
informarán. 13187 6-15 
S E V E N D E 
por ausentarse su dueño un magnífico establecimien-
to de peletería, situado en buen punto: informarán 
Belascoaín 27, peletería L a República. 
13094 8-13 
SI N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R SE vende la casa calle del Prado número 20. Puedo 
verse á su dueño durante las horas de trabajo en las 
obras del muelle de Carpineti. 
12952 L__ 15-9 nv 
BU E N N E G O C I O — S E V E N D É U Ñ A C A í A en Arroyo Naranjo con pozo fértil fronte á la cal-
zada y al paradero del ferrocarril, el mejor punto pa-
ra nna quinta ó para establecimiento, n, 109. 
12780 26-5nv 
S E V E N D E 
un caballo como de cuatro años, maestro de tiro, 
más de 7 cuartas, moro azul, trote limpio, y una vis i -
cleta ó sea velocípedo de dos ruedas, de medio uso. 
Aguacate 112 13441 _ 4-20 
Palomas correos belgas. 
Por no poderlas atender se venden algunas á $2, 3 
y $4 oro. Pueden verse de 12 á 5 en San Nicolás 52. 
13408 4-19 
S E V E N D E 
cardenalito padre del año pasado, muy punzó y 
i mudado, de 10 á 12 y de 3 i en adelante. San N i -bion 
colás número 118 13401 4-19 
EN P R E C I O M O D I C O U N A B U E N A J A C A raarchadora, de siete cuartas, noble, sana y sin 
resabios, y además una albarda nueva con su cabeza-
da, hecha á todo costo y con todas sus guarniciones 
de plata|fina. Impondrán San Miguel n, 145, de 7 á 
10 de la mañana, 13331 4-18 
S E V E N D E 
un caballo de monta, dos troncos dorados á fuego, un 
milor remontado de nuevo; todo de gusto, vista hace 
fe, Virtudes número 11 darán razón. 
13348 '1-18 
Caballo de s i l la 
En Amargura número 39 se vendo uno de media 
sangre, de más de 7 cuartas y maestro de picadero. 
13229 8-15 
A V I S O 
Se vende « n hermoso burro padre y aclimatado, 
puede verse y tratar de su ajuste en Concordia 182, 
12907 15-8 Nv 
S E V E N D E 
un hermoso venado, propio para una persona de gus-
to. Amistad número 76, 
13329 4-18 
EN L A CASA C A L L E D E A G U I A R N U M E R O 75, se venden hermosos perros alemanes, jóvenes , 
de raza Ulm. E l portero de la misma informará, 
13325 8-17 
U n a cbiva criandera 
de buena y abundante leche, y otra muy hermosa: 
ambas se venden. Pueden verse y ajustarse en A g u i -
la número 62. 13326 4-17 
S E V E N D E N 
un perro y una porra'finos, raza del Canadá , jóvenes , 
inteligentes fy aclimatados. D a r á n razón calle do 
Omoa n. 1, barrio del Pilar. 13313 4-17 
DE CÁ1IMS. 
Q E V E N D E U N A D U Q U E S A Y DOS COUPES 
Otodos del fabricante Courtillier, dos tílburis ame-
ricanos doblo asiento, todos casi de balde: se pueden 
ver en San Rafael 34, á todas horas. 
13517 4-22 
S E V E N D E N 
u n cochecito C.MI sr s arreos y n n bonito chivo cas-
trado, muy mauso, MU tarros y maestro de tiro; I n -
dustria 72 Oiquina á Berna!. " 13506 4-22 
POR T E N E R Q U E A Ú S E N T A R S E ¡SU D U E -ño se vende un milord y una limonera, puede ver-
se á todas horas en Damas 69. 13453 4-22 
Se Tendenó cambian 
POR OTROS C A R R U A J E S . 
Una elegante jardinera forrada de nuevo, un t í l bu -
r i propio para el campo, sólida y ligero y tres coupés 
de distintos precios y tamaños y un faetón Pr ínc ipe 
Alberto en buen estado, Salud 17. 
13498 5 22 
S E V E N D E 
nn piano Pleycl y otros muebles. Compostela es-
(vuina á San Isidro, pabelióu número 1. 
12318 26-25 Oc 
M e s a s de bi l lar 
Se compran, venden, cambian nuevas por usadas y 
se alquilan para establecimientos y casas particula-
res. Se hacen operaciones al contado y á plazos. Es-
pecialidad en paños , gomas, bolas, tacos, etc. R. M i -
randa, Obrapía 30. 12386 26-26 ot 
SE V E N D E U N V I 8 - A - V I S , L A N D O N U E V O sin uso y de todo gusto, francés; 2 vis-a-vis más 
usados, marca Millón Guict, de Par ís , una preciosa 
montura villaclarefia, todo plata y un caballo de silla 
buen caminador. Amargura 54, al lado de la casa de 
baños. 13443 4-20 
G A N G A 
Se vende nn t í lburi americano de medio uso, con 
su caballo tr initario y eu limonera, se da muy barato: 
informarán Soledad 16, á todas horas. 
43394 8-19 
S E V E N D E 
una duquesa propia para plaza ó particular do» caba-
llos de más de siete cuartas y demás enseres pertene-
cientes al mismo: informarán Trocadero 12, de 7 á 12, 
13385 4-19 
SE V E N D E Ü N M A G N I F I C O M I L O R , C O R -te á la francesa, de muy poco uso, propio para el 
uso, decente, muy lijero: en la misma, si lo conviene 
al comprador, se vende un magnífico caballo con a-
rroos. Espada u , 2, entre Pr ínc ipe y Canteras, de 6 
á 2 la tarde. 13327 4-17 
S E V E N D E 
un milord de medio uso en proporción. Calle de Es-
pada n. 2, entre Concordia y San L á z a r o , de 6 á 9 y 
de 3 á 4 de la tarpe, 13154 8-13 
EN V E N T A U N C A R R E T O N C O N C A R R O Z A y muelles que han sido hechos para servicio de 
panader ía , propio para ventas ambulantes. Establo 
de Morillas y Cp., Prado y Genios. 
13064 15-11 
e c o n » y M i s . 
Almacén de víveres superiores. 
San Ipacio B. 120, w m a Acosta. 
Apartado 463.—Teléfono 398. 
Esta casa cuenta con un gran surtido de turrones 
propios para Noche Buena, bandejas de pasar do v a -
rios tamaños, carne de membrillo en latas de á 2 y 5 i 
libras, lenguas do cíbalo, jamones de Westphalia y 
gallegos, queso» en pomitos frajiceses, Idem de pifia, 
uvas, castañas, avellanas, nueces, etc., así como co, 
quitos del Brasil . 
H a b r á en esos días de Pascuas pollos, guineas, gua-
najos y lechones asados, asi como jamones de dulce-
todo á módicos precios, y. lechón asado todos los do 
mingos. C 1950 a l t 13-19 Nv 
DE MILES. 
Muebles baratos. 
De una familia que se embarcó: un juego á lo Lnis 
X V $55, un espejo grande, dorado, $51, un buró co-
mo no hay otro en la Habana $60, un peinador $31,80 
una cama $26,50: el buró costó 20 onzas. Monte 2 G. 
13458 4^22 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O P I A N O D E Boisclot Fi ls francés, completamente nuevo, un 
canastillero do nogal, un escaparate de lo mismo con 
lunas biseladas, dos pares mamparas y otros muebleB, 
todo es nueva y modernc y se da muy barato, también 
se alquila una preciosa casa con alto y bajo acabada 
de fabricar en lo más céntr ico del barrio (le Colón.— 
Impondrán Damas 45, 13503 4 22 
m m 
Importadas por José- Cañizo; San Ignacio n, 37. 
L o c e r í a L A C A S U A L I D A D , 
13352 26d-18 26a-18 Nv 
U N A V I D R I A R A M E T A L I C A . 
So compra una do uu metro y medio ó dos do largo 
con sn mesa correspondiente. So vende otra de tres 
metros de largo y también una carpeta de caoba. H a -
bana 98. C 1955 4-20 
UN E S C A P A R A T E D E ESPEJO, F I N O , D E nogal $85; nn tinajero $15; una mesa corredera 
nueva $17; un aparador $15; dos sillones $4; una ca-
ma camera $10; una mesa de noche $3; una consola 
$4; una mesa do centro $6; dos sillones $4 y un lava-
bo $10. Acosta 86. Ift480 4-20 
JOYERIá Y MUEBLERIA 
Saa Miguel niím. 62, casi esquina 
á O&Uaiio. 
Conocido nuestro sistema de facilitar por medio de 
precios de la mayor modicidad posible, la adquisición 
dé muebles y prendas, objeto de nuestro giro, seña la -
mos ril.!;nnos"renglones, en apoyo de la verdad de lo 
manifestado. 
Damos los juegos Luis X V y Viena á 35, 40, 45 y 
60 pesos, medios juegos idem a 15 y 25. escaparates 
de nogal, palisandro y meple de una y dos lunas, á 65 
75 y 100 pesos, de caoba y cedro do 20 á 40, jarreros 
de caoba á 5, 7, 10 y 15, aparadores de todas made-
ras d(5 6 á 30 pesos, mesas de correderas á 10, 15, 20 
y 25, camas de hierro y nogal muy baratas, máquinas 
de coser á como quieran, también tenemos burós, car-
petas, estantes para libros, canastilleros, sillería de 
todas clases muy baratas, en espejos hay buou surtido 
y de todos tamaños y precios, lamparas de cristal, l i -
ras y cuculleras de 6 ¡1 30 pesos, lavabos depósito y 
corrientes, tocadores y peinadores de 5 á 50 pesos, 
mesas de noche y gabinete de 3 á 12 pesos, -neveras y 
refrigeradores también baratos. 
E l mismo sistema aplicamos á las prendas do oro, 
plata y brillantes, que sin ser de necesidad hacen fa l -
ta; también como muestra diremos que dárnoslos ani-
llos de oro hasta en pese y medio y á 40 centavos los 
de plata; así como pulseras del mismo metal á $1 , 
1-30 y 50 centavos, ttretes y dormilonas los realiza-
mos á cualquier precio, en relojes tenemos gran va-
riedad de los mejores y más acreditudos fabricantes. 
13444 4-20 
L A E S T R E L L A D E O S O . 
Compostela número 46, entre Obispo y Obrapía . 
Teléfono 691,—Vendemos los mejores jucfjos de 
sala, de comedor y de cuarto, á precios limitados: 
sillas á $1 oro, sillones á $2, lavabos á $10, camas á 
20; peinadores á $30, vidrieras, canastilleros, escapa-
rates de lunas por mitad de su valor. Los brillantes 
de más luces que hay que ver, los relojes más exactos 
que se conocen, bronces y objetos de arte á precios 
de ganga. Compramos joyas y muebles. 
13013 alt 15-10 
C a s a de P r é s t a m o s 
Compostela 112, Tlaza de Beléu. 
Grandes existencias do muebles, pianos, joyas y 
artículos de fantasía. 
Se facilita dinero sobre alhajas, muebles y valores 
á uu interés módico. 
Las ventas que esta casa realiza á precios do ganga 
parece inverosímil. 
Se pagan buenos precios á todo aquel que propon-
ga á este establecimiento negocios de muebles y pia-
nos. 
Compostela núm. 113, esquina á Lnz. 
Plaza de Belén. Teléfono 676 
C 1886 alt 13-5 N v 
GA N G A . — SE V E N D E U N P I A N I N O D E Boissclot Fil is de Marsella, de muy buenas voces, 
se da bien barato, buen teclado, buena pulsación y ga-
rantizado no tener comején: de 10 á 12 y d e 3 i cn a-
delante, San Nicolás 118. 13400 4-19. 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A D E P L A N C H A R para 10 planchas casi nuevas, se dan en $8 plata. 
San Mignel 66. 13494 4-19 
Xdios afamados pianos 
de B E R N A R E G G Y E S T E L A se llevaron los p r i -
meros premios en las exposiciones de 
P A H I S IT V I S I T A 
106, G A L I A N O , 106 
M A Q U I N A S D E COSER de los mejores fabri-
cantes, baratísimas al contado y á pagarlas con 
¡"Un peso semanal! 
106, G A L I A N O , 106. 
13390 4-19 
Muebles en alquiler so dan y si so quieren con de-recho á la propiedad; se venden baratísimos al 
contado y también a plazos pagaderos cn 40 sábados. 
Se compran reservándoselos al que los desee uno ó 
más meses para que por el mismo precio los vuelvan 
á comprar. E l Compás, muebler ía de Betancourt, 
Villegas 99. 13350 4-18 
S E V E N D E 
en cinco centenes oro, una maquinilla dental de W h i -
to. Chacón n . 20. 13Ü71 4-18 
E n $ 1 0 2 oro e s p a ñ o l , 
se vende un piano de poco uso do Gaveau, excelen-
tes voces; vale doble, Gervasio 127, entre Reina y 
Salud. * 13345 4-18 
AEAÑAS Y LAMPARAS 
S E L E C T O S U R T I D O . 
49, Aguiar 49. 
C 1841 26-1 Nb 
E l único remedio hasta eldia conocido 
para la completa curación de la 
I M P O T E N C I A . 
Espennatorrea, debilidad general por los excesos, 
el trabajo ó la edad, siendo también de resultados po-
sitivos para la esterilidad d é l a mujer, no siendo mo-
tivada por lesiones orgánicas. 
Estas M I L A G R O S A S Y C E L E B R E S pildoras 
cuentan más de 25 años de éxito y son el asombro de 
los enfermos que las usan para su curación. 
De venta 6. dos pesos oro la caja en las principales 
farmacias de la Isla y cn la de Sarrá, Teniente-Rey 
número 41, H A B A N A , quien las manda por correo 4 
todas partes, previo envió de su importe. 
1856 alt 4-11 Nb 
y con el mazo dando. Muchas personas 
tienen todavía la preocupación do quo en 
Cuba no pueden fabricarse los artículos de 
tau buena calidad y tan bien hechos como 
los que se fabrican en el extranjero. Y es 
eso un error, que hay qua combatir con la 
predicación y el ejemplo. Mejores camisas 
quo las de la Habana no se fabrican en 
ninguna parto, ni mejor calzado, ni mejores 
sombreros, y en igual caso están muchos 
otros renglones. Se creyó por mucho tiempo 
que los buenos medicamentos tenían que 
vcuir de París ó de New York; pero la ex-
periencia ha demostrado quo aquí se pueden 
hacer y se hacen preparados farmacéuticos 
do tan buena calidad como los extranjeros, 
y que el público puede adquirir á precios 
más módicos. Para hacer buenos Jar.¡bes 
medicinales, contamos con la materia prima 
excelente, que es el azúcar de caña, y pro-
ductos químicos de primera calidad que sa 
reciben de los mejores mercados. Para 
hacer buenos Vinos medicinales contaraos 
con los mejores vinos blancos de Andalucía 
y medicinas irreprochables. El mejor Aceite 
de Hígado de Bacalao quo se extrae ou los 
Bancos de Terranova viene ¡í la Habana, y 
embotellado en frascos, puedo venderse á 
mejor precio quo los pomos llenos que vie-
nen del exrranjero con el nombre de Mon-
ciour tal ó Mister cual. 
Compárese un pomo de Aceite ÍU Bacalao 
de González, que vale medio peso plata, y 
se verá que es tan bueno y mucho más ba-
rato que los pomos similares que vienen del 
extranjero. Compárese un pomo de Vino de 
Quina simple, ferruginoso ó con cacao del 
Dr. González, que vale medio peso pinta, 
con un pomo do Vino de Quina francés, y se 
vorá que es tan bueno y cuesta la mitad. 
Un pomo de Lieor de Brea de Oonsález vale 
tres pesetas plata. Un pomo de Magnesia 
efervescente carminativa y purgante del 
Dr. González vale cuarenta y cinco centa-
vos plata. Un pomo do Solución de Antipi-
rina del Dr. González, vale ochenta y cinco 
centavos plata. Un pomo de Cápsulas de 
Esencia de Sándalo—ya, todo el mundo sabe 
para lo que sirven—vale tres pesetas plata. 
Los Medicamentos del pais que prepara 
el Dr. González;, se venden en la 
BE MPM. 
A los esnores hacendados. 
Se venden cuatro centrífugas del fabricante "Wcs-
ton," con su mezclador, triturador, trasmisioues y 
motor: dirigirse Sau Isidro 31, apartado 700. Habana, 
132üit 4-17 
ISCELM 
l a d r i l l o s A m e r i c a n o s 
S U P E R I O R E S 
R E F R A C T A R I O S Y" C O M U N E S 
2.000,000 
A m ó z a g a , Garc ía y Cp.—Matanzas. 
C 1803 26-29 Ot l 'W 
ÜIÍBS e i l i i i i . 
BOTICA 
m m JOS 
GALLE DE AGUIAR, 106, 
C 1532 
H A B A N A . 
alt 39-16 St 
5S5ü"E52S252S2Fd5ESESZ5252Si!SH5H5E5 2S3SÍ5ESESHSZ5H|i 
Para devolver al cabello cano su primitivo C 
color no hay cosmético mejor que ol 1-
AGUA DE P E M BE GANDUL ¡ 
Desde el aSo 1876 el favor que lo dispensa [¡ 
el público no es solamente decidido sino ere- [¡ 
ciente, lo quo prueba quo el A Q U A D E £ 
P S R S I A de G A N D U L al devo lver e l color [ 
al cabello no lo destruye, y que el artificio es t 
tan completo que el o.io más cxpeTimentado I 
no descubre si el cabello está teñido 6 si es su l 
color. Deja el cabel lo suave, br i l lan te y ser- i 
doso. Se vende en todas partes. 
C1878 alt 6-8Nv I 
tíl ¿ÍÍSPUCJÍMÍ el m e j o r romeCio de 
os l i o l o r e s , J i v t a r & o s , impres iones y 
J h é f U i t l a a t t t e r l n a s , (le que padecen las 
imijercs en ciertas é p o c a s . Bajo el nombre 
do A jriol so vemien productos falsificados, 
líl A;>ioi puro, e\ ú n i c o cuya eflcacldad | 
haya sido reconocida cu los hospitales de 
Pari.s, es el de los Inventores, los Doctores 1 
o J O B E T Y H O R H O L L E 
Hecompensa ds la Sociediii de Farmacia de París. 
MBUi.LI.AH EN LAB P.SrOSICIOKPS TOITXBSAUI 1 
L O N D R E S 1 8 6 2 - P A R I S 1P39 
D e p ó s i t o genera l : F a r m a c i a B R l f t H T 
Wfl/J, fjfl, fine da Kltoll, y sn tas prfnclpslu Firmttlu. 
I W B M I H B B B ' 
yoduro fij H t e a M m 
HEW-YCBX Aprtlndtí porlsiudtml» tía Kce'lalna i» Pvls, t por el \Formu:irio o(Td»/ rrtntit j eutorijtdti por rl Conttjo mcdlotl 
<18i*a <Jt Sin Pttenburio. 
Participando de laa propiedades del 
\ y del HUÍSTO, esUs Pildoras conTlenttnMf 
i peclalmonio en las cnfurniedades tan Tarta-
»da* que delermlna el jermen «Bcrofulcao 
l { l fmoré3 ,o l s ( ruz~ tcn inñ t{ rMres /Vioj,etc.), 
¡ afecciones contra 1«» cuales son impotentes 
¡ lo s etmples ferruglnosoa-, en la OMrMls 
{colortsptUidos),Z>eviooTTKa,[/:ort3Íliinaul 
la A m í m o x r e a (menstrvoci 'n nula 6 <U/v 
i cíl), la V Í i i » , 1 a Bfalils octistitnoioacl, «ta. 
\ E n fin, ofrecen á los prácticos xm agente 
1 terapdutlco de Jos mas enérglcoD para estl-
[ mular el orgauifaxno y modificar las conatl-
, tucionea liníátlca^, débi les 6 debllltadaB. 
N. B- — E l loduro de hierro impuro ó al-
i t a r a d o e e u ü medicamento inílélélrritantí. 
i i Como pruoha ae piux-za y aulonticldadde 
"lias verdaderas 3 í i d c m s <?.<9 BlRnofuri, 
| exsljase nuestro eello de y ¿ 7 f 
plata reactiva, n u e s t r a ^ y ^ g - ^ A a 
I Arma adjunta y el K i l o , 
i («la Uniónd'eFabrii :ani€.i 
Farni-icíut'co tia París, cath Botttpirto,40 
vsncoiirims BS LAS F-IÍSOTCACIOHEÍ 
L O S 2 v z x n a : . E H O S o s raÉorcos Q U/Z ¿ ¿ M P L . X Ü A N la. 
r á I I f i l i 
al C L O I l l U D U O - K O S i - ' A T t ) lié C M t H K O S O T A D O 
la consideran como el remedio mas seguro y dicaz contra las 
IC ^ ̂ UAA.V . . . »̂ «J.-V..W .. . . . . . . . ..vt,—.̂  ,, . . IAO 
s, anaspu/Tis cnomvis, IOTÚZ ÁíiTimhs y PEnr/iíjcfs, DENGUE ¡ i 
t a - u í j o r g e su emplean en los mismos casos y convienen á >4i 
no ^ ü i e r o n tomar la creoíoU1. bajo la forma de solución, J ^ ^ k 
TAOSeRfig & C". £2.r» J iülj i Cgsar.Parls. y las pr!.:f ipalestotlaa . ¿ g g ^ B 
las personas que 
Encasado!.. PAU 
Hlodalls* 
d« C'i'o ' I f f i ) 
Í Í L D 0 3 ? T A X > 0 E N T O I > O S L O S H O & F I T A j U S S 
Esto Diño T O m - N U T R W O , es el recon$tltuyentB el mes activo. 
Efnaaoia remarcable en la ANEMÍA, la COWQÜNCIÓW, la T I S I S ' 
en la alimentación de ios NíMOa dubilesy tíe los conoalescietüss^ 
París, CúLÜH y Gia. 49, r. ¿e iaiit;eu58 y en Sráss ias fsrmacías. " 
• • 
Específico probado do la GOTA y R E U M A T I S M O S , calma los 
dolores los m a s fuertes. Acción pronta y segura en t o d o s los periodos 
del acceso. — 
F. CO.'íftH ó U J J O , 28 n;i3 Halnt-Oaude, P A R I S . 
V E N T A P O R MfT.fMOR, - E N I O D A S L A R F A R M A C I A S Y O R O G U C F U A S 
B> F A L J 
j 
& -4 
de i o s ¡mip.s «f j r racía ibtec .y de f á c i l d iges t ión 
Su empleo es precioso pr.ra.los uiñoa, (festfe 
/a edad üe 5 &G meses, y eobro todo al momento 
del dosinamamionto. — tfacifitca l a a o n t i c i o n , 
A n c y u r a l a f o r m a c i ó n t l e l o s h t t e s o a . 
Previene ó certa los defccto.s del croeimiento. 
F&ris, 6, Avenue Victoria y principales F a r m a c i a s de F r a n c i a y del Estrangero. 
de 
5Z> 1E C?¿-.TS3 ¿«9'Ifi? S-^T" C > 
' • f r i l l l Í É M ' | - i 
a l a r A I * A l N A ( P e p s i n a v e g e t a l ) 
Es el mas poderoso digestivo conocido husta la íeci.apara combatir Jájl 
E N F E R M E D A D E S D E L ESTOMAGO i G A S T R I T I S 
G A S T R A L G I A S , DüiRREAS, VÓírüiTOS, P E S A D E Z üiEL ESTÓRIAGa 
ÍTALAS D I G E S T I O N E S Y DIFfCüLES. C O U S T í P A C I C M E S . STC.'] 
U N A COPITA A L A C A B A R DK GOMEP, B A S T A I>AKA GUIíAR LOS CASOS -MAá PJiBKLDBH| 
Venta por mamr en V a r i a : 22. T R O U E T r i S , 18. me ("i hn mcutílgs-ln&ustrUU. | 
Exijir el Sello do li Union de loe Fabricantes xlni í irnte para evlUTlisfalcitacioacj, 
r>eT>os5ltos t o r t a s l a s r>yin.oi35a.le25 . « ' « . r m a c i a a . 
DEFRESN 
E l V i n o d e F c p t o n a S t e f r e s n e es el mas prcc.o.-o de los tómeos i 
eonliene la Obra muscular, el bieiro h ó m a t l c o y el fosfato de cal de la camo de 
vaca, es el ú n i c o reconsllluyonto natural y complolo. ^ , lA 
Este d e l i c i o s o V i n o , despierta i . l apeiuo, reanima las fuerza;} del esto-
maeo v melorala d i g e s t i ó n ; os uu rttconslltuyenlc .-iu i g u s l porgue contieno el 
A I L I É I E A T O Ú Q los m ú s c u l o s y dolos nervios, delieue la co^imdou,colorea 
ÍTq-inTenE'-otadapor la anemia y precave la d e s v i a c i ó n d é l a colmnna vertebral. 
E i l ^ * ' * * d e V e p t o n a '** 
quienes la fatiga y las iaqu 
suprime los peligros del creí 
madre durante la lactancia. 
L a J P e p t o n n I t e f r c s n e ea a d o p t a d a o ñ c i a l z u o a t e pos- l a A r m a d a y 
l o e H o s p i t a l e s de P a r i a . 
0EFRE8KE 03 el primer preparador del V i u o d e V e p t o n a . DescunSar de las iinitaeione». 
s Pon. MBMO» : E n telas las buenas 
¿^(^^^^PH^^O^-V»^ Funnacias ut- Francia 
y del Hxtranicra 
cXPOSICJON UNIVERSAL DE 1889 
SMRCñ DE FABRICA 
ombre CHR18T0FLE BUS letras 
Ocicas Giiantias para ti compraior. 
O P I j . A . ' r Z E . A . I D O S S O B I t K M E X J S U L B L - A J C T C O 
Sin QUO nos preocupe la competencia ele precio, que no puedo nacérsenos sino con detrimento de la calidad, nmie-
nemas constantemente la perfección do nuestros productos y continuamos fíelas a l principio que nos improporcionado 
nuestro é x i t o : Dar ^ aejor procUioto al precio mas bajo posibl©. 
P a r a éoltar toda confusión de los compradores, hemos mantenido igualmente : 
la unidad de la calidad 
aue nuestra experiencia de una industria que hemos creado hace cuaron ta años nos ha demostrado necesaria y sufícíente. 
La única g a r a n t í a para el comprador es no aceptar como productos da nuestra casa ciqueiiosque noliooBn la marca 
de fábrica copiada al iado y el nomüre C H R I S T O P L . ^ en todas letras. 
Impt» del «'Diario de la Marina," Biela 89' 
